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M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
El i TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Tiempo probable para hoy: vientos flojos y llu-
vias tormentosas. Temperatura: máxima del mar-
tes, 28 grados en Murcia; mínima de ayer, cinco 
grados en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 15,9 
grados; mínima, 10 grados. 
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Nos comunicaba nuestro colaborador señor Hoyois, en una de sus úl-
timas crónicas , optimistas impresiones acerca de la fase actual del problema 
llarnenco—o flamingante—uno de los más importantes ahora planteados en 
Bélgica; desde luego el que de modo más directo afecta a la nación y al 
Estado belgas. Con esto queda indicada su importancia. Grande es, sin duda, 
la de cualquier cuest ión nacionalista si con alguna intensidad se plantea; pero 
acaso, en el momento de ahora, en ninguna parte como en Bélgica el exacer-
bado nacionalismo pone en peligro la unidad del Estado. 
Bélgica, en realidad, está constituida por dos porciones. Sepáran las razones 
geográficas, diversidad de lenguas, carac ter í s t icas espirituales. Bélgica, sin 
embargo, si ha de ser una nación, necesita la un ión de ambas partes. Pues 
no hay que encarecer más la magnitud del riesgo a que nos referimos, si se 
advierte que uno de aquellos grupos ha llevado el anhelo de definir su per-
sonalidad hasta el intento de lograr la separac ión , la escisión de un Estado 
que, no obstante aquellas diversificaciones geográficas, etnográficas y l ingüís-
ticas, es, en nuestros días, una unidad política, aun más hecha y acrisolada 
después de los dur ís imos trances de la guerra europea. 
Cierto que el conflicto, al menos la gravedad aguda del conflicto, ha de 
ser considerada desde luego transitoria. La realidad ahoga el separatismo e 
impone la concordia. El extremismo pasional, sin sentido político, no ha teni-
do nunca amparo en los jefes. Acaso encon t ró ayuda y acicate en la juven-
tud, naturalmente exaltada, o en los directores espirituales de un ruralismo 
de corta visión, que no acertaron a elevarse sobre el estado pasional de los 
elementos populares con los cuales viven en diaria comunicación. Pero ha 
sido y es muy otro el criterio de los jefes polít icos. No han olvidado el sen-
tido de la propia responsabilidad. Así Van Canwelaert, acaso el más des-
tacado entre ellos, alcalde de Amberes, temperamento enérgico, un poco 
vehemente, polí t ico de acción r áp ida e impresionante, ha ratificado en de-
claraciones recientes, con mucho acierto comentadas por el señor Hoyois, 
sus principios de sana política flamenca, l ibre de excesos nacionalistas. Por 
más de ua concepto, aun desde nuestra posición española, es interesante la 
figura de Van Canwelaert. Sugiere en nosotros inevitables comparaciones, 
recuerda afinidades temperamentales y de pensamiento y discrepancias de 
táctica.. . 
El burgomaestre de Amberes no se ha sumado nunca a las ardientes 
campañas del flamingantismo extremista. J a m á s ha entendido que sea la So-
ciedad de Naciones el organismo llamado a d i r imi r este pleito de política 
interior belga. No ha pensado nunca en interponer apelación ante el extran-
jero contra los fallos dictados en el l i t ig io por los Poderes de su país. 
Si alguna vez ha hablado de aquel pleito nacional a las gentes del otro lado 
de las fronteras de su patria, ha sido, tan sólo, para hacerlo conocer fiel-
mente. Pero siempre ha sido leai a este postulado: la unidad nacional y 
política de Bélgica. La separación de Flandes y Valonia ha sido siempre, 
para él, un imposible, un absurdo. 
Y esto lo ha dicho Van Canwelaert en té rminos inequívocos, idénticos, 
én Bruselas y en Amberes. No ha comprometido su conciencia ni su actua-
ción futura con promesas indefendibles, de sugestiva exposición en un 
mit in ante una juventud exaltada o una muchedumbre propicia al extre-
mismo. Como otros jefes, ha sabido renunciar al aplauso grato y fácil y 
aún arrostrar la impopularidad. 
En cambio, ha sido firme sostenedor de las aspiraciones legí t imas del 
pueblo de Flandes, resumidas por él, lo mismo que por Van de Vyvere y 
otros jefes, en estas tres: creación de una Universidad flamenca en Gante; 
admisión de la lengua de Flandes en los debates y actuaciones del Tribunal 
Supremo de Justicia; conocimiento por los oficiales del Ejérci to lo mismo 
de la lengua valona que de la flamenca, para que sea posible, fácil y no pe-
nosa, la comunicación entre jefes y soldados. 
Esta elevación de pensamieno y de conducta sobre los estados pasionales, 
la sensatez política—en otros t é rminos—de los elementos directores, en Bru-
selas como en Amberes, han hecho posible la concordia ya esperada. Sin 
que sea lícito olvidar la acción correctora unas veces, conciliadora siempre, 
de la Iglesia católica, que, maestra por sab idur ía y por experiencia, allí y 
en todas partes acierta a encauzar los problemas nacionalistas, porque nadie 
como ella puede y sabe llegar a corazones y conciencias e influir y ordenar 
los sentimientos. De ello hablaremos otro día. 
Un laborista expulsado Aumentan las protestas 
de la Cámara contra la persecución 
Servicio de T. S. H. entre 
Portugal y el Brasil 
L l a m ó a Baldwin embustero 
Sir John S i m ó n , liberal, aprueba 
el proyecto del Gobierno 
—o— 
LONDRES, 4.—La tercera jornada de.] 
debate relativo a las Trade Unkms ha belcles ^ue ofrecen escasa resistencia 
MEJICO, 4.—Las tropas del Gobierno 
mejicano continúan operando en el Nor-
te de Jalisco contra loe núcleos re-
sido m á s tranquila que las precedentes. 
Puede decirse que Baldwin fué escu-
chado /Sin interrupciones importantes y 
la sesión terminó con una serle de in-
terpelaciones joviales entre laboristas y 
conservadores que provocaron hilaridad 
en la Cámara. 
Un orador liberal 
Sir John Simón, uno de los más ca-
racterizados jefes liberales, ha hablado 
hoy en el debate sobre las Trade Unions. 
Su discurso era esperado con gran in-
terés, porque durante la huelga general 
fué de los primeros en declararla anti-
constitucional. En términos generales. 
Simón, que no ha querido firmar la 
enmienda de su partido, se ha mos-
trado favorable al proyecto, aunque la-
mentando que haya sido presentado. 
Para el orador, los cuatro objetos prin-
cipales del proyecto de ley deben me-
recer la aprobación del Parlamento. In-
siste especialmente en lo referente a la 
coacción, juzgando que las disposicio-
nes sobre este asunto servirán principal-
mente para que sea mejor observada la 
legislación actual. 
Hizo reservas sobre la redacción de la 
parte primera, que juzga poco clara, 
pero negó la afirmación de los laboris-
L a Prensa de M é j i c o s ó l o puede L a es tac ión es igual a la del C a n a d á 
publicar los comunicados oficiales 
E l primer despacho lo e n v i ó el 
diario m á s antiguo de la nac ión 
—o— 
LISBOA, 4.—La Compañía de Radio 
Marconi ha inaugurado hoy sus servi-
cios radlotelegráflcos directos con Cabo 
Verde, Angola, Mozambique y Brasil. 
Al acto asistieron el general Carmena 
y el Gobierno. 
El primer telegrama fué enviado por 
el diario Comercio a Las Colonias, loe 
dos periódicos más antiguos de Por-
tugal y el Brasil, saludando a la Pren-
sa brasileña. A continuación el gene-
ral Carmena envió un radio saludando 
por su absoluta desorganización. 
El Gobierno ha facilitado una nota 
anunciando que el objetivo que se pro-
ponían las tropas en Jalisco ha sido 
plenamente alcanzado. 
Sin embargo, los periódicos deben l i -
mitarse en su misión informativa a pu-
blicar los comunicados del Gobierno, 
el cual no autorizaba la inserción de 
reseñas e informaciones particulares. 
sil. 
La inauguración de estos servicios de 
as de que hace imposibles las huelgas ban(i!í que asaltó el tren en Guadala-
de solidaridad. 
En un hotel de la capital se han reuní- al presidente de la República del Bra-
do los directores de los principales dia-
rlot- y han acordado pedir al Gobierno 
una mayor libertad, aunque fuera pre-, DÍO celebrarse el día 30 del pasado mes, 
clso establecer con carácter temporal | pero no se ha efectuado hasta hoy por 
sanciones excepcionales para los que sejuna avería ocurrida en el puesto de 
extralimiten. 
La cuestión religiosa sigue siendo el 
tema apasionante de los círculos poli-
ticos de las ciudades mejicanas. Las 
medidas represivas aplicadas por las 
autoridades suscitan vivas protestas 
por parte de la población. 
Ultimamente se ha ejecutado a un sa-
cerdote 
* * * 
MEJICO, 4—Comunica el Gobierno 
que los ochenta bandidos puestos por 
las tropas el lunes pasado en los com-
bates sostenidos en los Estados de Gua-
na] ato y Guerrero, pertenecían a la 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E M O C I O N N U E V A 
-Gm-
—¿Qué lee usted tan atentamente! 
—La Historia de España. 
—Buena lectura; amena y educativa, 
sobre todo para españoles. 
—Estoy tratando de buscar un pre-
cedente. 
—¡Hombre, por Diosl Hay preceden-
tes de todo. 
—No, no; de esto no. 
—¿De q u é ! 
—De una cosa muy grande. 
—De cosas grandes hay abundancia 
en nuestra historia. 
—Le digo a usted) que de esto no. 
—Pero, sepamos... 
—Esto no se ha hecho nunca; n i en 
tiempo de los fenicios, n i en el de los 
cartagineses, n i en el de los romanos, 
ni en el de los godos, ni en el de los 
árabes, n i en la Edad Moderna. Nun-\ 
ca, nunca. Y esto es lo que me admira. 
Le advierto a usted que estoy emoclo-
nadlsimo. 
—Pues, si hay motivo, tendré mucho 
gusto en compartir su emoción. 
—Lo hay. Usted sabe que España ha 
recorrido el mundo entero, en paz o 
en guerra; que ha invadido, que ha 
sido invadida, que ha descubierto u n con-
tinente : que ha hecho todo lo que pue-
de hacer un país de empuje. 
—Sí; todo. 
—Menos una cosa; ¿usted recuerda 
Que España haya prestado dinero al-
guna vezt 
—La verdad... no recuerdo. 
—iSeguro que no? 
—Me parece que no. 
—Usted lo que sabe es que siempre 
ha estado en apuros económicos. 
—Eso sí. 
—Lo mismo en tiempo óe los feni-




—Parecía una fatalidad. En cada pá-
gina de la historia encuentra usted la 
misma canción: el país estaba empo-
brecido, el Tesoro exhausto; no había 
dinero... 
—Verdad. 
—A pesar de ello se hacían grandes 
cosas, que también tenían su méri to . 
—Indudable. 
—Pues, amigo mío, va a ocurrir aho-
ra u n acontecimiento completamente 
nuevo en nuestra historia: ¡España va 
a prestar chinero l 
—Lo he leído: a dos países de Amé-
rica. 
—justamente. Sin duda para dar un 
mentís a esa acusación que figura en 
tre las que han hecho nuestra leyenda 
negra: la de que fuimos a América 
sin otra ambición que la busca del oro. 
—Vea usted; esa acusación no nos la 
pueden lanzar respecto del Rif. 
—Es un consuelo. 
•—Y aun no estamos seguros. 
—¿Pero no es verdad que esto tüe 
prestar dinero es una emoción nuevai 
—Novísima y profunda. 
—¡Quién nos lo iba a decir] 
—Realmente este pueblo es capaz de 
iodo. 
—Sí.-
— £ 5 un pueblo ^u j j jmmdtfí 
—Una batalla más que hubiéramos ga-
nado, otro mundo que hubiésemos en-
contrado por esos mares, no habr ían te-
nido ya la importancia suficiente para 
alterar el ritmo, un poco luto, de 
nuestro corazón. ¡Todo eso ya lo ha-
bíamos hecho otra vezl ¡Pero esto de 
ahoral Ya que hasta hoy hemos teni-
do, con justicia, el orgullo de los pue. 
blos heroicos y emprendedores, bueno 
será que también tengamos en adelan-
te el de los pueblos ricos. Sentirse acree-
dor debe ser una cosa muy sana. ¿Us-
ted tiene acreedores! 
—¡No faltaba más l 
—¿Eso quiere decir que si o que no ! 
—Quiere decir que alguno que otro. 
—Pues fíjese bien en ellos: observe 
cómo and<an, cómo miran, cómo dicen 
las cosas. Aprenda su empaque. Tene-
mos que aprenderlo todos para hacer 
perfectamente nuestro nuevo papel en 
el - mundo. Y sepan nuestros detracto-
res que éste es siempre el pueblo que 
nunca se amilana, como lo ha demos-
trado m i l veces: sin armas y ganando 
guerras; sin recursos y descubriendo 
continentes; con déficit y prestando di-
nero. 
—Se le humedecen a usted los ojos. 
—¡Si, ya se lo he dicho a usted: es-
toy emocionado ¡ 
Tirso MEDINA 
Terminó diciendo que desde el momen-
to que se ha presentado el proyecto 
el deber de la Cámara es hacer que sus 
estipulaciones consigan por completo 
vindicar la autoridad del Estado y pro-
teger la libertad de los ciudadanos. 
Discurso de Baldwin 
Se levanta Báld\vin a hablar, acogi-
do con aplausos ministeriales y gritos 
laboristas. 
«La úl t ima ley importante relacionada 
con las Trade Unions—dice—es la de 
1906. Esta colocó a las asociaciones de 
cualquier clase que sean en una posi-
ción de irresponsabilidad; es decir, que 
dejaron de ser punibles en- algunas cir-
cunstancias las acciones ilegales que 
podían realizarse. De entonces acá ha 
habido un gran cambio, lo mismo en 
la política que en la fuerza de las Tra-
de Unions. Algunos Sindicatos han caí-
do en manos de los extremistas (Brom-
bley, laborista: ¿Puede usted decir qué 
Federación está en manos de ios mino 
ritarios?). «La experiencia de lo ocurri-
do el año pasado me hace creer que 
la Federación minera está bajo el «con-
trol» de los extremistas.» (Estas palabras 
provocan bastante alboroto, impidiendo 
que se oiga al orador. Un diputado lo 
llama embustero, y es castigado con la 
expulsión y la suspensión por ocho 
días.) 
Calmados los ái-'imos, el orador con-
t inúa : «Cuando el Gobierno vino al Po-
jara. 
LOS IMPUESTOS LOCALES 
MEJICO, 4.—El Gobierno ha publica-
do un decreto con arreglo al cual, que-
dan las autoridades locales en libertad 
de rebajar los impuestos que gravan 
las explotaciones de las minas de plata 
S 
i s s i s s p 
A l Norte de Vicksburg el agua ha 
l e s a a 
" L a s afirmaciones de Mellon sobre 
sorprendido a los obreros que re- la deuda interaliada son inexactas 
forzaban el dique 
Otras 20.000 personas sin albergue 
—o— 
NUEVA ORLEANS, 4.—Un torrente de 
agua ha arrastrado el dique de Cabi- „ 
na Teele. inundando los terrenos agr t Norteamer.ca cobrara sus créditos y las 
colas situados al Noroeste de la Lui- reparacumes que ha pedido 
Inglaterra ha pagado 828 millo-
nes de d ó l a r e s y ha cobra-
do 200 millones 
Alferragíde. Para que no fuese aplaza-
da más tiempo un avión de Havilland 
ha venido desde Londres con tres pie-
zas para sustituir a las averiadas. 
La estación de Portugal está dotada 
con aparatos modernos y de instalacio-
nes idénticas a las de Canadá.—C'ormo 
Marques. 
LOS MUTILADOS 
LISBOA, 4.—Hoy ha sido entregado 
al ministro de la Guerra el nuevo Có-
digo de los mutilados e inválidos de lo 
guerra, redactado por una Comisión de 
oñciales, presidida por el general Si-
mas Machado, fallecido hace poco. 
El nuevo Código es un documento de 
mucha importancia que determina la 
reinspección de todos los individuos ya 
elasifteados como mutilados y la ins-
pección de los individuos que lo pidan 
Será creado un Cuerpo de inválidos 
semejante al de España, pero de forma 
más económica, por tener cuarteles y 
siana. 
Los habitantes de muchos pueblos han 
huido precipitadamente ante la proxi-
midad de la avenida. 
Cerca del sitio donde ocurrió el ac-
cidente, las aguas alcanzaron ocho pies 
de altura. Esta región se encuentra si-
tuada unas veinte millas al Norte de 
Vicksburg. 
Han resultado perjudicadas más de 
20.000 personas. 
Los obreros que se encontraban re-
forzando el dique con arena no tuvie-
ron tiempo de huir ante la irrupción 
de las aguas. 
Se ignoran más detalles. 
Los diques cont inúan cediendo ante 
la fuerza de la corriente y hoy han 
saltado en cuatro o cinco puntos más 
entre Vicksburg y Natchez y a 15 k i -
lómetros de la primera ciudad. Esta 
rotura ha inundado unos cuatro m i l 
kilómetros cuadrados de tierra culti-
vada. 
RUGBY, 4.—El lunes fué entregado al 
Gobierno de los Estados Unidos una 
nota inglesa desmintiendo las añrma-
ciones contenidas en la respuesta del 
ministro de Hacienda norteamericano, 
Mellon, a l rector de la Universidad de 
Princetown. El ministro yanqui había 
asegurado que Inglaterra cobraba de 
sus aliados y de Alemania una cantidad 
superior a la que pagaba a los Estado? 
Unidos, y la nota inglesa niega este 
extremo, citando en su apoyo numero-
sos datos, y termina asegurando que 
en n ingún caso Inglaterra ha de co-
brar de sus deudores más de lo que 
deba entregar a los Estados Unidos. 
Basta leer las esta-
dísticas. 
La nota empieza calificando de inexac 
ta la alegación de Mellon de que todos 
los deudores de América «reciben ya 
le Alemania más de lo suficiente para 
En Nueva Orleáns continúan febril- pagar sus deudas a los Estados Unidos», 
mente los trabajos para ensanchar la y. por consiguiente, que la deuda in-
brecha de Poydras y para reforzar con glesa no impone cargas de ninguna c a-
saco» terreros los diques de la pobla- se al contribuyente británico. Ingiate-
ción. El agua baja algo como conse- rra—dice la nota—ha cobrado durante 
cuencia del desagüe de Poydras, pero k l úl t imo año en concepto de repara-
muy poco para lo que sería necesa-'ciones la cuarta parte aproximadamente 
ri0- de lo que ha pagado a Norteamérica, 
INFORMES PESIMISTAS ly Para el próximo año las reparaciones 
fno cubrirán siquiera la mitad de los 
y carbón en los casos en que la ba]a ' sec re ta r ías propias, siendo distribuidos 
de los precios de estos artículos en el ¡por todo el Ejército y en los cuarteles 
extranjero obligue a adoptar dicha me- de l a í distintas unidades.—CorreXa Mar-
dida. ques. 
Ayer empezó 
Asisten 500 delegados de 4 7 nacirnes. L o s rusos se quejan 
de estar demasiado vigilados. 
^ . u o . . ^ u c ^ u u c . ^ v w - u v . ^ a - . x v.- incumbirán a la 
í ! ! ' . J 1 0 , ^ 5 : ! ^ ^ ^ 6 1 1 . ^ 1 , ! 1 ^ . ^ ! I36 nómica. la cual ha de ocuparse de los 
principales problemas político-comercia-
Un temblor de tierra en 
Johannesburgo 
LONDRES, 3.—-TeííJI-afían de Johan-
nesburg-o (Transvaal) a la Agencia Reu-
ter, dando cuenta de haberse sentido un 
temblor de tierra, que duró treinta se-
gundos, ayer lunes, y cuyos efectos fue-
ron notados en toda la ciudad. 
A l mismo tiempo se produjo un des-
prendimiento de rocas en una mina cer-
cana, resultando muertos dos indígenas 
y heridos otros 20. 
O t r o i n c i d e n t e e n l a 
c u e s t i ó n a l b a n e s a 
ROMA, 4.—La tensión ítaloyugoeslava 
se ha agravado hoy con un telegrama 
fechado en Fiume que publica el Gior-
nale d'Italia. 
Dice el periódico que hace pocos días 
llegó a Sussak, arrabal de Flume que 
pertenece a Yugoeslavia, un barco fran-
cés procedente de Marsella, cargade 
«hasta la obra muerta» con material de 
guerra. 
Una Comisión mil i tar servia esperaba 
el cargamento, que fué descargado se-
cretamente, y que salió para Belgradc 
en un tren especial, cuyos vagones lle-
vaban la etiqueta «servicio especial». El 
cargamento comprendía, además de mu-
niciones de todas clases, piezas princi-
pales de motores para; aeroplanos.— 
E. D, 
Trade Unions. En 1925 la Cámara re-
chazó por voluntad del Gobierno ut-a 
proposición de ley acerca de la cuota 
política. Esta actitud conciliadora de 
nada sirvió. Pocos meses después esta-
llaba la huelga general. 
La huelga gei.eral había sido deteni-
da en ese año, pero según se nos dijo 
había quedado solamente aplazada. Es-
ta fué la respuesta a la acción conci-
liadora del Gobierno (la subvención a 
las minas) que se expuso a ser tacha-
do de cobardía por los que no cono-
cíau su ¡pensamiento. Cuando la huel-
ga estalló en 1926, acertada o equivoca-
damente hubo de creerse que los extre-
mistas hablan ganado la batalla, puesto 
que muchos jefjes del laborismo no que-
rían l a huelga general. 
(-4 la hora de cerrar esta edición no 
hemos recibido el f inal del discurso.) 
MACDONALD SIGUE ENFERMO 
RUGBY, 4.—Los médicos han prohibi-
do a Macdonald que se embarque para 
Europa hoy, como ¡per.6aba hacerlo. 
Aunque se niega terminantemente que 
su estado sea grave, lo cierto es que no 
puede decirse cuándo podrá emprender 
el viaje de regreso.—E. D. 
puerto franco para 
— • • — 
GINEBRA, 4.-^Esta m a ñ a n a ha Inau tre español, el señor Cambó, que no 
gurado sus trabajos la Conferencia Eco-'pudo asistir más que a la segunda de 
nómica Internacional, bajo la presi-Uas reuniones.' 
dencia de Theunis, ex presidente del! La Comisión celebró su reunión pri-
Consejo de ministros de Bélgica. Asís- mera en Ginebra del 26 de abril al 1 de 
ten a la Conferencia 500 delegados y ^ mayo. Ador no pudo asistir por razo-
peritos que representan a 47 naciones, nes de salud, y dirigió los trabajos Theu-
Theunis dio en sencillas palabras laims. ex presidente del Consejo de mi-
bienvenida a los reunidos y aludió des-in/síros de Bélgica, nombrado después 
pués a la conferencia que se oelehró]presidente de la Conferencia Económica. 
en Gén-ova, cuyo alcance era parecido ;Ei objeto de las reuniones era, según 
al de la Conferencia actual. Hizo des- el discurso presidencial, enviar al Con-
sejo de la Sociedad de Naciones un 
informe sobre el programa, la compo-
sición, reglamento interior y fecha de 
la Conferencia, y preparar en el sentido 
más amplio la opinión pública mun-
dial. 
Para ello se formaron tres Subcomi-
siones. Una dividida en dos Comités: 
cuestiones agrícolas y financieras y 
cuestiones referentes a la población. 
Otra dedicada a los problemas relati-
vos a la protección industrial. La ter-
cera, a (o concerniente al comercio. 
Las Subcomisiones han redactado in-
NUEVA YORK, 4 . -Los informes de i " - V ^ ^ v ^ — ^ 
, . . . • - J inacros cue será preciso hacer a ios i^sia-
los Observatorios contmuan siendo Pe- ̂ f ^ . , Est¿s hecho.s n0 pueden dis-
simistas en lo que se refiere a r eg i -^ ¿ as son ̂  es1adísti. 
men de lluvias y a la situación del c ^ ^ A ^ t a cenQXdX de pagos [p0l 
Mississipi y sus afluentes, y aconsejan 
que se tenga todo preparado para eva-
cas de la gencia general e pagos pe 
reparaciones, y la Tesorería de los Es-
,1 tados Unidos puede consultarlas sin di-
cuar otras regiones de la cuenca del ^cultad 
río. Desgraciadamente, los habitantes 
de muchas ciudades se niegan a re-
conocer el peligro, como ocurr ió en 
Natchez, donde la inundación sorpren-
dió a más de 2.000 personas, que a du-
ras penas fueron salvadas por una ver-
dadera flotilla de lanchas. 
Según los meteorólogos, la causa de 
la crecida debe buscarse en que este 
año las grandes lluvias han coincid 
do en 30 Estados de la Unión Norte-
americana y la crecida se ha presen-
tado al mismo tiempo en todos los 
afluentes del Mississipí. 
INUNDACIONES EN CANADA 
pué§ un breve estudio de los trabajos 
Conferencia Eco-
Ies, y entre ellos, de manera más par-
ticular, de la cuestión de las tarifas 
arancelarias. 
Terminó diciendo el presidente que 
los fHfcos de los trabajos actuales no 
han de ser inmediatos, lo que no debe 
decepcionar a nadie, pues en fecha 
algo lejana, desde luego, comenzarán a 
surtir los oportunos efectos. 
Por l a tarde el delegado de Suecia 
Son también «inexactas tanto en lo 
que se refiere al pasado como al futuro» 
las cifras de Mellon sobre las reparacio-
nes y las deudas interaliadas. Desde 
primero de abril de 1919 al 31 de di-
ciembre de 1926 Gran Bretaña ha pa-
gado 828.500.0000 dólares (4.689.310.000 pe-
setas) a los Estados Unidos, y ha reci-
bido por reparaciones, por la deuda de 
guerra belga y por sus prés tamos a los 
aliados, 200 millones de dólares (pese-
tas 1.132.000.000). Durante los dos año; 
en que ha regido el plan Dawes, Ingla-
terra ha cobrado por los conceptos enu-
merados arriba 243 millones de dólares 
i (1.375.380.000 pesetas) menos de lo que 
LONDRES. 4 . -Te legra f ían de Otfawa:ha paíía(lo a Norteamérica, 
al Daily Express que en la región de 
Manitoba se han producido grandes 
inundaciones y que centenares de fa- El plan Da\vcs En ol paso.do año financiero la parle 
milias han tenido que abandonar susjinglesa en el plan Dawes fué de 12 mi-
viviendas, huyendo a refugiarse en te-
rrenos más elevados. 
hizo uso de la palabra, declarando que, /ormes minuciosos sobre la situación 
a su juicio, la Conferencia deberá tratarkcondmicct general del mundo y una 
de buscar l a nivelación económica en ¡serie de ^ ^ O r a f l a s j o b r e las tndus-
acuerdos, limitando la producción mun-
dial y evitar los monopolios, que consi-
dera nefastos y origen de todos los ma-
les. 
El delegado de Italia expresó el deseo 
de que todos los países organicen sus 
esfuerzos en el terreno económico para 
conseguir el bienestar y el progreso de 
la humanidad. 
El representante de Inglaterra abogó 
trias importantes afectadas por la cri-
sis, las industrias que interesan desde 
el punto de vista internacional, las cues-
tiones agrícolas, la libertad de comer-
cio, el tráfico, la emigración, las coope-
rativas, los cartels y los trust, eíc. Los 
trabajos l lenar ían algunos volúmenes, 
pero la cuestión que, según todos Ws 
indicios, ha de ocupar preferentemente 
la atención de los reunidos será la l i -
bertad aduanera, que ingleses y alema-
por l a r e d u c c i ó n j i e ^ t a r i f a e ^ a ^ defienden con tesón. 
La segunda reunión de la Comisión 
preparatoria se celebró en noviembre 
pasado, y después de ella ya se pudo 
presentar a l Consejo de la Sociedad de 
ROMA, 4.—«II Pópelo di Roma» anun-
cia que los Gobiernos italiano y ruso 
están en negociaciones para l a conce-
sión a la Rusia de los soviets de una 
zona franca en el puerto de Venecia, 
zona en la que se central izar ía el co-
mercio ruso de cereales. 
Según el mismo periódico, se crearía 
también una línea regular de navega-
ción, servida por la marina mercante 
de los soviets, entre los puertos de Ode-
sa y Venecia y se instalar ía en este ul-
timo puerto una Agencia rusa que cen-
tralizaría el comercio del trigo ruso en 
el mercado del Mediterráneo. 
EL COMUNISMO EN TURQUIA 
ROMA, 4.—El «Hakimeti Milliet», dia-
rio de Angora, habla de l a actividad 
comunista en Constantínopla. Dice que 
la intención sincera y firme de Tur-
quía es vivir en estrecha unión con la 
república sovletista, pero advierte que 
el comunismo no puede ser compatible 
con la ley y l a constitución social exis 
tente en Turquía.—E. D. 
Se dice que el archiduque 
a 
. PARIS, 3.—Telegrafían de Berlín al 
Echo de P a r í s que la ex Emperatriz 
Zita, que pasa actualmente unos días al 
lado de la gran duquesa de Luxernbur-
go, ha recibido la visita de numerosas 
ipersonalidades legitimistas húngaras , 
quienes le han aconsejado que el archi-
duque Otto regrese a Hungr ía para, con-
trarrestar l a c a m p a ñ a de intrigas que 
lleva a cabo el archiduque Albrctch. 
ras y la estabilizáción de las tarifas. 
L A DELEGACION RUSA 
GINEBRA, 4.—La Delegación rusa, 
que ha llegado a esta capital para asis-
t i r a la Conferencia Económica Inter-
nacional, se muestra muy disgustada 
por las medidas adoptadas por la Po-
licía a su respecto, medidas que estima 
excesivas. Quéjase, entre otras cosas, 
de que las autoridades suizas hayan 
obligado a todos los miembros que in-
tegran la Comisión a apearse del tren 
en pleno campo, en vez de hacerlo en 
la estación de Ginebra, donde les es-
taban esperando gran número de ami-
gos. Por otra parte, se duelen de que 
no pueden dar un paso fuera del hotel 
donde se hospedan sin i r seguidos por 
gran número de Policías, de uniforme. 
El jefe de la Delegación rusa ha con-
ferenciado esta tarde con el secretario 
de la Sociedad de Naciones para pro-
testar contra esas medidas rigurosas 
en demasía. 
* * * 
Loucheur hizo que la sexta Asamblea 
de la Sociedad de Naciones {septiembre 
de 1925) aprobase una resolución en la 
que para emplear «cuantos medios pa-
rezcan adecuados para hacer reinar la 
paz en el mundo» y porque «la paz 
económica habrá de contribuir grande-
mente a garantizar la seguridad de los 
pueblos» se encargaba a l Consejo de es-
tudiar la preparación de una Conferen-
cia Económica internacional. 
En cum,pUmiento del encargo, el Con-
sejo organizó la Comisión preparatorio 
de la Conferencia el d ía 14 de diciem-
bré del mismo año, y se nombró para 
dir igir la a l ex presidente de Suiza Gus-
tavo Ador, que había presidido ya la 
Conferencia Financiera de Bruselas. Los 
nombramientos se hicieron solamente a 
título personal, sin que los convocados 
representasen entidad o asociación de 
ninguna clase. Se buscaba, sólo, a los 
competentes, aunque por razones obvias 
se internacionalizó todo lo posible la 
delegación. 
Los delegados pertenecían a 22 nacio-
nes. Eran economistas, financieros, in-
Se dice que será nombrado 
embajador en Madrid 
llones de libras esterlinas; además co-
bró de sus aliados ocho millones y me-
dio de libras esterlinas (563.135.000 pese-
tas en total). En cambio, ha pagado a 
los Estados Unidos 33 millones de libras 
(906.510.000 pesetas). En este año, terce-
ro de vigencia del plan Dawes, l a parte 
inglesa ascenderá a 14 millones y medio 
de libras (288.435.000 pesetas), frente a 
33 millones de libras que deberá pagar 
a Norteamérica. Sólo en el quinto año 
de vigencia del plan Dawes podrá Ingla-
terra equilibrar sus pagos a Norteamé-
rica, con lo que reciba por reparaciones 
SANTIAGO DE CHILE, 4 . -En los círcu- ^ por deudas interaliadas siempre qn . 
los políticos se asegura que dentro de|sea ratificado el acuerdo francoingles y 
ocho días el presidente de la r e p ú b l i c a , ! ^ la si tuación monetaria internacional 
señor Figueroa Larrain, comunicará aljno impida las transferencias, las canti-
Senado su dimisón, añadiéndose que dades que Inglaterra reciba de sus deu-
después el Poder ejecutivo le nombra-! dores cubrirán casi exactamente sus pa-
rá ministro de Chile en Madrid. gos a Norteamérica. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Naciones un informe completo de lo 
que habrá de ser la Conferencia. Se le 
dará carácter preferentemente económi-
co, y las cuestiones financieras y de 
otra clase sólo han de figurar en el 
orden del día en cuanto estén relaciona-
das con la economía. 
Los delegados serán nombrados por 
los Gobiernos, pero no tendrán repre-
sentación oficial. «La Conferencia no re-
unirá—dice el informe tí-ei Consejo—a de-
legados responsables con plenos pode-
res para realizar convenios; se trata 
más bien de organizar una consulta 
general donde como en la Conferencia 
financiera de Bruselas, los programas y 
las doctrinas podrán ser expuestas l i -
bremente, sin que la preocupación in-
mediata de transformar las conclusio-
nes de la Conferencia en compromisos 
internacionales pueda limitar la libertad 
de los discusiones.» 
Se ha invitado a todos los Estados 
del munáo que tienen alguna impor-
tancia. Hasta hace diez días Rusia se 
había negado a concurrir. Resuelto el 
conflicto con Suiza, ha anunciado que 
envía una Delegación. Este es el inte, 
rés político de la Conferencia. 
R. L . 
A s o c i a c i ó n 
C a t ó l í 
VALENCIA, 4.—Invitado por un gru-
po de patronos, el director del «Diario 
de Valencia», don Luis Lucía, ha dado 
una conferencia sobre el decreto-ley de 
organización corporativa. 
Como consecuencia de esta diserta-
ción, se da como segura la organiza-
ción con carácter confesional de los 
patronos católicos. 
Se han elevado varias consultas a la 
Junta Central de Acción Católica, y en 
t i ' l áña les , funcionarios, miembros dei cuanto éstas sean evacuadas, se pro-
Sindicatos y de Coopcralivas de consu-j cederá a la constitución de l a Asocla-
mo y agricultores. Fué invitado un tiws-'cióu o Sindicato Católico Patronal 
Por la Prensa extranjera 
Cuestiones marroquíes, por «Ar-
mando Guerra» 
Deportes i 
Cinematógrafos y teatros 
lia vida en Madrid 
Be sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Bolsas y mercados 
La utilización religiosa da la 
«radio», por el doctor Fro-
berger 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy»... 
Un cuarto a espadas, por «Cu-
rro Vargas» 
SI triunfo de la cebolla, por 
M. Herrero García 
Cliinitas, por «Viesmo» 
El que no podía amar (folletín), 















IffABBXB.—Esta noche marcharán lo» 
Príncipes ingleses.—Sesión en el Ayun-
tamiento.—Prohibe el alcalde la venta 
ambulante de décimos.—Subvención y 
garantía del Estado para ferrocarriles; 
podrá llegar hasta el 50 por 100 del eos-
te medio por kilómetro.—Una proclama 
a la Juventud Católica Española.—Bo-
das de plata de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—En un choque ocurri-
do en la estación del Norte de Valen-
cia resultaron muerto el maquinista y i 
herido el fogonero (pág. 2) .-Hallazgo de j 
mosaicos romanos en Badalona.—Propa- , 
ganda remolachera en Tarazona.—Ha 
dimitido el gobernador de Zaragoza.— | 
Curso de Sericicultura para maestros ' 
<m Murcia.—Un incendio destruye un I 
cinematógrafo en Tarragona (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-Importante nota ingle-
sa a Norteamérica sobre las deudas in-
teraliadas.—Ayer hablaron on la Cáma-
ra inglesa Baldwin y sir John Simen.— 
Más roturas en los diques del Mississi-
pí; otras 20.000 personas sin albergue.— 
Se inaugura el servicio de «radio» de 
Portugal al Brasil.—Ha empezado la 
Conferencia económica.—Un puerto fran-
co a Eusia en Venecia (página 1). 
La política inglesa 
Es absolutamente cierto que Inglate-
j r ra ba declarado frecuentemente que su 
¡pol í t ica 'en lo que se refiere a las deu-
| das interaliadas tiende solamente a re-
•cibir de sus aliados y de Alemania lo 
¡bastante para cubrir sus pagos a los 
1 Estados Unidos, pero a esta situación 
I no se ha llegado todavía,y, por consi-
| guíente, hasta ahora sale del contribu-
1 y en te británico la mayor parte de 16 
|que se entrega a la Tesorería yanqui. 
¡Además, n i las reparaciones n i las can-
; tidades que entreguen los deudores a 
I Inglaterra podrán ser dedicadas a satis-
facer los intereses de los empréstitos le-
'vantados por Inglaterra misma, muchos 
de los cuales se hicieron para poder ade-
lantar dinero a sus aliados. 
En ninguna circunstancia recibirá In-
glaterra más de lo que tenga que pagar 
ja América; esta declaración ha sido 
I hecha repetidas veces por el Gobierno 
I inglés, que no desea retener en Ingla-
¡ t r ra ninguna cantidad de las que reci-
ba como pago de sus créditos hasta el 
¡punto de que si esto ocurriese Gran 
Bretaña t ra tar ía de reducir proporcio-
nalmente la deuda que con él han con-
traído sus aliados y esta cláusula cons-
ta en varios Tratados que el Gobierno 
ingltís ha firmado. 
Lo que paga el con-
tribuyente inglés. 
El contribuyente bri tánico ha tenido 
que pagar además las deudas con-
traídas por la Tesorería bri tánica en 
los Estados Unidos antes de que Amé-
rica entrase en In guerra. Las entre-
gas por este concepto suman desde 
1919 140 millones de libras esterlinas 
(3,845.800 pesetas). 
La nota termina con estas palabras: 
«Mientras el Gobierno noneamericano 
recibe de Alemania una parte del plan 
Dawes, que satisface completamente 
las peticiones de reiparaciones que. ha-
bía hecho y obtiene de Inglaterra el 
pago con un interés de tres por 100 del 
total de las cantidades que prestó a 
este país, Inglaterra no guardará para 
ella nada de los pagos que reciba por 
reparaciones o por deudas de guerra, 
sino que aplicará estas cantidades a 
cumplu- sus compromisos con los Es-
tados Unidos. Cualquiera que sea el ba-
lance final habrá pagado todo de eus 
propios recursos y en todo caso hab rá 
soportado la carga entera de sus pérdi-
das de guerra y de los emoréstitos 
que hizo a sus aliados».—J?. D. 
Jueves 5 de mayo de 15)27 (2) E L D E B A T B 
MAmUÜ.—Ano AVl l .—AUUI. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
n a 
Noticias oficiales.—zona oriental i La 
columna Mola llegó a Zoco el Had de 
Ikanene [croquis 1), y la de Pozas, a 
Bab-Tizí. Una idala cayó por sorpresa 
sobre Tamaiauit (supongo que sera 
Tamtagüí, a jugar por lo que reza el 
plano), dondie estaba el Tensamani, que 
logró escapar, no sin dejar tres muertos 
en nuestro poder. 
Noticias particulares publicadas ya. 
Mola recogió en Taounat lo$ víveres 
depositados por los franceses, y ello 
puede ser, porque, según veo en un 
r z } 
Bab es-Ser 
AferouiJi 
*2oco $¿Jew j ¿fe 
^ g 8 m A m . ^ . 
plano francés, en Zgharüne tienen una 
posición nuestros vecinos, asi como en 
Guezzar, Tabonda y Zauia de MUley 
Amsane, todas ellas, como se ve en el 
gráfico, al Norte de la frontera que se 
nos asignó por el Tratado de 1912, fron-
tera que, sin duda, se modificó en el 
reciente Tratado &e París , puesto que, 
en nota dada por el Gabinete de Cen-
sura, se dice que las tropas de la zona 
oriental «conlinúau victoriosamente su 
avance a lo largo de l a frontera con la 
zona del Protectorado francés», y el 
gráfico canta que esa. nueva frontera 
de que se habla, se halla algo al Nor-
te de la que en 1912 se nos adjudicó. 
Bien informada estaba, pues, «La Ilus-
tración Francesa» de 29 de agosto cbe 
1925 que trazaba esa frontera, cegún 
se indica en el croquis 3, dejando toda 
la cabila de Beni-Zeroual dentro de 
la zona francesa y pasando aquella lí-
nea por Yebel Taounat. 
Otras noticias dicen qua la columna 
de Retama (¿la de Pozas'l) sigue a Ta-
Icirt. (Será Takist.) Se confirma que el 
comandante general de Melilla marchó 
de Targuist a Badu, que sabrá donde 
está, o no lo sabrá (es más cómodo no 
enterarse), el que da la noticia. Yo ig-
noro dónde se halla ese punto. Y no 
sé que haya otro plano mejor que el 
que a la vista tengo. Imagino que Ba-
du debe de encontrarse cerca de Tainza. 
Se sigue castigando con mano dura 
a los que presentan resistencia. Es sen-
sible, pero... la guerra no se hace de 
otro modo. La época de las blanduras 
ya se sabe dónde nos llevo. 
Zona occidental.—Noticias oficiales ; 
(Croquis 1 y 2.) El alto comisario llegó 
al Zoco el Jemis de Beni Arós. Tres co-
lumnas, que partieron de Bab-es-Sor, 
Maixera y Afernun, han hecho'su con-
junción. No dicen en qué punto, pero 
es de imaginar que haga sido cerca de 
Zoco el Jemis. 
Noticia particular.—Ha muerto en un 
combate el jefe de la cabila insumisa 
de Súmala (croquis 1). 
Como se ve en ese gráfico, desde zo-
co el Jemis (donde se encuentra el alto 
comisario) a Bab-Tizí (donde se halla-
ba la columna Pozas) hay unos 120 k i -
lómetros en vuelo de omón, y desde 
este último punto a Xexauen, más cbe 
70. Toda la zona que hay entre esos lu-
gares es montañosa. Abrupta y con ma-
los senderos, donde los hay: datos que 
O t r o c h o q u e e i í E l f r a c a s o d e l a C o n f e r e n c i a n a v a l 
V a l e n c i a 
IXAQEM 
fronfer* fraacs espanoja 
suministro al curioso lector, amigo de 
hacer calendarios y perezoso para ma-
nejai la escala, para que, si quiere, 
haga comentarios por su cuenta. 
Los franceses operan en la cbtrección 
que marca la flecha gruesa. 
No se olvide que tenemos fuerzas en 
Xexauen y en Gomara. Dije, dibuió y 
quedo dispuesto a decir y a dibujar 
más. 
Armando GUERRA 
E l tren-tranvía de Silla se precipita 
sobre unos vagones de mercanc ías 
E l maquinista, muerto, y el 
fogonero, herido 
—o— 
VALENCIA. 4^—A la llegada de un 
tten-tra,nvía de Silla a la estación del 
Norte, por una falsa maniobra de agujas 
se 16 dió entrada por la vía donde se 
lialiaban varios vagones de mercancías. 
El maquinista, que se dió cuenta de 
lo que ocurría, in tentó detener el tren, 
pero no pudo, y fué a chocar contra 
los vagones. 
Resultaron heridos el maquinista, 
Francisco Olmos, y el fogonero, Vicente 
Víctor Crespo. 
El maquinista falleció a los pocos mo-
mentos. 
El material ha sufrido grandes des-
perfectos. Todos los viajeros han resul-
tado ilesos. 
Han sido detenidos e ingresaron en 
la cárcel el guardaagujas. Jaime Mateu, 
y el jefe de vigilancia de las agujas, José 
Martí Cogollos. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S D S f 
MADRID. Calle Toledo. 142 y 144. T.0 18.324 
DEL DESARME N A V A L SE 
Como se ye, las principales naciones, 
punto de un naufragio. 
HA PODIDO VER SOLO ESTO 
(De Meschino, Milán.) 




POR L A PRENSA 
E B -
L A REFORMA DE LAS 
Agitación estudiantil en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 4.—La elección 
del doctor Carlos Charlin como rector 
Interino de la Universidad ha provocado 
extraordinaria agitación entre los estu-
diantes y profesores. 
Muchos de éstos han renunciado a su 
cátedra como protesta por tal desig-
nación. 
Nuestro querido colega «El Diario 
Montañés» ha entrado en una nueva 
etapa de su vida. Tenemos a la vista el 
primer número, tirado en la nueva má-
quina rotoplana, y en el edificio de sn 
propiedad. La presentación es excelen-
te, y significa una notable mejora para 
el periódico santanderino. 
A l frente del número figuran unaf 
cuartillas del Arzobispo de Burgos, lau-
datorias para el colega, y en el art ículo 
editorial se hace una ratificación explí-
cita del espíritu profundamente rel i -
gioso que siempre ha animado a «El 
Diario Montañés». 
El señor Arrarás , director del periódi-
co, puede estar satisfecho por las mejo-
ras que éste ha experimentado bajo su 
acertada dirección. 
Nuestra enhorabuena al querido co-
lega. 
T e í a e n í s i 
3 £ 
¿ v S $ 
T a m u / s t 
K T a m t a g u i 
• T a k i s t 
E n breve se inaugurará el Museo 
Catequís t ico Diocesano 
U n llamamiento del Prelado a los 
párrocos y sacerdotes de la Corte 
—o— 
El Boletín Oficial del Obispado publi-
ca en su último número una interesan-
te circular, en la que el Prelado, doc-
tor Eijo y Caray, convoca a una Asam-
blea diocesana de catcquesis rural. 
Señala el doctor Eijo la grave obliga-
ción que en orden a la ei.señanza ca-
tequística pesa sobre los encargados de 
la. cura de almas, no menos que la 
que a él le Incumbe vigilar, estimular 
y hacer cumplir este deber, ya que la 
enseñanza de la doctrina cristiana es el 
camino para la salvación y santifica-
ción de las almas, y recuerda que al 
instituir el año pasado la Junta Cate 
quística diocesana aminció que, estable 
cida con carácter permanente, deberla 
orientar su labor a la reorganlzacióu y 
fomento de las catequesis diocesanas. 
El Prelado de Madrid, llevado de su 
ardiente celo, encarece la urgencia de 
proseguir la labor comenzada en orden 
a la reorganización catequística dioce-
sana, labor que eu el pasado Congreso 
Catequístico obtuvo un éxito digno de 
la capital de España, y expresa su con-
fianza en que los párrocos y sacerdotes 
de la diócesis de Madrid trabajan in-
cesantemente, al mismo tiempo que in-
siste en la necesidad de combatir la Ig-
norancia que, como sombra siniestra 
que entorpece el camino de la vida es-
piri tual , perdura en muchos, y de re-
doblar el esfuerzo para lograr que no 
haya en la diócesis un solo rincón, «Bi-
ne praedlcante», n i un solo hombre a 
quien uo ilumine la luz que baje del 
Cielo. Esto se ha de conseguir con la 
organización y mutua cooperación de 
las catequesis diocesanas, con cuyos 
medios se consolidarán las obras exis-
tentes y mult ipl icarán a la vez sus re-
cursos, sus energías y sus frutos. * 
Auuncla el doctor Eijo l a próxima 
Inauguración en el Seminarlo ael Museo 
Catequístico Diocesano, que informará 
permanentemente de todo lo que se re-
fiere a organizaciones y procedimientos 
catequísticos, y encomienda a la Juita 
Catequística diocesana la celebrtfción de 
una Asamblea Catequística rural en los 
primeros días de jul io, en la que se tra-
t a r á n exclusivamente temas referentes 
a la catequesis privada y primarla fue-
ra de la capital, y para la que hace 
un especial llamamiento a ios párrocos 
y sacerdotes de la Corte, invitándoles a 
que aporten las enseñanzas y observa-
clones, fruto de su experiencia, para la 
más perfecta organización catequística. 
Dispone, por último, el Prelado en su 
circular que cada año, o según lo per-
mitan las clrcunstaixias, se celebren 
nuevas Asambleas para que vayan com-
pletando la labor catequística en los di-
versos grados y métodos; que los curas 
párrocos se pongan de acuerdo con los 
arciprestes para facilitar la asistencia 
a estos actos del mayor número posible 
de sacerdotes y que los curas párrocos, 
que no hubiesen enviado aun las esta-
dísticas de sus respectivas catequesis, 
se provean en la Secretaría del Obispa-
do de las hojas y las devuelvan cum-
plimentadas antes de día 30 de mayo. 
Se autoriza l a molienda de 25 .000 
toneladas de semillas para regulari-
zar el mercado interior de aceite 
R O M E O Y J U L I E T A 
Medidas para favorecer la agri-
cultura en Marruecos 
—o— 
Nota oficiosa.—«Como tantas veces ha 
manifestado el Gobierno, su política eco-
nómica es oportunista y derivada de las 
circunstancias de volumen de cosecha 
y precio que alcanzan los frutos, defen 
diendo unas veces al productor, para 
garantizarles de pérdidas, en cuanto es 
posible, y otras al consumidor, para 
evitar el excesivo encarecimiento. 
Inspirándose en este criterio se han 
dictado recientes medidas encamlnada.s 
a la admisión de un cupo de semilla* 
oleaginosas, menor que los que venían 
siendo admitidos, que destinadas a la 
mezcla con aceites de alta acidez, y 
exclusivamente para el consumo inte 
ñ o r con especificación de su clase ?, 
composición, permite mantener la expor 
taclón de los de calidad superior, sin 
encarecer el mercado extraordinarlamen 
te. 
Aunque la producción olivarera se li» 
crementa y la fabricación de aceites se 
mejora, en algunos años no podrá sa 
tlsfacer las necesidades del mercado de. 
exportación, el de conservas (que es muy 
de tener en cuenta) y el interior, si, co 
mo es lógico, no se abandona la pro 
paganda genérica y se cuida este negó 
ció en la medida que su importancia 
aconseja. Por ello, el Gobierno, despué; 
de asesorarse debidamente, aun contra 
su criterio general, ha autorizado la 
molienda de 2.,>.000 toneladas de semi-
llas, que permit i rán la regnlarización 
del mercado interior hasta la próxima 
cosecha, que, hasta ahora, y Dios quie 
ra que así sea, presenta los mejorev 
auspicios.» 
LA AGPTCULTUPA EN MARRUECOS 
Nota oficiosa.—«jj^ escasez y carestía 
de los piensos viene perjudicando a 
la ganader ía y obligando a constantes 
Importaciones de maíz. Por otra parte, 
el suministro de ellos en Marruecos, si 
han de ser de origen peninsular, se 
hace carísimo y no hay medio de fo-
mentar allí la agricultura, siquiera sea 
rutinaria de los Indígenas, adquirién-
doles los sobrantes de sus cosechas, que 
este año son abundantes. 
Por ello el Gobierno ha tomado me-
didas que a un tiempo reduzcan gastos 
en Marruecos, favorezcan la política 
de pacificación y no mermen las dis-
pon i bi lid fules de piensos en la Penínsu-
la, aunque por el momento los precios 
de la cebada y la avena no sean altos 
en Andalucía, principal proveedora en 
granos del Ejército de Marruecos. 
Hay que tener en cuenta que la KOha 
pacificada que ofrece hoy sus prod: 
tos al consumo del EjéfcUo es diez ve-
ces mayor que hace dos años y (pj-é 
sería impolítico y antieconómico no dar 
facilidades a su adquisición, pues la 
paz definitiva sólo se alcanzará des-
armando a los indígenas y proporcio-
nándoles grandes alicientes agrícolas. 
Es decir, convirtiendo al guerrero en 
campesino, que confíe sus derechos y 
su propiedad a nuestra defensa.» 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
TRADE UNIONS 
El primer editorial del Times es un 
reconocimiento claro de la necesidad, 
la recta intención y el sólido funda-
mento de la reforma que actualmente 
se discute. Los reparos que el Times 
opone no atañen para nada al fondo: 
son simplemente cuestión de detalle, 
y más aún , una petición de claridad, 
de sencillez de expresión. Se trata 
—es la tesis del periódico—de hacer 
algo en beneficio de la propia clase 
obrera, y es preciso que se haga en 
tales té rminos , que los interesados pue-
dan enterarse bien. 
«Como el «bilí» toca a la vida diaria 
y a la ocupación de millones de perso-
nas completamente incapaces de com-
prender sin ayuda estas materias, es de-
seable una precisión, una sencillez y una 
claridad de expresión mayores que de 
costumbre.» 
También el Daily Telegrahp dedica 
su primer editorial a la ley de Trade 
Unions. Su aprobación a la misma es, 
si cabe, más explícita que la del Ti-
mes. E l objeto del bilí es 
«ante todo y sobre todo, declarar al 
pueblo la ilegalidad de la huelga ge-
neral. Todo lo demás es subsidiario de 
esto.» 
Para fijar el ca rác te r de la nueva 
ley, dice: 
«No es un ataque al «tradeunionismo». 
sino a sus excesos políticos, o sus per-
versiones, o al t i ránico uso de su poder 
sobre sus propias minorías, o su cínica 
despreocupación de todos los intereses, 
excepto el propio.» 
SOBRE E L FASCISMO 
El Dailg ü/ai/ publica un art ículo 
del autor de la prosperidad actual del 
periódico, lord Rothermere. El artícu-
lo se titula «Los cinco años de poder 
de Mussol ini»; es un entusiasta elo-
gio del fascismo y un reconocimiento 
explícito a más no poder de los pro-
gresos logrados por Italia bajo el ré-
gimen por el que hoy se gobierna. 
El progreso de Italia es «el más ra-
dical y ráp ido proceso de regeneración 
nacional que la historia recuerda». El 
fascismo no es un régimen de violen-
cia impuesto a una nación que pasi-
vamente lo soporta, sino que «en to-
das Ies clases del pueblo italiano el 
espí r i tu fascisla es tan fuerte corno 
en el propio Mussolini». 
Termina afirmando que lo mismo 
que Italia se ha salvado en estos cinco 
años de fascismo, Inglaterra puede 
perderse en cinco años de debilidad 
gubernamental y de transacciones con 
el socialismo. 
El Dailg Mail completa el art ículo 
de lord Rothermere con un editorial 
en el que tras reconocer el progreso 
actual de Italia solicita que se le den 
a este país facilidades para su expan-
sión. Inglaterra podr ía renunciar a 
sus mandatos en Mesopotamia y Pa-
lestina, proponiendo a la vez a !a 
Sociedad de Naciones que le fuesen 
otorgados a Italia. 
PRIMERO DE MAYO 
La Deutsche Allgemeine Zeitung de-
dica un art ículo de fondo a la fiesfa 
obrera del primero de mayo, que fué 
(en su origen) una demostración de 
fuerza encaminada a conseguir la jor-
nada de ocho horas. Hoy la fiesta no 
tiene razón de ser, y se le buscan 
diversos pretextos. 
«Después que por el desarrollo social 
y político el sentido de la fiesta no tie-
ne ya razón de ser, se buscan otras cau-
sas para suplir la antigua.» 
En el Vorwaerls Vandervelde dice 
en un ar l ículo que, por el momento, 
no hay que temer una guerra que en 
muchos círculos europeos se considera 
cercana. Reproduce las palabras de 
Masaryk: 
«Para que estalle un incendio es pre-
ciso que haya combustible. La vieja 
casa europea de 1914 se quemó ya. Por 
lo tanto, no hay temor de que en los 
años próximos se vuelva a quemar.» 
BOLAS DE BILLAR 
En un café de Viena—cuenta el Co-
rriere della Sera—un individuo apostó 
a que se meter ía en la boca una bola 
de billar. Hombre de energías y de 
tesón, ganó la apuesta; pero se co-
noce que no había apostado a que 
después de meterse la bola en la boca 
se la sacaría , porque al querer hacerlo 
no le fué posible. 
Hubo que requerir con urgencia a 
un cirujano, el cual sin duda quedaría 
perplejo mirando la cabeza del pa-
ciente, sin saber cuál era la cabeza y 
cuál era la bola. 
E L MALEFICIO DÉL 7 
El Daily Mail publica una estadísti-
ca de divorcios. De los matrimonios 
divorciados, el 60 por 100 no tienen hi-
jos. La edad media de los divorciados 
es de treinta y cinco años. El año 
doce del matrimonio es crítico; a los 
doce años de casados se divorcian la 
mayoría. 
A esto opone un letrado, a quien el 
Daily Mai l ha hecho la consulla, qnc 
la cifra de doce años es excesiva. En 
realidad, el año crít ico del matrimonie 
es el siete. 
I ' n méri to más para tal número; 
los siete sabios de Grecia, las siete 
maravillas del mundo, los siete Niños 
de Ecija, los siete años de matrimo-
nio... 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7. 
L I B R E R I A G E DE 
V I C T O R I A N O S U A 
A L 
Rreclados, AS. M cdHd 
Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Teléfouc 11.334. Correos, Apartado 
— C o m p r e usted este amuleto, señori ta . Por cinco 
pesetas la suerte para todo el a ñ o . 
— N o llevo bastante. D é m e uno s ó l o para seis meses. 
(Le Journal, Paría.) 
\ 
-Acabo de vender mis dos ú l t imas telas. 
- ¿ P a i s a j e s ? 
-No. L a s sábanas de la cama. 
(Péle-Méle, París.) ' 
— ¿ Y está segura la casa con este perro? 
— ¡ O h ! Cualquier ruido en la noche, no tiene usted m á s que 
despertarle y ya es tá . 
, {Péle-M6le, Paríe.); 
-Me es tá usted sacando la muela a pedazos. 
-No importa. Hago rebaja en la media docena. 
MAS DE PRENSA 
ALEMANA 
Berliner Tageblatt.—Dcdicz un vio. k ) 
lento ar t ículo al asalto de la Embajada P ' 
rusa en Pekín y critica duramente Q) 
Cuerpo diplomático, que lo autorizó 
Asimismo protesta porque entre lo« 
ejecutados había una intelectual china 
«Estábamos y estamos convencidos d 
que el gran movimiento libertador chino 
comenzado por Sun-Yat-Sen, llegará 
lo que se ha propuesto; pero el bolchf'. 
vismo, que hoy sirve de fuerza auxí! 
liar, proveedor de propaganda y coorgal 
nizador, después de realizarse los deseo= 
nacionales será relegado como innecesa-
rio y ajeno, y considerado como un ob-. 
táculo.» 
Publica también la sentencia del 
Tribunal Supremo de Leipzig, que pro-
hibe la organización denominada «Wi. 
king». 
Koelnische Volkszeilung.—Da la no. 
ticia de que el 8 del corriente se ce-
lebrará en Alemania el Día de la Ma. 
dre, e insta para que tal fecha sea una 
verdadera fiesta en todo el Reich. 
Koelnische Zeitung.—Comenta en un 
fondo el conflicto del partido laborista 
inglés con Macdonald. 
«La d ramá t i ca manifestación de los 
independientes contra Macdonald signi. 
fica que ha empezado una nueva era en 
la historia del partido laborista.» 
Califica al mencionado personaje de 
«insust i tuible leader*. 
TEMAS FRANCESES 
Le Journal prosigue su campaña con- v 
tra el proyecto del nuevo régirneti M 
aduanero para Francia. 
Journal des Débats dedica el artícu-
lo de fondo al discurso de Poincaré. 
Le dedica grandes elogios, y dice que 
«seiá aprobado por la nación entera». 
La Croix, en un fondo que titula 
«Un Estado dentro de otro Estado», 
señala y combate la adhesión de U.s 
funcionarios franceses a la C. G. T. 
Le Temps, en el «Boletín del día», 
trata de la política interior de Ale-
mania y ataca a los nacionalistas. 
L 'Ere Nouvelle defiende a los maes-
tros laicos en un art ículo que firma 
Georges Ponsot. 
INCONVENIENTES DE LAS 
(Life, Nueva yorlc.)] 
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U n cuadro art íst ico 
ALMERIA, 4.—Mafiaua regresan a 
Granada el cuadro artístico del 'Patro-
nato de San Cristóbal y los aristócra-
tas que le acompañan. Hoy se celebró 
una comida íntima, a la gue asistieron 
las autoridades. Los visitantes, que son 
muy agasajados, están complacidísimos. 
El ex senador granadino dou José Cas-
sinello ha entregado al gobernador m i l 
pesetas para obras benéficas. 
Desaparece la epidemia tífica 
AVILES, 4.—Ha sido declarada oílcial-
mente la normalidad sanitaria, en vir-
tud de haber cesado la epidemia tífica 
en esta población. 
Hallazgo de mosaicos romanos 
BARCELONA, 4.—En unas excavacio-
nes practicadas en la próxima ciudad de 
15adalona, en un solar de la calle de 
Lladó, se han hallado unos mosaicos 
romanos del siglo I I I . Tienen el fondo 
blanco y están ejecutados con cubos 
de májrmol de siete mil ímetros de lado. 
En ellos aparecen unos sorprendentes 
dibujos en negro, que figuran ramajes 
de hiedra, y otras caprichosas figuras 
de un gran mérito artístico, como 
peces y otros animales. Por la cali-
dad del dibujo se cree pertenecen a la 
era cristiana. También se han encon-
trado vasos y tejas romanas, y se su-
pone que todo procede de la antigua 
ciudad romana de Pétulo. Igualmente 
hay vestigios de que por este sitio nasó 
la vía romana de Cartagena a Francia 
por la costa. 
L a recogida de papiros en Cata luña 
BARCELONA, 4.—Ha llegado el inspec-
tor general del Cuerpo de Archiveros 
y Bibliotecarios, don Joaquín González, 
encargado por el Gobierno de recoger 
en los Archivos de Cataluña y Aragón 
los papiros pontificios que existen en 
estas regiones para llevarlos a Roma. 
Esta mañana empezó sus trabajos en 
esta ciudad. 
—La semana próxima empezarán lo? 
trabajos en la explanada de la Exposi-
ción internacional de Barcelona, para 
instalar un gran castillo de fuegos ar-
tificiales que costea el Ayuntamiento, y 
que se quemará el día de las bodas de 
plata del Rey. 
También costeará el Municipio un so-
lemne Tedéum, que se verificará en la 
Catedral dicho día. 
En los locales de la Unión Patriót ica 
se festejará igualmente la solemnidad 
del 17 de mayo, con sendas veladas ar-
tísticoliterarias. 
—Unos agentes de Policía detuvieron 
a un sujeto que en diferentes ocasiones 
se fingió policía papa estafar a varias 
personas. 
Dicho, individuo manifestó que para 
el día siguiente tenía concertado el ma-
irimonio con su novia, y pidió que se 
le diera permiso, a lo que se accedió. 
Después de verificado el matrimonio 
se le volvió a detener en la puerta de 
la iglesia y se le condujo a la cárcel. 
E l homenaje a Colle l 
BARCELONA, 4.—Varias personalida-
des de Vich han publicado un manifies-
to, dirigido a todos los vecinos, en el 
que se les excita a tomar parte en el 
homenaje que se proyecta por los pe-
riodistas y escritores de Ca ta luña al 
canónigo doctor Collell, hijo de Vich. 
En dicho manifiesto se habla de la 
personalidad de Collell como poeta, 
pues, junto con Verdaguer, fundó lo que 
se ha llamado Escuela de Vich. Tam-
bién habla de la intervención del ilus-
tre canónigo en la res tauración de los 
monasterios de Montserrat y Ripol l y 
de otras muchas obras. 
L a subida del vino en Bilbao 
BILBAO, 4..—La Asociación de alma-
cenistas de vinos ha acordado aumen-
tar en dos pesetas el precio de la cán-
tara, sobre el alza que ya se experi-
mentó en octubre y en 1 de marzo úl-
timo. La subida obedece a las malas 
cosechas y al aumento de exportación. 
—Ha sido nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Portugalete, don Ma-
nuel Barandiarán . 
—La inspección de Pesas y Medidas 
ha comunicado al gobernador que no 
ha encontrado ninguna infracción en 
las visitas realizadas a diversos esta-
blecimientos. 
—El gobernador c iv i l ha publicado 
una nota felicitándose del feliz arreglo 
del pleito existente entre los obreros 
que hacen el viaje entre Bilbao y Du-
rango y la Compañía del ferrocarril 
Efta imponía una tarjeta de abono por 
varios viajes, que lesionaban los in-
reses de aquéllos. La Compañía ha pro-
curado encontrar solución al conflicto. 
—Esta tarde ha sucedido un caso 
pintoresco, que ha sido objeto de jocosos 
comentarios. En la plaza de los jardines 
de Albia, un marinero que salía de la 
Comandancia de Marina, sin duda de 
recoger un documento, ascendió con toda 
tranquilidad ipor un árbol, donde se; 
aposentó con gran admiración del pú-i 
blico que presenciaba la maniobra. | 
Avisados los bomberos, tras de no po-
der hacer que descendiese, colocaron 
una escala para llegar a él, pero to-
davía subió más alto, teniendo que uti-
lizarse una escala más alta para recoger 
al hombre-pájaro. Se ignora el motivo 
de la determinación del fantástico ma 
rinero, que representa unos cuarenta 
nfíos. 
E l Congreso de Ciencias 
CADIZ, 4.—Continuaron hoy sus tra-
bajos las secciones del Congreso de 
Ciencias. En diversos locales dieron con-
] crencías el padre Navarro y los señores 
Hoyos Sáinz, González Rothwos y Ge-
rardo Doval. 
Los arquitectos visitaron el Inst i tu-
to Provincial de Higiene, donde fueron 
l ecibidos por el director, don Eustaquio 
González. 
A las seis de la tarde se celebró una 
animada «garden-party» en el Parque 
Genovés, a la que asistieron más de 
3.000 personas. 
Los congresistas i rán mañana a Jerez. 
Se pide el rescate de los riegos 
de Levante 
ELCHE, 4.—En el sa lón de actos del 
Ayuntamiento se celebró una asamblea 
de agricultores convocada por la Fede-
ración de Sindicatos Agrarios Católicos 
de Orihuela para dar cuenta del acuer-
do adoptado por ésta de pedir al Es-
tado el auxilio, que concede la ley para 
rescatar las obras de riegos y energía 
eléctrica de la R. C. de Riegos de Le-
vante. 
El acuerdo fué sancionado por una-
nimidad. 
Hicieron uso de la palabra el vice-
presidente de la Federación don Abel 
de los Ríos, el consiliario del Sindicato 
don Antonio Torregrosa, y el de la Fe-
deración don Luis Almarcha. 
L a m ú s i c a gallega en A m é r i c a 
FERROL, 4.—El coro ferrolano «Toxos 
e poles», se propone hacer una excur-
sión a América, para dar a conocer allí 
nuestros cantos regionales. 
De la expedición formará parte el ce-
lebrado gaitero Manuel Lorenzo. 
Curso de sericicultura en Murcia 
MURCIA, 4—En el salón de actos de 
la Estación Sericícola, y bajo la presi-
dencia del comisario regio de la seda, 
señor Bernardes; del gobernador inte-
rino, señor Fernández Reyes, y demás 
autoridades, se inauguró hoy el curso 
para cien maestros de toda España so-
bre Sericicultura. Hicieron uso de la pa-
labra el director del establecimiento, don 
Felipe González, y el señor Nougués, 
del ministerio de Instruccióii publica, 
que enaltecieron las bellezas del ¿campo, 
excitando a los agricultores a que acre-
cieuten su instrucción técnica. El se-
ñor Bernardes invitó a los maestros a 
fomentar la cría del gusanb de seda, 
poniendo el ejemplo de los productores 
italianos y franceses, que se interesan 
mucho por oste ramo de la industria. 
Autora de un robo detenida 
ORENSE, 4.—Ha sido detenida en el 
barrio de Puente Mayor, donde se ha-
lla enclavada la estación férrea de Oren-
se, la joven de veinticinco años Iso-
l ina López, que hace unos ocho días 
llegó procedente de Madrid, de donde 
se fugó del convento de la Encarnación, 
en el que hab ía ingresado como herma-
na lega el día 3 de marzo último. 
La detención la llevó a efecto el sub-
oficial señor Puente, que se personó en 
el domicilio de aquélla en virtud de la 
denuncia formulada por la superiora del 
convento de la Encarnación y recogida 
por la Prensa de ayer. 
En poder de Isolina fueron encontra-
das numerosas alhajas de la Virgen del 
Pilar, de dicho convento. 
Según ha manifestado la detenida, las 
robó con el fin de regalárselas a la Vir-
gen de los Remedios, que se venera en 
Orense. 
Diez y ocho intoxicados/con pan 
SALAMANCA, 4.—A causa de ingerir 
pan confeccioi-'ado con harina mezcla-
da con plomo molturado, que procedía 
de una pieza de molino, se han intoxi-
cado en Garcirey 18 personas. Algunas 
de ellas están eu estado gravísimo. Ha 
salido para dicho pueble el inspector de 
Sanidad 
—Se ha trasladado a Calzada el Pre-
lado de la diócesis con objeto de ver el 
estado en que quedó la iglesia después 
del incendio ocurrido días pasados Fué 
recibido por el vecindario en masa. El 
Obispo encabezó una suscnprñóu para 
las obras, con 1.500 pesetas. 
L a Fiesta del Zagal 
SEVILLA, 4.—Esta mañana han lle-
gado a Sevilla, en un camión engalana-
do con banderás españolas, 22 mucha-
chos premiados en la Fiesta del Zagal, 
celebrada en Ecija. 
Acompañaban a los expedicionarios 
cuatro maestros, y estuviertm en el 
Ayuntamiento. 
Después, acompañados por el concejal 
señor Zbikowski, visitaron la Catedral, 
el Alcázar y otros monumentos. 
El Ayuntamiento obsequió a los za-
gales con una comida en la cocina es-
colar de Triana. 
C i n e m a t ó g r a f o incendiado en 
Tarragona 
TARRAGONA, 4.—A las tres y media 
de la madrugada de ayer, .después de 
haber terminado la proyección de las 
películas en el Coliseo Mundial, se pro-
dujo un incendio. 
Como en la construcción del edificio 
abunda la madera, el fuego adquirió en 
seguida grandes proporciones. Los guar-
das de noche, al apercibirse de las lla-
mas que salían por el techo del «cine», 
dieron la voz de alarma. 
Las llamas se apoderaron con gran ra-
pidez del edificio, que quedó en poco 
tiempo convertido en cenizas. 
A l lugar del siniestro se trasladaron 
las autoridades, los bomberos y una 
compañía del regimiento de Lucharía, 
que, después de muchos trabajos, logra-
ron extinguir el fuego. 
La fábrica de corsés del señor Sollano 
y una vaquer ía de Pedro Alberniz tam-
bién sufrieron desperfectos. Las vacas, 
asustadas, salieron a las calles, en las 
que permanecieron durante tres horas, 
costando trabajo recogerlas y llevarlas 
de nuevo al establo. 
El Gobierno c i v i l y la Fábr ica de Ta-
bacos, que se hallan próximos al lugar 
del incendio, no han sufrido daños. 
El f:oine» fué construido el año 1912 
y eralel local de espectáculos más ele-
gante^ñg Tarragona. 
Las pérdidas se calculan en 200.000 
pesetas, y el edificio estaba asegurado 
en 160.000. 
L a D i p u t a c i ó n de Valenc ia 
VALENCIA, 4.—La Diputaciun provin-
cial de Valencia está haciendo trabajos 
para que se le conceda la recaudad 1 
de los impuestos del Estado, al igual 
que a la de Barcelona. ' 
También parece que trata de solicitar 
un concierto económico. 
Visi ta a Fontilles 
VALENCIA, 4.—Los alumnos del últi-
mf> curso de Medicina con sus profeso-
res han visitado la Leprosería de Fon-
tilles. Tributaron grandes elogios a la 
organización y a los tratamientos cien-
tíficos que allí se practican. 
Llórente en "hidro" a Valencia 
VALENCIA, 4.—Se Hene noticia de 
que m a ñ a n a a primera hora l legará el 
«hidro» «Valencia», de la escuadrilla 
«Atlántida», y tripulado por el coman-
dante Llórente . 
Este, que es valenciano, ofreció antes 
de emprender el «raid» a Guinea que 
vendría a Valencia a rendirse a los pies 
de la Virgen de los Desamparados, a 
quien se confió para salir victorioso de 
la empresa. 
—'Mañana es esperado en esta ciudad 
el archiduque Leopoldo Salvador de 
Austria, que pasará en és ta las fiestas 
de la Virgen de los Desamparados. 
Nuevo servicio ferroviario 
VALENCIA, 4.—Se han recibido noti-
cias de que ha sido aprobada una nueva 
combinación ferroviaria entre Valencia 
y Sevilla. 
Esta mejora hace ya muchos años que 
había sido solicitada por las Cámaras 
áe Comercio y la Prensa. En v i r t u d de 
ella, se suprime la larga espera en A l -
cázar de San Juan, y se reducirá a diez 
y ocho lioras el viaje entre Valencia y 
Sevilla. 
Se han enviado numerosos telegramas 
de felicitación al ministro de Fomento, 
a cuya gestión se debe esta mejora. 
Dimite el gobernador de Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El gobernador c iv i l 
de esta provincia que desde haoe días 
tenía presentada su dimisión fundada 
en motivos de salud la ha comunicado 
hoy oficialmente a la Prensa. 
El general Montero ha recibido una 
afectuosa carta del marqués de Estella, 
en la que le expresa su sentimiento 
por la dimisión y añade que la acepta 
en vista de los motivos que alega. 
Termina el presidente con el anuncio 
de que en breve el Gobierno se ocupará 
de la provisión de la vacante. 
—El alcalde señor Allué Salvador, ha 
visitado al capitán general, con el que 
celebró una extensa conferencia rela-
cionada con asuntos de la Academia 
General Militar. 
—Para hacerse cargo del batallón de 
Alumbrado que ha sido disuelto y su 
personal destinado a Madrid, han lle-
gado a esta ciudad el coronel don Ri-
cardo Salas, el comandante don Luis 
Valcárcel y el capi tán don Angel Ruiz. 
Dichos jefes militares cumplimentaron 
al capitán general. 
—El teniente hermano mayor de la 
Real Maestranza de Caballería de San 
Jorge, don Luis Azara, ha visitado al 
capitán general para invitarle a la co-
mida ín t ima con que la Real Maestran-
za obsequia a las autoridades que asis-
tieron a la fiesta de su Patrón San 
Jorge. 
Dicha comida se celebrará m a ñ a n a 
en el Casino Principal. 
—En una cantera del barrio de Ju-
lisbol a l estallar un barreno alcanzó 
al obrero Mariano Abanés, que resul-
tó con heridas de pronóstico grave. 
Fué auxiliado en la Casa de Socorro. 
L a peregr inac ión navarra al Pilar 
ZARAGOZA, 4.—Esta m a ñ a n a los ipe-
regrinos navarros tuvieron una misa 
de comunión en el Pilar, en la que ofi-
ció el Obispo de Pamplona. 
Por la tarde se celebró una función 
religiosa con Rosario, presidida también 
por dicho Prelado. 
Durante el día los peregrinos se di-
vidieron en grupos, unos fueron a visi-
tar la Cartuja y otros recorrieron los 
monumentos de la ciudad y los Museos. 
Los peregrinos agricultores visitaron 
el Sindicato Central y la Granja Agrí-
cola, y examinaron diversos cultivos. 
Después se proyectaron algunas pelícu-
las relacionadas con la agricultura. 
Propaganda remolachera 
ZARAGOZA, 4.—En Tarazona se ha 
celebrado un acto de propaganda re-
molachera, a la que asistieron el Ayun-
tamiento en pleno. Sindicato Agrícola 
Católico, el Gremio de Labradores y 
el nuevo Sindicato Agrario. 
Los asistentes pasaron de 2.000. 
En vista de la gran concurrencia, los 
bradores tuvieron que hacer uso de la 
palabra desde el balcón del Ayunta-
miento. 
Hablaron los individuos de la Direc-
tiva de la Unión remolachera, señores 
Munarri, Masip y Hueso. 
Se aprobaron las mismas conclusio-
nes de las demás Asambleas. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Los viajeros del expreso llegan a Madrid 
i L 3 -
E l maquinista ha sido detenido. Ocho limpiabotas que viajaban 
escondidos resultaron ilesos. E l telegrafista muerto fué c a m p e ó n 
de Baudot en el concurso de Ber l ín , de 1 9 2 1 . 
U N R E L A T O D E L E M B A J A D O R D E P O R T U G A L 
H O -
parado en la estación de Palma del 
Río y al ver que llegaba el expreso a 
toda velocidad echó a andar la máqui-
na, pero no le dió tiempo a pasar to-
dos los vagones y por eso el expreso 
alcanzó a algunos. 
El coche correo quedó destrozado" y 
en él iban un inspector y los ambu-
J antes. La valija del Rey qne iba en 
el coche fué sacada inmediatamente y 
En la estación se había anunciado que 
el tren que condujo a los viajeros traía 
once horas cincuenta y cinco minutos 
de retraso y que, por consiguiente, no 
llegaría hasta las nueve menos cuarto 
de la noche; pero a las ocho y cuarto 
entró el tren en los andenes de Atocha. 
Este convoy estaba compuesto por seis 
. vagones de viajeros. Los coches venían 
[ atestados de viajeros, y entre ellos el 
señor Mello Bárrelo, embajador de Por-! entregada a la Guardia c iv i l . 
tugal; duques de Alba, duquesa de Dúr-
cal, condesa de la Maza, vizconde de 
Güell, vizcondesa de Llanteno, duque? 
de Aliaga, vizconde de Eza, conde de 
Zubiría, condes de Maceda duques de 
: Montellano, señor Soto Reguera y seño-
'ra, el director de las minas de Ríotinto 
; y otras muchas personas. 
En el tren llegaron también los seño-
res de Kreiger.1, sübditos alemanes. El 
señor Kreigen, que cuenta sesenta y dos 
Lo que dice el ma-
quinista. 
El Juzgado de Palma del Río se per-
sonó en el lugar del choque y después 
de tomar declaración al maquinista del 
expreso llamado Miguel Castellanos 
Díaz, ordenó su detención. 
El maquinista declaró que hab ía sa-
lido de Sevilla con veinte minutos de 
retraso y que en San Jerónimo, al to-
años, es ingeniero, y viene gravemente ¡ mar el vagón de Cádiz, llevaba ya trein-
herido. La señora padece bontUSiónéa :ta> y como esos minutos los tenía que 
en una pierna. A pesar de la gravedad | ganar antes de llegar a Córdoba, por 
del señor Kreigen, el matrimonio ha si-
do trasladado a Madrid a petición pro-
pia, pues desea alojarse en el Hospital 
de Alemanes. En la estación fué asis-
tido por el doctor Lacasa y el ayudante 
señor Carbayedo. 
Lo que cuentan los 
viajeros. 
Hemos conversado con algunos viaje-
ros del expreso, que nos han comunica-
do las siguientes noticias: 
El maquinista debió ver al mercancías 
eso el tren marchaba a 85 kilómetros, 
que es la velocidad m á x i m a que se per-
mite. Declaró que al llegar a la estación 
de Palma del Río no vió ninguna se-
ñal en el disco, y por eso entró a toda 
velocidad. 
El jefe de la estación ha declarado 
que hizo la señal de peligro. 
Se ha comprobado que los cristales del 
disco estaban rotos, y se han encontra-
do al pie de la farola. 
Al pasar unos centenares de metros 
más adelante del disco, el maquinista 
que obstruía la vía, y frenó; pero no pudo aVTeci&T que el guardaagujas le 
con el tiempo suficiente para evitar e]|hac}a señales desde el centr0 de la vía 
choque. El maquinsta y el fogonero afir-|con un farol vo]o, mmediatamente el 
Sor Ventura Pujadas, superiora del Hospital Provincial , 
a quien se ha concedido la gran cruz de Beneficencia 
man que el disco estaba abierto; en 
cambio, el jefe de la estación asegura 
que estaba cerrado. 
En el momento de ocurrir el accidente 
comía en el restorán la segunda tanda 
de viajeros. En los coches-camas dor-
mían algunas personas. 
El coche que sufrió más desperfectos 
¡fué el primero, de butacas, que quedó. 
maquinista se dló cuenta, pero como iba 
a toda velocidad, le fué imposible fre-
nar el convoy antes de llegar al lugar 
donde se hallaba el mercancías. 
El expreso se lanzó vía adelante, y 
sesgó el mercancías , separando a cinco 
vagones del resto del convoy. 
La máquina sufrió también daños de 
: consideración. Era la 1.710 del tipo mo-
mar í i r io y prolongarlo tanto como la existencia? Y sor Ventura no quería! los vi^eros de; Primer coche de 
esta cruz de honor que le concede el Gobierno; le hemos oído-decir que n o ^ ^ . ^ 
deseaba otra cruz que la de Cristo Crucificado. Pero su gran modestia no i c T d e l T o 0 " e S de I t 
dispensa a las autoridades de su gratitud. Itástrofe. La señorita Echevarría, don-
feor Ventura no ha dado a los pobres enfermos la limosna de lo que le i celia de los condes de Artaza, que se 
sobraba, sino su propia persona, su juventud, su comodidad, sus ilusiones, i dirigía a Córdoba, fué invitada a ce-
su corazón y el sacrificio de toda su larga vida. Tal vez no falte alguna 
señora que se crea con derecho a esa dist inción por haberse dedicado a! 
«deporto benéfico» o sinceramente a la beneficencia fácil del que da ló 
que no necesita. La que merezca una gran cruz como sor Ventura que lo 
diga; el Gobierno espera la solicitud. 
sobro todo en su parte delantera, com-
pletamente destrozado. Ese coche fué el!'161'110-
. . .„ V ' q u e cayó sobre el de correos, que su-| En el mercancías iba un vagón con 
Sor Ventura, una de las he ro ínas de la cristiana candad. El que quiera frió también grandes destrozos/ Entre material de guerra destinado a Africa, 
saberlo vaya al Hospital General y pregunte lo que ha hecho esta santa1 éste y la locomotora estaba el furgón Este vagón no sufrió desperfectos, 
mujer en cincuenta años de vida escondida entre aquellas paredes. Ese he- de equipajes, que no sufrió desperfec-i La señorita Anveles Echevarría, muer-
ro ísmo cotidiano durante medio siglo supera a las heroicidades m á s gran-i tos de importancia. Las demás unida-jta en el accidente, era doncella de la 
des. ¿Qué significa el dar la vida en un momento 'de gloriosa exaltación, I des. fuera de la locomotora y un fur-j condesa de Artaza. Los condes salieron 
y entrar de un salto en la inmortalidad, al lado de és ta inmolación de lodos i S011- quedaron indemnes. tde Jerez en automóvil para Córdoba y 
los días y todas las noches, un lustro y otro lustro hasta envejecer en el La circunstancia de que la mayor ía encargaron a la joven que en el exprés 
- - . . . . . ' 1 i n c v i a i ^ r n o HQi « r e v i v o , , nÁ*wn dirigiera a la finca que poseen. Al 
tener noticias de la catástrofe, le conde, 
-i acompañado del marqués de Murrieta, 
se dirigió a Palma del Río, y allí iden-
tificó a la muchacha. 
Los heridos 
sl Han resultado heridos don AlonsD 
viajeros de dicho coche, entre ellos el;Cuevas oficial de Telégrafos T compa-
señor Mello Rarreto. pero no accedió.! *er<? ffi"ert°- Y^í^ ^ b l a n d o al 
De aceptar el ofrecimiento se hubiera ^ " f 1 del coche de Cádiz y ha mamfes-
librado de la muerte. itado ^ n0 vió com'0 desapareció su 
En el expreso viajaba el médico dom co:m!Pañero' j lu6 ^ ó a p r i m a d o en-
Francisco Martín Lago, que fué quien itr6 las maderas del coche. El señor 
primero atendió a los heridos, acom-iCuevas ,sufre, una hertda ^ande en la 
Ipañado del médico de Palma, don MÍ-!'P16^ ^ ^ i 1 3 ; - _ 
Iguel Pérez, que llegó luego. Los vía-! Don José Gutiérrez Fernandez agento 
¡jeros ilesos se dedicaron a asistir ai de Policía sufre una herida en la fren-
Ios heridos con gran solicitud. Del pus- don Federico Gat"cia Gómez, tam-
blo llegaron también muchas personas!blén ^ n t e . una herida en la cabeza; 
¡pa ra prestar auxilios. 
L a s columnas que operan en K e -
tama proceden al desarme de 
todos los aduares 
se reunirán 
don Joaquín López, ambulante de Co-
he. rréos, tiene un brazo magullado; «on 
L o s Reyes y los Príncipes ingleses: " d o - estuvo dando gritos durante más J"an A v e ^ 
r o e r r * * * ™ * - ™ de una hora, pues tenía encima gran'con el brazo izquierdo rracturaao, ei 
regresaron ayer en t i dad de material y se tardó mucho ™ ™ de esPadaí> Conde' con contusio-
: (COMUNICADO DE ANOCHE) 
REGION ORIENTAL.—Las columnas 
que operan en Retama y Senhaya con-
tinúan su acción de reconocimiento de 
los aduares de sus respectivas zonas, 
desarmándolos, habiendo sorprendido 
una pequeña agrupación enemiga, a la 
que cortó la retirada, haciéndole, un 
muerto y veinte prisioneros y numero-
sas cabezas de ganado. 
REGION OCCIDENTAL.—No obstante] ^ ^ ^ ^ Gobierno, Nuncio de Su 
la pertinaz lluvia, han continuado 'ení A n u d a d , Patriarca de las Indias, Obis-
el día de hoy, progresando en el i n t e - f ' d<; W ^ u l - A l c a l a , gobernador civil 
„ . . '..' . •• en extraerle. Su señora fué lanzada 
^ b n tren especial regresaron ayer de; fuera del coche y ella fué la que ma-
fcyevma sus majestades los Reyes y los nifestó que su marido se hallaba entre 
principes de ' 
rra. con la0 iperoulias -nieieroni actuara de . intérprete . 
ei viaje desde la capital andaluza eljilareS) pUes ^ citado matrimonio no 
presidente del Consejo y el ministro i habla má6 que idioma alemán, 
de ia Ouerra. 
nes en la cabeza; don Pedro Martínez, 
de la ronda especial del presidente del 
Consejo de ministros, con heridas de 
de üales y Jorge de Inglate-nos escombros. Hubo necesidad de que'PRONÓSTICO reservado en las piernas; 
s reales persona  hic ,  el conde de los Vi - don Jerónimo Pérez, ferroviario, con 
Los Soberanos y los Príncipes britá-
piuos fueron recibidos .en la estación 
por la reina Cristina, Príncipe de As-
turias, infantes doña Isabel, don Al-
Conso, don Fernando y la duquesa de 
rior de la cabüa de Beni Aros las co-
lumnas que operan en dicha zona. 
C o m e n z ó a regir a l m e d i o d í a de ayer 
Para que e l general Moneada 
pueda conferenciar con el a l -
mi ran te St impson 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 4.—Dicen de Managua que 
ayer se acordó un armisticio eniro l a ' 
fuerzas liberales y conservadoras. La 
tregua empezará a regir hoy á medio-
día. 
El acuerdo tiene por objeto permitir 
al general Moneada trasladarse a Ti-
pitapa para celebrar una entrevista con 
el almirante norteamericano Stimpson, 
que pretende-un acuerdo entre ios (los 
bandos.—Reuter. 
I-RAY JOSE DE SIGÜENZA 
Protectorado. 
MOLA CONTINUA E L AVANCE 
M E L I L L A , 4 (a las 19,15)-—El grueso 
de la columna del coronel Pozas se ha 
trasladado a Takist. Regis tró los adua-
res de la vertiente septentrional del río 
Ketama. 
A l coronel Pozas se han presentado los 
moradores del aduar Asammar, diciendo 
que se sometían, pero que no tienen ar-
mamento por habérselo llevado los huí-
dos. Los sometidos han sido destinados 
a trabajar en las pistas, bajo la vigi lan- los andenes el duque de Vistahermosa, 
una herida en la cabeza. 
También hay numerosos lesionados. 
Los heridos fueron asistidos por los 
médicos, de Palma del Río. También au-
xilió eu los primeros momentos el cate-
drático de la Facultad de Cádiz, don 
Francisco Martín Lagos, que viajaba en 
el tren. 
Trabajos en la v ía 
Los vagones descarrilados son diez, 
pero éstos arrastraron a los demás del 
convoy en número de 30 y todos ban 
quedado fuera de la vía. 
Esta mañana las brigadas d© obreros 
L ^ « n ^ Ü er ?imSl10 Cier-|cesitaban. I de Sevilla y Córdoba hai- trabajado pa-
S w ? A, Q0rteZ?.\ ^enera"l También nos ha m a n i f e s t ó el se-! ra dej-ar c ^ e d i t á la vía, en lo que 
£ 1 P^Í* ^azan'tülaeuer t611". R ^ : ñ o r Mello Rarreto que en el momento han tardado doce hOráS. Por tanto, lo^ 
«f^ A ^ , ™ descarrilamiento iba en el expreso trenes han llegado a Sevilla con mucho 
f i a Aizpuiu, Garbo Gómez Nuñez. Mo- ^ profe,Sor de la Univereidad de Opor- retraso. 
^ " ^ f ' 1Losa;üa y f r a n c o ; a l m i - j ^ don A]berto de Aguilar, que ha asis- Desde Montoro el Rey habló por te-
n ^ r í n . í í a üdo al Congreso de Ciencias de Cádiz, léfono con el gobernador civi l , a quien 
f J k S ^ l ^ I ^ a ,ür0rÍ, 4Km(R;la",iL6 acompañaban su señora e hijas y pidió ampliación de noticias de la ca-
beñores Espinosa de los Monteros, Dó- se dir i ¿ a córdoba. tástrofe. 
inine y Or^ga Morejon, y numerosas. Los viajeros qiie n0 marcharon a Cór- La desgraciada jovei- Angeles Ecñeva-
iaterino, alcaide, presidente de Ja J)i-
puiación, capi tán general, directores 
El embajador de Portugal nos ruega 
que expresemos su agradecimiento a 
las autoridades de Palma del Río, e 
especial al alcalde, don Rafael Calvo 
de León Torrado, por los auxilios pres-
tados. La labor de éste, nos dice, fué 
admirable. Atendió a los heridos y a 
los muertos^ poso telegramas a las fa-
milias de los viajeros y pidió auto-
móviles a Córdoba para 'el traslado a 
dicha capital de varios viajeros. Tam-
Sin más novedad en nuestra zona ^ n ^ a l e s . Comisiones de la Diputación, bién faCiiitó viandas a los que las né-
representaciones de los ministerios de: doba premanecieron en Palma hasta Irría, que viajaba en el coche de Cádiz 
?a ^ . - n i S 1 1 1 ^ deK 103 4Cutrp0S deilas nueve de la mañana , hora en que ¡momentos antes de ocurrir el choque, a guarnición. Esperaban también e a l ^ efcctuó el t.ransbordo. 
cia de nuestras fuerzas, que tienen en su 
poder a rehenes hasta que los sometidos 
entreguen las armas. 
marqueses de Orellana y Guerra, con-
des de Vallellanp, Castilloflel y Torre 
de Cela; duquesas de Santa Elena, Vis-; 
Ocho accidentes en 
cuatro meses. 
Seguí, comunican a la estación del 
La columna de Mola cont inúa su avan-i tahermosa y Unión de Cuma; marque-: Mediodía por la tarde, las víctimas son 
1, y los aviadores han podido observar sas de Quirós, Miraflores y R € n d a ñ a ; i i a s siguientes: 
de El Escorial por Felipe II 
Para celebrar el cuaorto centenario del' 
nacimiento de Felipe I I , ofrecemos al pú-i 
blico esta admirable obra, una de las más 
bella.8, patrióticas y castizas d« nuestra 
literatura. 
Jlenendez Pelayo coloca al P. Sigüenzal 
entre los primeros estilistas españoles, y 
en estas páginas describe el autor, con 
emoción e interés avasalladores, la fábri-
ca de ese Monasterio, que él vió construir 
desde sus cimientofl a la cumbre. 
Edición esmerada, en papel satinado, con 
9.4- grabados y 688 páginas, encuadernada 
on tela. 
Precio: CINCO PESETAS 
APOSTOLADO 3>E 1A PRENSA 
3an Bornturdo, 7 MADRID 
que lo hace con escasa resistencia, ha-
biendo alcanzado todos los objetivos se-
ñalados. 
—Los ingenieros han llevado el ma-
terial necesario a Ketama para la cons-
trucción de varios puentes, que se con-
sideran imprescindibles. 
TRANQUILIDAD EN TAGSUT 
TETUAN, 3 (a las 21).—Después del 
severo castigo de las columnas de Mola 
y Pozas a los cabileños de Tagsut por 
su traición, continuaron aquéllas su 
marcha hacia occidente desplegando al j ¿e ia Escolta Real 
avanzar desde la orilla izquierda del1 
río Ketama que atravesaron ayer hasta 
el vado de Haila al pie del Yebel Man-
sef sin encontrar la menor resistencia. 
Este avance de nuestros adictos, ha 
terminado con la moral de los partida-
rios del Tensamani, que provocaron la 
sublevación de Tagsut. Ha vuelto la nor-
malidad en toda la región de Senhaya, 
donde se han instalado las oficinas de 
Intervención, que fueron muy bien re-
cibidas por los adictos y por los que 
presionados por los rebeldes tuvieron 
que hacer causa común con el enemigo 
AVANCE SOBRE EL JEMIS DE 
BENI AROS 
TETUAN, 3 (a las 2 1 ) - E n la zona oc-
cidental, las columnas de Castelló y 
Calmes que enlazaron ayer en el río 
Mehasen, avanzaron hoy hasta la coli-
ua del Yer y prepararon el descenso al 
wco el Jemis, corazón de la indómita 
gun 
condesas de Campo Alegre y Heredia| Ricardo Krigeen, herido en la pierna, 
Spinola, y otras muchas damas cuyosicon fractura simple de la tibia y el pe-
títulos ha r í an interminable es tá lista, roñé y luxación en los brazos, pronós-
Los Reyes y sus huéspedes los P r í j t tico grave. Don Francisco Riogen, heri-
cipes ingleses se trasladaron desde l^ ida coi.tusa en la parte inferior y extre-
estación a Palacio, donde fueron cum-ima de la pierna. Don Santiago Almerp 
plimentados por los condes de Aybar Cuevas, herida en la pierna izquierda, 
y Cienfuegos y otros dignaiarios pala 
tinos, que les dieron la bienvenida. Se 
pronóstico reservado. Don Pedro Martí-
nez Sánchez, contusión en la pierna iz-
hallaban presentes también la ofl<;iali-i quierda, leves. Dor.' Jerónimo Pérez, he-
dad mayor de alabarderos con el ma-!rida contusa en el pabellón de la ore-
yor, general señor García Lavaggi; la 
oasa militar del Rey y la oficialidad 
Hoy Consejo de ministros 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
en la Presidencia Consejo de ministros. 
E l primer cuadro de ascensos 
por elección 
, De conformidad con el nuevo régimen 
de ascensos en el Ejército, promulgado 
a fines de año, dentro del actual mes 
se publicará en el Diario Oficial del mi-
nisterio de la Guerra y en la Gaceta, de 
Madrid, el primer cuadro de ascensos 
por elección, confeccionado por la Jun-
ta clasificadora, correspondientes a 1927. 
Aunque en el decreto originario se 
prevé,, como es lógico, que estos cuadros 
han de promulgarse a principios de años 
el retraso con que aquél se promulgó 
y las enfermedades de algunos miem-
bros han impedido que ésta ultimara 
sus trabajos antes de este mes. A algu-
nas de las personas comprendidas en 
j t i derecha. 
Los muertos son: la señorita ya nom-
brada y el oficial de Telégrafos. 
Numerosos viajeros sufrieron tambiei 
contusiones sin importancia. 
Se comentaba anoche que este es el 
octavo accidente ocurrido durante lo 
que va de año entre las estaciones de 
Madrid y Sevilla. Cinco de los acci-
dentes fueron en trenes mercancías y 
los tres restantes en trenes de viajeros. 
OCHO LIMPIABOTAS SALVADOS 
DE MILAGRO 
SEVILLA, 4.—En el choque de trenes 
fué invitada a cenar con insistencia por 
un viajante de comercio. Le advirtió di 
cho señor que pasara a comer, ya que 
la segunda serie se iba a terminar, y 
la muchacha le dijo que no aceptaba, 
ya que eu seguida estaría en Córdoba 
y cenar ía en casa de sus señores. 
EL TELEGRAFISTA MUERTO 
SEVILLA, 4.-E1 oficial de Telégra-
fos don José María Rodríguez Rubio, 
que resultó muerto en el accidente fe-
rroviario de Palma del Río, había ve-
nido a Sevilla en unión de tres compa-
ñeros más para prestar servicio con 
nijtivo de la estancia de los Reyes. 
Los cuatro oficiales telegrafistas ter-
minada su misión decidieron salir pa-
ra Madrid en la noche de hoy miér-
coles, pero el oficial don Santiago Alon-
so recibió un telegrama de su esposa, 
en el que le decía que se les había 
muerto un hijo y entonces adelantó el 
viaje para la noche del martes. 
El señor Rodríguez Rubio, condolido 
de la triste noticia que recibiera su 
compañero, decidió acompañar le a Ma-
drid. Sus otros dos compañeros se que-
daron en Sevilla hasta esta noche, que 
salieron en el expreso. 
El desgraciado oficial de Telégrafos 
don José María Rodríguez Rubio asis-
tió al concurso internacional de Telé-
oabila de Beni Aros, donde llegarán; el cuadro ee les concede, por lo tanto, 
lloy- ; I 3l ascenso con carácter retroactivo. 
de Palma del Río se da la cirennstan- grafos celebrado en Berlín el año 1921 
cía de que ocho limpiabotas madr i leños y en él declarado campeón de Boudot" 
que después de haber trabajado en Se- Por esta circunstancia el director ge-
neral de Comunicaciones le ten ía desti-villa durante las fiestas se trasladaban 
a Madrid debajo de los vagones, no 
han sufrido daño alguno. Los ocho mu-
chachos tomaron el tren en la estación 
de San Jerónimo y cada uno se aco-
modó en el convoy como mejor pudo y 
según es costumbre entre ellos. 
La serenidad del maquinista del mer-
cancías, Rafael Zafra Aragón, efitó que 
la catástrofe fuera mayor. Se hallaba 
nado a servicios especiales, dadas sus 
buenas aptitudes. 
El Gobierno, a raíz de su triunfo en 
Berlín, le condecoró con la Encomien-
da de la Cruz de Isabel la Católica. 
Hoy han salido para Palma del Río 
con objeto de velar el cadáver de su 
compañero varios telegrafistas de Sevi-
lla que le acompañaran a Madrid. 
Jueves 5 de mayo de 1927 
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La semifinal del campeonato de "football" 
— -
Barcelona y Rea l U n i ó n , favoritos. Es ta tarde se ce lebrarán carre-
ras de caballos en Aranjuez. E l equipo e s p a ñ o l de "hockey". 
ED 
F O O T B A L L 
Bsto se acaba. Dentro de diez u once 
días se habFá terminado la temporada 
oficial, ya que normalmente nos que-
dan tres partidos por jugar, todos ellos 
a dirimirse en Zaragoza. Dos son los 
que corresponden a la semifinal, y el 
tercero el partido decisivo. 
Hace más de una semana ya indicá-
bamos los encuentros que arrojó el sor-
teo celebrado en el domicilio de la Fe-
deración Nacional. Son los siguientes: 
En el campo de Torrero (del Iberia 
Sport Club), de Zaragoza, a las once 
y media de la m a ñ a n a : 
REAL UNION, de Irún (subeampeón 
de Guipúzcoa), contra Real Madrid F. C. 
(campeón del Centro). 
En el campo del Arrabal (del Za-
ragoza F. C) . a las cinco: 
F. C. BARCELONA (campeón de Ca-
taluña) contra Arenas Club, de Gue-
cho (campeón de Vizcaya). 
* * » 
N.- B.—•Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
COMENTARIOS 
Se nos permit i rá una breve disquisi-
ción. 
EL año pasado, el campeonato espa-
ñol fué disputaóo por 75 Clubs, perte-
necientes a 12 distintas regiones. No ca-
lificados unos y descalificados otros, 
ese número se redujo algo, alrededor de 
los 70. Entonces tuvimos la suerte de 
acertar a los cuatro finalistas. Ha sido 
una casualidad, pero así fué el hecho. 
Habíamos supuesto que la clasificación 
sería la siguiente-, l , Real- Unión; 2, 
Barcelona-, f, Athletic de Madrid, y t , 
Celta. En esto nos equivocamos, puesto 
que luego se clasificaron como sigue: 
1, Barcelona; 2, Athletic; 3, Real Unión, 
y i . Celta. Y nos habíamos conformado 
con nuestra suerte, ya que en estos me-
nesteres no tenemos la menor preten-
sión. 
# » * 
Vamos a hablar (bel momento actual. 
Desde luego hemos sido menos afortu-
nados en la ' actual temporada. Había-
mos creído en la siguiente clasificación: 
1, Real Unión; 2, Barcelona; t , Athle-
tic de Bilbao, y t , R. C. D. Español, de 
Barcelona. 
Ante todo vamos a explicar esas pre-
ferencias. Sobra toda explicación sobre 
el Barcelona y el Real Unión para los 
puestos de vanguardia, porque son los 
dos que creemos—permítasenos emitir 
nuestra modesta apreciación—que tienen 
trato de excelencia. Siete u ocho se les 
puede llamar de usted y los restantes, 
alrededor de 70, pueden tutearse impu-
nemente. Fijamos nuestra atención so-
bre el Athletic bilbaíno por su casi in-
clinación al profesionalismo. En cuanto 
al Español nos influyeron dos cosas: 
su actuación en la temporada anterior 
y su brillante campaña en la América 
del Sur. 
Después, por orden de preferencias, 
indicamos este orden: 5, Real Madrid; 
6, Athletic madr i l eño ; 7, Club Celta; 
8, Real Sociedad, y 9, Arenas Club. 
Como se ve, nos fallaron los bilbaí-
nos y los españolistas. El fallo de los 
bilbaínos es posible que haya obedeci-
do a lo siguiente: el que ellos no pu-
dieron proclamarse como campeones re-
gionales, o que, al menos, lo hubiera 
sido en la suya el Real Unión. E l fai 
de los españolistas obedeció, en primer 
término a que Zamora se alineó d úl-
tima hora, y el que luego, los actuales 
campeones hicieron un partido desas-
troso contra el Europa. 
El 7 de octubre del año pasado, a sie-
te meses fecha, esto es, al iniciarse el 
campeonato, resumíamos nuestras apre-
ciaciones estipulando una cotización 
vir tual de dos distintos equipos. Se nos 
permit i rá reproducir aquella tabla. Fué 
la siguiente; 
F. C. Barcelona y R^al Unión, 
de I rún a la par 
Athletic Club, de Bilbao 3 a 1 
R. C D. Español, Real Ma-
drid, Athletic, de Madrid, y 
Club Celta 5 a 1 
Real Sociedad, Arenas Club. 
Sevilla F. C, Sporting, de 
Gijón, y Oviedo F. C 10 a 1 
Yalencia F. C, Real Betis Ba-
lompié, Iberia S. C. Zarago-
za F. C, R. C. Deportivo, de 
La Coruña, y Racing, de 
Santander 33 a 1 
Los restantes 100 a l 
» * * 
Ni un número más n i una coma 
menos. 
Repase el lector ¡a lista de los semi-
finaiistas y verá que subsisten dos de 
como lo hizo el domingo, no sólo ven-
cería al equipo irunés, sino que se pro-
clamaría como el seguro campeón. Se 
nos perdonará nuestra manera de opi-
nar, pero tal aserto supone una peque-
ña inconsciencia. En efecto, habr ía que 
añadir a la afirmación lo siguiente -. 
«siempre y cuando que los adversarios 
jugasen exactamente igual que el Eu-
ropa». Y no es menos inconsciente tóá 
el conjunto de dicho aserto, porque 
equivale a este otro: «St ei equipo 
A marca tres tantos y el B marca dos, 
el equipo A ganará». 
Es mejor no decir nada. 
La razón es sencilla. En football y 
en la mayor ía de los deportes, quitan-
do todos los factores circunstanciales, 
el juego de uno depende de lo que da 
de sí o de lo que permita el adversa-
no. En deportes por equipos, y el foot-
ball es uno de ellos, muchas veces del 
acierto o desacierto de una individua-
lidad depende el éxito o él fracaso. 
Dicho esto, en lo que se puede di-
remos algo sobre el valor de los equi-
pos. A l escribir estas cuartillas esta-
mos en la creencia de que los madri-
leños se a l inearán con la misma for-
mación que obtuvo el resonante éxito 
del domingo. 
El trío defensivo queda nivelado po-
co más o menos; pero, si nos viéramos 
obligados a deslindar, entonces nos in-
clinaríamos, aunque la diferencia es in-
significante, por el trio madri leño. Esto 
quiere decir, que con Quesada la supe-
rioridad sería manifiesta. 
Respecto a los delanteros, encontra-
mos superioridad en el Real Unión, en 
conjunto y casi en las individualida-
des. Este casi se debe a Fo..x Pérez. Si 
juega Monjardín, y en forma, es natural 
que esa superioridad se reduciría. 
Los medios. Aquí, si, la superioridad 
irunesa es indiscutible. Y puesto que la 
experiencia enseña que en igualdad de 
circunstancias la ventaja debe inclinar-
se hacia los que tienen los mejores me-
dios, de aquí que el pronóstico tiene que 
inclinarse a favor del REAL UNION. 
BARCELONA-Arenas. Es la lucha del 
consabido entusiasmo—no es que elimi-
nemos el factor ciencia—con la técnica. 
A juzgar por la serie de partidos dis-
putados por los campeones en la elimi-
nación propia del campeonato, se pue-
de afirmar que nos han dado la im-
presión de que estaban mejor, más en 
forma, si se quiere, hace tres meses 
que en estas úl t imas semanas. Y es un 
hecho evidente que, dentro de su po-
tencia, este BARCELONA es menos equi-
po que otras veces. A nuestro modo de 
ver, lo que le flojea es la línea de me-
dios, debido principalmente al eje, pues. 
Castillo, con todo su vigor, no llega to-
davía a suplir a Sancho. Los defensas 
acaso mejoran la anterior pareja, y en 
cuanto a Platho, algo ha bajado. El 
ataque es el que se conserva igual. 
Pero con todo este descenso, ríos pa-
rece un conjunto siempre superior, por 
ejemplo, a la Real Sociedad y al Ui 
Celta, para indicar a los recientes dd-
versarlos del Arenas. 
Suponiendo siquiera Igual valor en 
los medios (nos referimos a los donos-
tiarras y vigueses) la superioridad u~ 
ataque nos hace pensar que pueden y 
deben batir varias veces la defensa are-
nera. 
Admitamos que eso ocurra en el pri-
mer tiempo, suponiendo un desarmiix 
de partido completamente clásico para 
los areneros. ¿Marcarán éstos luego tai 
como lo hicieron con el Celia? No es 
tan fácil, y además, los barceloneses 
no son de los que se desmoralizan por 
menos de nada. Y es un equipo que mar ' 
ca hasta los 89 minutos de partido; 
queremos decir que resiste todo él. 
Nos viene a la memoria el partido de 
Sevilla hace dos años entre estos dos 
equipos. En aquella ocasión debió ga-
nar el Arenas; cuando no pudo enton. 
ees, se nos antoja más dL¡ícll ahora. 
Nuestros comentarlos podemos concre-
tarlos y definirlos terminantemente, in-
dicando las cuatro combinaciones de re-
sultados posibles, precisamente por el 
orden de nuestras apreciaciones. El or-
den de probabilidades para el final nos 
parece el siguiente • 
I . —F. C. Barcelona-Real Unión. 
I I . —Arenas Club-Real Unión. 
IIí.—Real Madrid F. C.-F. C. Barce-
lona. 
IV.—Arenas Club-Real Madrid. 
Con esto sobran ya las explicacio-
nes. 
Trenes especiales a Zaragoza 
Aumenta la expectación ante la gran 
jornada del domingo en Zaragoza, es-
tando a punto de cubrirse el cupo del 
primer tren especial, del que se des- demostrar su valía, le ha obligado a to-
los favoritos. Realmente, es para sen- pacharán esta tarde los escasos bille- mar la firme decisión' de retirarse del 
t i r la misma satisfacción que en la tes sobrantes en la taquilla del Real campeonato de España, si no se sancio-
L a p e s c a c o n f a r o r 
Roban 2 7 5 pesetas y g é n e r o s po: 
valor de 75 . Atropello arcaico. Se 
hiere al examinar una pistola. 
—o— 
Cuando el sereno de la plaza de Sai. 
Milian, Hipólito González, recorría est; 
madrugada su demarcación, encontré 
un bulto en el suelo, del que emanaba 
un indiscutible olorcillo a morapio. 
Hljpólito, perfecto conocedor de su 
obligación, reconoció el bulto con dete-
nimiento, y al adquirir la certeza de 
que se trataba de un hombre y de una 
merluza, de todo punto inseparables, 
quedó suspenso, sin saber qué partido 
tomar: Si se apoderaba del hombre ha-
cía lo propio con la merlurza, y esto 
era imposible, porque era faltar a la 
ley que prohibe la pesca con farol. 
Optó, después de hondas cavilaciones, 
por «disimular» la presencia del pesca-
do y dirigirse UD más que a la persona. 
Con la delicadeza que el caso reque-
ría, Hipólito llamó al alcohólico soña-
dor. Ese se puso de pie, masculló unas 
palabras, y antes de que el sereno pu-
diera evitarlo, dló una cabriola, como si 
fuera a «rizar el rizo», y cayó otra vez 
al pavimento. En la caída se produjo 
algunas contusiones. 
Hipólito le llevó a la Casa de Soco-
rro con la mayor solicitud. Por el ca-
mino pensaba que de lo ocurrido tal 
vez tuvo él la culpa, por haber tratado 
de realizar una separación que, desde 
luego, le había parecido imposible. 
O T R O S S U C É S O S 
Desaparecen 600 pesetas.—Casilda Ro-
dríguez Rollán, de veintisiete años, con 
domicilio en General Pard iñas , 18, de-
nunció que había notado la desapari-
ción de un bolso con 600 pesetas cuando 
salía de la calle del Doctor Esquer-
do, 13, donde estuvo de visita. 
Robo de 350 peseías.—Ea una tienda 
de comestibles establecida en la calle 
de la Paloma, 14, entraron ladrones 
en la madrugada úl t ima y se llevaron 
275 pesetas en metálico y 75 en géneros. 
Atropello a la antigua usanza—Vno 
de los contados coches de punto que 
quedan en Madrid atropelló en la calle 
de Hernán Cortés a Basilio González 
Luis, de setenta y tres años, con domi-
cilio en el callejón del Alamillo, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
El auriga, José San Román Maestre, 
pasó ante el juez. 
\ Cuidado con las armas]—Manuel Caa-
maño Nove, de diez y nueve años, que 
vive en Aguila, 27, sufrió una grave 
herida en el costado izquierdo al dis-
parársele una pistola automática que 
examinaba. 
Las alegrías de «caco».—En la calle 
de Francisco Calvo, 7 (barrio de Goya), 
entraron unos «cacos» por una ventana 
y se apoderaron de 125 pesetas y de 
ropas y efectos por valor de 300. 
1 • A N U N C I A N T E S ! ! 
A n u n c i a r v u e s t r o s p r o d u c t o s 
e s v e n d e r l o s ; p e r o a n u n c i a r -
l o s p o r R A D I O e s v e n d e r l o s 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
EB 
T o d o c o m e r c i a n t e o i n d u s -
t r i a l i n t e l i g e n t e e m p l e a e s t e 
s i s t e m a d e p u b l i c i d a d , c o n -
d e s u s b u e n o s r e -
s u l t a d o s . 
. J . 7. UNION RABK 
A v e n i d a P i y M a r g j 
T E L E F O N O S : 12 .930 Y 12 .939 . — A P A R T A D O 745 . 
VETTVE PONSABDIN 
Fiel á su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
F O N T A L B A : "Sogno di un m a t t í n o 
di primavera", " L e medaglie della 
vecchia signora" 
—o— 
B A N C O 
A L C A L A . 
C E N T R A L 
3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTOSIZADO 
CAPITAL DESEMBOLSADO. 
FONDO DE RESERVA 
200.000.000 de pesetas. 
60.000.000 — — 
11.959.993,76 — — 
S U C U R S A L E S ! 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeo, Torrilos, Tru]illo, 
Valencia, Villacañas, Villarrobledo 7 Yecla. 
la Ueal Unión Deportiva; otra de este 
Club, de la Federación Castellano-Leo-
nesa de Football y de la Sección de Es-
tudios Americanistas. 
El difunto contaba veintiséis a ñ o s ; 
era profesor de instrucción primaria de 
Sai.tiago de Chile, donde reside su an-
ciana madre, doña Rosario Moraga Del-
gado, viuda de Arellano. 
Descanse en paz el que fué excelente 
futbolista. A su familia y al equipo del 
Colo-Colo enviamos ia expresión de 
nuestro sentimiento por la triste desgra-
cia. 
Sobre la retirada del Barcelona 
BARCELONA, 4.—Una nota publicada 
por el Club Barcelona dice lo que si-
gue: 
«El Consejo directivo del Fútbol Club 
Barcelona, por causas de sobra conoci-
das por todos, porque son muy- recien-
tes y porque son muy lamentables, in-
terpretando, por otra pane, el sentir de 
la mayor parte de los deportistas y de 
los socios del Club, hab ía tomado la 
determinación en principio de abando-
nar el actual campeonato de España y 
retirar, por consiguiente, su primer 
equipo del torneo; pero posteriormente 
la actitud leal, humana y verdaderamen-
te elogiable de toda la Prensa, y en es-
pecial de la madri leña, nos ha permi-
tido cambiar de criterio, y, a pesar de 
que buena parte de los titulares de nues-
tro primer equipo están lesionados, se-
guiremos hasta donde humana y noble-
mente nos sea posible, luchando por la 
consecución del título de campeón de 
España.» 
Una nota de la Federación Catalana 
BARCELONA, 4—Por su parte, la Fe-
deración Catalama ha enviado a l a Na-
cional el siguiente telegrama: 
«El Fútbol Club Barcelona nos comu-
nica que el ambiente de hostilidad en 
que se hubo de mover, que le impiüjü 
1 ^ 1 
Déte loleresarle a usted ululr 
Creemos que usted, si trabaja en su ese pavimento es el LINOLEUM NA-
casa, si tiene que escribir, si nece- CIONAL. En el folleto «La Belleza y 
sita pensar, no tendrá usted in terés la Comodidad de su Hogar», que le 
en que le molesten constantemente enviaremos gratis, encont ra rá usted 
los golpes de los muebles sobre el una numerosa lista de instalaciones 
baldosín o madera; los ruidos que se que están empleando satisfactoria-
producen al andar ' o que ocasionan mente el LINOLEUM NACIONAL. 
los niños en sus juegos. Pídanos hoy este folleto para aprove-
Tampoco tendrá usted interés en charse de las ventajas de este pavi-
ver el pavimento feo, sucio, repelen- mentó, lo mismo que se están apre-
té; n i le agradará v i v i r sobre un piso vechando lo demás, 
que alberga mul t i tud de insectos y 
gérmenes nocivos, que acechan su 
salud y le molestan sin cesar. 
Y menos podrá usted estar sobre " N O L E U M NACIONAL, S. A. 
un piso que se agrieta, se rompe o 
se apelilla y exige renovarlo con fre-
cuencia, con los consiguientes gastos. 
Pues siendo ello así, debe usted 
buscar u n pavimento silencioso, có-
modo, limpio, higiénico, económico Nombre . 
y duradero, y si usted se toma la mo- Dirección 
lestia de informarse, preguntando a 
los que lo emplean, verá usted que 
La presentación de la compañía dra-
mática italiana en la que figura como 
primera actriz la eminente Emma Gram-
mática fué un gran éxito, un mereci-
dísimo éxito. El distinguido público que 
en buen número acudió al teatro t r i -
butó cerradas y auténticas ovaciones 
a las dos obras representadas y a la 
magnífica actriz que las interpretó. 
Le medaglie della vecchia Signora 
—obra la más celebrada entre las dos 
de anoche—es un bello cuadro dramá-
tico del autor inglés Barrie. No po-
demos reprocharle a una compañía ita-
liana, de la que desearíamos nos diese 
obras del teatro italiano, el haberla 
puesto en escena. Sería una mala ma-
nera de pagar el rato delicioso, de pura 
emoción artística, con que anoche se 
nos regaló. Nos daban muchas ganas 
de gr i tar : ¿Lo ven ustedes, ven cómo 
puede hacerse teatro moderno, artísti-
co, sin divorciadas, sin degenerados, 
sin casos patológicos? ¿Lo ven ustedes 
cómo un teatro realista, con personajes 
de los que vemos todos los días, puede 
ser un magnífico teatro? 
La obra de Barrie está escrita sobre 
la trama de este sencillo episodio de 
la vida vulgar: una vieja, una pobre 
anciana dedicada durante toda la vida 
al penoso trabajo de lo que se llama 
asistir, siente en los días de la guerra 
el ansia de ser como todas las muje-
res, como las madres que tienen un 
hijo allá. Y finge un hijo fantástico, 
fantástico en cuanto a hijo suyo, por-
que el soldado existe y ella sabe que 
existe por un periódico en el que vló 
un apellido de soldado igual al apellido 
de ella.. Aquel soldado será su hijo 
en las conversaciones con las vecinas. 
Pero un azar pone al soldado fronte a 
la anciana. Primero es un reproche por 
la superchería. Luego al soldado, huér-
fano y antiguo vagabundo, le gana el 
corazón la ternura de la pobre vieja 
Y cuando el soldado vuelve al campo 
puede decirse que la anciana tiene un 
hijo de verdad. 
Cuadro últ imo. Escena muda. Un do-
cumento oficial, ui.'a guerrera de solda-
do con unas cruces. Es todo lo que 
queda de aquel muchacho alegre. La 
vieja llora. Coge la guerrera en los 
brazos y va a guardarla con el mismo 
ademán y ternura idéntica a la que 
emplea toda madre para depositar en 
la cuna al hijo dormido. Arranca de 
la guerrera el pasador con las cruces 
y se lo pone al pecho. Sobre ella se re-
fleja la gloria de su hijo... Luego un' 
gesto humilde y encorvado..., la esco-
ba, el cubo..., la vieja se marcha a 
asistir. Todo ha terminado. 
Barrie—no hemos de descubrirlo—tra-
ta este asunto con una ternura, con un 
humorismo delicado, con una sobriedad 
maravillosos. Emma Grammatica inter-
pretó el papel de la vieja coi.1 maestr ía 
consumada. Nos demostró ser una ac-
triz de primer orden, una de las pri-
meras figuras del teatro contemporá-
neo. 
En Sogno d i un mattino di prtvr 
ra, obra én un acto, de D'Anuunzío, se 
vió la manera característica del teatro 
de este autor, y pudimos admirar una 
gran belleza de forma. Emma Gramma-
tica interpretó un papel muy distinto 
del de la vieja de Barrie, y con ello pu-
do revelarnos en una sola uoche sus 
varias y grandes aptitudes. En poste-
riores actuaciones juzgaremos al resto 
de la compañía, que anoche secundó 
muy discretamente a la ilustre actriz. 
Ya nos hemos referido al éxito gran-
dioso y justo de esta velada. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
—o— 
P A V O N : "Los diez Mandamientos" 
mete sor un gran acontecimiento 
: Silencio 1 es una película de técnica mo 
dernisima, de fotografía ampecable v H 
argumento interesantífiimo y atrevido 
trabajo de Vera Reynolds y de H. Bi W 
ner en ¡Silencio! no es comparable con^i 
de ninguna otra primera figura haeta 
conocida. wy 
o 




Sírvanse enviarme • gratis el folleto 
«La Belleza y la comodidad de su 
Hogar». 
Pueblo Prov. 
temporada anterior. Acertar íambíén Madrid (calle Tahona de las Descalzas), 
esta vez los cuatro hubiera sido 
súmmum. 
Sí estos dos favoritos ya no pueden 
iY más allá, el hecho no tiene trascen-
dencia, porque ya a estas alturas se ha 
evidenciado que son los equipos de más 
perfecta regularidad, los que llegan 
siempre. 
Para muchos el pronóstico se presen-
ta difícil. Por nuestra parte, no hay 
nada más fácil. ¿No hemos repetido 
constantemente, durante siete meses, 
que el Barcelona y el Real Unión po-
dían cotizarse a la p a r í Entonces, bas-
ta con que nuestros lectores exijan que 
seamos consecuentes. Y lo somos, por-
que no vemos ninguna razón en contra. 
* * « 
El sorteo de los semifinalistas ha sido 
más feliz este año. En ninguno de los 
de siete a nueve y media de la noche. 
Cuantos excursionistas deseen localida-
des para los dos partidos, pueden re-
cogerlas en los sitios antes anunciados, 
el viernes a las horas antes Indicadas. 
Aproximadamente el horario será el 
siguiente:] 
Salida de Madrid: Sábado, de once 
a una de la noche. 
Regreso de Zaragoza: Domingo, de 
nueve a once de la noche. 
La muerte de Arellano 
VALLADOLID, 4.—La muerte Imprevis-
ta del capitán del equipo chileno Colo-
Colo, David Arellano, ha causado aquí 
una penosísima impresión, especialmen-
te entre los elementos deportistas. 
El difunto tenía una hernia que le 
obligaba siempre a jugar con grandes 
dos partidos se vislumbra claramente precauciones. Durante el partido del lu-
al futuro campeón. En cambio, el año nes en un encontronazo completamente 
pasado, por ejemplo, se vela que en el 
partido de Zaragoza {Barcelona-Real 
Unión) y no en el de Bilbao (Athletic-
Ceita) estaba el campeón. Y asi fué. 
* * » 
Acabamos de decir que el pronóstico 
de estos partidos es bastante fácil. A 
propósito, ya que abundan los intran-
sigentes, parece interesante repetir [la 
centésima vez, si la memoria no nos 
engaña) que pronóstico no es sinóni-
mo de don de acertar-, más claro, pro-
nosticamos siempre lo que DEBE SER y 
no lo que PUEDE SER. De las cosas fu-
turas, la Providencia exclusivamente 
dispone del secreto. Por todo esto, no 
nos conmueve lo más mínimo el error, 
máxime porque la palabra incertidum-
bre parece que se ha hecho para los 
deportes^ 
» * * 
Vamos a concretar algo. 
REAL UNION-fleoí Madrid.. Se ha d i -
fortuito se lesionó en la parte hernia-
da, lo que le produjo la muerte a las 
veinticuatro horas. 
La Sección de Estudios Americanistas 
de Valladolid, todos los Clubs deporti-
vos, e l elemento escolar, ha testimo-
niado su pésame al equipo chileno, del 
que forman parte Alberto y Lorenzo 
Arellano, hermanos del finado. 
Esta tarde, a las seis y media, se 
verificó la conducción del cadáver des-
de el Depósito provincial al cementerio 
católico. El féretro fué conducido por 
futbolistas locales. En la comitiva fúne 
bre figuraban todas las autoridades, el 
equipo chileno con su bandera, todas las 
Sociedades deportivas de Valladolid y 
un gentío Inmenso. 
En el cementerio un jugador chileno 
pronunció un discurso emocionadísimo, 
dedicando un últ imo recuerdo al in-
fortunado compañero. 
El coche llevó muchas coronas, entre 
fefto «ue si el. Madrid vuelve a jugar ellas de una señorita, la madrii.'a de 
nan las actitudes antideportivas. No lo 
hace inmediatamente en atención a los 
dignos contrincantes próximos. 
Convencida de la razón que asiste al 
Barcelona, la Federación Catalana da 
ayuda a este acuerdo, que justifican los 
atropellos presenciados por elementos de 
esta Federación. Sólo la confianza que 
nos merece el digno Comité Nacional 
nos priva de aceptar hoy como definí 
tiva la retirada del Barcelona. Sigue 
carta. Saludos.» 
Tren especial del Barcelona 
BARCELONA, 4.—El Barcelona ha or-
ganizado un tren especial que saldrá 
la noche del sábado para Zaragoza > 
regresará ev la noche del domingo. En 
el caso de que este tren se cubriera, se 
organizará otro. 
H O C K E Y 
E l equipo espafíol 
La representación española que jugará 
próximamente contra la selección fran-
cesa se ha formado como sigue: 
f Isamat (R. P, Jockey Club, de Bar-
celona). 
f Aguilera (Athletic, de Madrid)—Arge-
m i (Tarrasa). 
Triana (Athletic)—f Torres (Athletic)— 
Lobo (R. P. J. C.) 
Junqueras (F. C. Baroelona)—f J. Sa-
trústegui (Athletic) — + P. Satrústegui 
(R. P. J. C.)—f B. Chavarrl (Athletic)-
f E. Chavarrl (Athletic). 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
En Aranjuez 
Las pruebas de esta tarde en el hi-
pódromo de Legamarejo comenzarán a 
las cuatro de la tarde. 
Ayer publicamos el programa deta-
llado, con las montas y apreciaciones. 
POR F A L T A DE ESPACIO APLA-
ZAMOS OTRAS INFORMACIONES 
EME A C T U A L I D A D 
1 
ELPRODUCTO 
C U Y A F A M A 
j f j p m e , e o m a j b ) h p p e j d e u n d ó f / i / I o : 
MAGNESIA 
S P E L L E G R I N O 
La compañía que dirigen la primera 
actriz Adela Calderón y el primer actor 
José Rivero se presentaron anoche al 
público madr i leño en el popular teatro 
de la calle de Embajadores, con el es-
treno del retablo escénico en diez epi-
sodios, agrupados en tres actos, titulado 
«Los diez Mandamientos», original de 
don Francisco García Pacheco y don 
Luis Grajales, y con ilustraciones musi-
cales del maestro Alonso. 
Constituye esta obra un espectáculo 
variado y entretenido, que l levará al 
teatro Pavón mucha gente de aquel po-
puloso barrio. Son diez breves viñetas, 
diez cuadros aislados, en cada uno de 
los cuales se ensalzan con un ejemplo 
escenificado los beneficios de cumplir 
cada uno de los Mandamientos o las pe-
sadumbres y miserias espirituales y ma-
teriales que acarrea el faltar a ellos. 
La presentación de la obra es muy de-
corosa, y el trabajo de la compañía, en 
general, muy discreto; destaca la labor 
de la primera actriz y del señor R i -
vero. 
A l final de todos los episodios el pú-
blico prodigó sus aplausos a autores e 
intérpretes . 
J . G. 
Nueva Sociedad c inematográf ica 
SEVILLA, 4.—Bajo la presidencia del 
joven ar is tócrata sevillano don Javier 
Sánchez-Dalp Marañón, se ha const i tuí-
do en Sevilla una Sociedad cinemato-
gráfica, titulada «Betis Film», de la que 
forman parte numerosos ar is tócratas . 
E l propósito que guía a la nueva en-
tidad es hacer películas de las bellezas 
de Sevilla e impresionar cintas eminen-
temente morales. 
La primera película que impresiona-
rán es la novela del padre Alberto Risco 
titulada «Los que t r iunfan», para lo 
que ha dado ya el oportuno permiso su 
autor. 
G A C E T I L L A S TSATRALEÍ | 
T e a t r o F o n t a l b a 
Gran éxito de la incomparable actriz 
Emma Gramática. Seie noches y dos tar-
des únicafi. 
o 
A m a l i a I s a u r a 
Desde hoy en el PALACIO DE LA MU-
SICA. 
(Príncipe. 14).-6,30 (pap„ 
lar, tres pesetas butaca). La familia es 
un estorbo.—10,30 (beneficio de la Asoci 
ción Mercantil de Previsión), Soltero \ 
solo en la vida. 
r O NT ALBA (Pi y Margall, 6) . - A las 
6, Casa Paterna. — A las 10.30, VertriTi 
Folie. " 
LABA (Corredera Baja, 17).—7 y 1^ J¡J 
hijo de Polichinela. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) 715 
El «carnet» de Eslava y Celia Gámez.-! 
10,30. El «carnet» de Eslava y Las burla-
doras. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo 
28).—6,45, El último bravo.—10,45, El c«n! 
tenario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) 
6,45 y 10,45. Lo mejor de la vida. 
CENTRO (Atocha, 12).—«,45, Danza de 
apaches y Los de Aragón.—10,45, El con-
trabando y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de La Cebada, 2 ) . - ^ 
Fuensanta la del cortijo y Yo, tú, 61... y 
©1 otro. 
AL KA ZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. 
¡La caraba! 
PAVON (calle de Embajadores).—6,30 y 
10,30. Los diez mandamientos. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (juevee 
de moda). El sobre verde.—A las 11, Bl 
sobre verde, ©1 éxito del año. — El vier-
nes, a las 11, presentación de la genial 
artista la Yankee, ©n ©1 popularíeimo 
charlestón de El sobre verde.—A las 7 d© 
la tarde, presentación del tenor Anglada, 
que en honor del ma©stro Guerrero can-
tará El huésped del Sevillano, por un cor-
to mímero de funciones. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
La princesita d© las trenzas de oro.—10,30, 
Fantoma. 
CIRCO FARISH (Pza. del Rey).—A las 
6 tarde. Grandiosa vespertina de moda 
infantil. Nuevo programa, con importan-
tísimos «debuts», escogidos especialmente 
para los niños y familias.—A las 10,30 
noche. Gran gala. Programa selecto. BI 
asombroso ¿¿Nemo??, el hombre avestruz, 
y toda la nueva compañía de circo de 
Leonard Parish. Teléfono 12.047. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, A remonte: Ostolaza y Tacólo contra 
Ochotorena y Echániz (J.). A pala: Arar 
quistain y Narru I contra Amorebieta I I 
y Perea. 
PALACIO B E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. La moda en 
1927. Radionitis aguda. ¡Casado... y con 
suegra (de Harold Lloyd). En las dos eec-
ciones, como fin d© fiesta, Amalia Isaura 
(«debut»). 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Actualidades Gaumont (estreno). 
Las vacaciones de Batatín (estreno). No-
bleza del Oest© (estreno). Dioses, hombres 
y fieras (estreno). 
PRINCIPE ALFONSO (Génov.a, 20).— 
6,30 y 10,30. Revista Pathé número 10 (es-
treno). Construya usted su casa (estre-
no). Nobleza del Oeste (estreno),. Dioses, 
hombres y fieras (estreno). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Barcelona a vista de pájaro 
(estreno). El dolor de los niños (estreno). 
El nuevo negocio (estreno). La que no 
sabía amar, por Constanc© Talmadge y 
Antonio Moreno (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; Te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Dinero 
delator. La orden del Capricornio (cómi-
ca), estreno. ¡Somos incompatibles! (por 
Betty Bronson, Florenc© Vidor, Adolphe 
Menjou), estreno. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. En ropa ajena. Noticiario 
Fox. Estreno: Mancha por mancha (Geor-
ge O'Brien). ¡Casado... y con suegra. 
(Harold). „. 
CINE IBEAL (Doctor Cortezo, 2)-̂ *>30 
y 10,30. El dinero delator (por Eva No-
ivak y William Fairbanks). Estreno: Mo-
nadas y monerías. Estreno: La diosa cie-
ga (creación de Esther Ralston, Jack Holt 
y Erneste Torrence, dos jornadas, com-
pleta). 
» * • 
El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o s S e s e ñ a , sastre, 
Proveedor de la Real Casa 
participa a su numerosa y distinguí 
clientela y público en general que na re-
cibido las ' últimas novedades del Paj5J[ 
extranjero para primavera y verano. ^ 
especial en gabardinas y gabanes de 
entretiempo, de 65 a 250 pesetas; pantalo-
nes' tennis, gran moda, de 20 a 60; 
chera, 60; americana punto, 50. CRUZ, > 
ESPOZ Y MINA, 11 
Teoss i íe 
.—Se 
rida de íé" 
Vare-
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
ha celebrado la segunda corrí 
ria. Se l idiaron toros de Campos 
la, que resultaron buenos. . 
Pepe Belmonte y Ant-elillo de Trian 
tuvieron una buena actuación. . 
A la corrida han asistido los marina 
del crucero a lemán «Berlín». 
Esta noche han terminado las nes 
del Coso. 
;.:S. MAGDALENA- 17 
I O S ivor.agandaa pr&otioas 
Amalia Isaura, la genial y eminente 
artista, debutará hoy en el PALACIO 3>E 
LA MUSICA. 
O 
C i n e s d e l C a l l a o 
y S a n M i g u e l 
El estreno, hoy jueves, de la grandiosa 
enperprodneción Pro-dis-co (SU«noio( pro-
-rr 
Cuerpo Administrativo I,rovinoial"'r'̂ )S 
terminado las oposiciones para emp'6, 
d© la Diputación entre los aspirantes 
tenecientes al ramo de Guerra. Han 1 _ 
dado desprovistas tres plazas que 66 p 
veerán entre aspirantes civiles. 
Los aprobados son los siguientes: 
Don Urbano Méndez, 66,64 puntos; a 
Jesús Sanz López, 63.58; don Ferna.nl 
Picón Pablo, 57,75; don José Gorosti 
Ocaranza, 55,50, y don José de Córdoba I 
Córdoba, 55. 
Quiosco de EL D 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
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A D Subvención o garantía del 
E l P r í n c i p e de 
Gales a Inglaterra 
A las once de la mañana el Príncipe 
de Gales y su augusto hermano, acom-
pañados por su «najostad la Reina, 
sitaron la real capilla. Después estu-
vieron en la armería y en caballerizas, 
y a la una aproximadamente marcha-
ron a Puerta de Hierro para almor-
zar. Por la tarde en el campo de ten-
nis jugaron al golf. 
Hoy los Príncipes ingleses irán a 
Aranjuez con la real familia para asis-
tir a la inauguración de las carreras 
de caballos. Por la noche emprenderán 
su viaje de regreso a Londres. 
Hoy marchará a San Sebastián su 
majestad la reina doña María Cris-
tina. 
S e s i ó n de la Per-
Vallellano se reintegre a su cargo de 
oílcial letrado del Consejo de Estado. 
Felipe 11 y la organ izac ión 
manente municipal 
La Comisión permanente municipal 
celebró ayer su primera sesión, presi-
dida por el señor Semprún. 
Quedaron nuevamente sobre la mesa 
los proyectos de obras en el Ensanche. 
La propuesta de nombramiento de dos 
profesoras especiales de corte y confec-
ción quedó sobre la mesa, a propuesta 
del'alcalde, el cual manifestó que ha-
bían llegado a él denuncias sobre su-
puestas irregularidades del Tr ibunal de 
oposición. Añadió que se ins t ru i rá ex-
pediente y que se procederá con ener-
gía, dentro de la más estricta justicia. 
Quedó igualmente sobre la mesa la pro-
puesta de adjudicación de 12 camiones 
para el servicio de Limpiezas. 
Se aprobó una propuesta de 267.500 
pesetas para la adquisición de materia-
les y efectos con destino al servicio de 
Limpiezas. 
Quedó sobre la mesa el proyecto de 
ampliación a 35 metros del ancho del 
tercer trozo de la Gran Vía, e igual 
suerte corrieron los proyectos para 
obras en el interior. Tampoco resolvie-
ron los de la Permanente acerca de una 
propuesta del negociado de obras, para 
que se autorice la inversión de 187.500 
pesetas para pago de la conservación 
y reparación de asfaltos en las vías pú-
blicas. 
A l llegar varias peticiones de licen-
cias para construir en el extrarradio, el 
alcalde propuso, y así se acordó, que 
quedaran sobre la mesa. Entiende el se-
ñor Semprún que es necesario acabar 
con la anarquía reinante en la cons-
trucción. 
En el turno de espontáneos compare-
ció doña María Alonso Hervás, que pide 
se le conserve la plaza que le fué otor-
gada en las oposiciones a profesoras de 
corte y confección. 
L a venta ambulante 
de d é c i m o s , prohibida 
El alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que había llamado a los jefes 
de la guardia urbana para darles ins-
trucciones concretas con el ñ n de co-
rregir determinados abusos. 
Seguidamente el señor Semprún se-
ñaló una serie de prohibiciones. 
Queda prohibida la venta ambulante 
de décimos de lotería, y sólo podrán 
ejercerla los pobres autorizados por la 
Matritense de Caridad, en los sitios f i -
jados y a las puertas de las Adminis-
traciones, si cuentan previamente con 
el pérmiso de los dueños de las mis-
mas. Quiere con esta medida el señor 
Semprún evitar al público la consiguien-
te molestia. 
—No se permi t i rá a los «charlatanes 
o sacamuelas»—dice el alcalde—que se 
instalen en la vía pública, sobre todo 
en las calles céntricas. Se les señalará 
sitios adecuados para que puedan ejer-
cer su ocupación. 
—De igual manera se prohibe la ins-
talación de puestos de venta en las ace-
ras, de forma que Interrumpan el trán-
sito de los peatones. También se seña-
larán sitios donde puedan ser instala-
dos estos puestos. 
—Queda prohibido que los limpiabotas 
trabajen por la calle. En todos los ca-
fés y bares—añade el alcalde—habrá 
limpiabotas instalados en los sitios del 
local que determine el dueño. 
—Se obligará a los dueños de cafés 
y bares, que tengan instaladas mesas 
en las aceras, a que coloquen cestos pa-
ra que en ellos sean arrojados los res-
tos de consumición, etcétera, que ahora 
se tiran en la acera. 
También entra en los propósitos del 
alcalde que en estos cafés y bares ha-
ya el número suficiente de botones en-
cargados de echar a los cestos las ba-
suras. 
—El alcalde ha prohibido a los con-
ductores de «taxis» que fumen mientras 
couducen, tanto si llevan viajeros como 
si van de vacío. La primera vez que in-
frinjan esta disposición se rán castiga-
dos con cinco pesetas de multa ; la se-
gunda, 15; la tercera, 25, y la cuarta, 
retirada del «carnet» para circular. 
Tampoco se permit i rá que los couduc-
tores lleven ayudantas, por entender 
que éstos no sirven más que para co-
accionar a los viajeros, especialmente a 
las señoras. La primera falta será cas-
tigada con \& retirada del «carnet» por 
dos días, la segunda, con seis d ías ; 
la tercera, con quince días, y la cuar-
ta, retirada definitiva. 
C o m p r o b a c i ó n del alumbrado 
El alcalde se propone imponer hoy 
una nueva multa a la Fábrica del Gas, 
en virtud de una denuncia que recíbiu 
sobre deficiencias en el alumbrado. 
Encargará también al ingeniero señor 
Corominas una comprobación de todo 
el alumbrado de Madrid, tanto de gas 
como de electricidad, para ver si tiene 
la presión necesaria. En vista del resul-
tado de esta comprobación, el alcalde 
adoptará las medidas que crea conve-
nientes. 
L a C . de Beneficencia a 
la superiora del Hospital 
La Gaceta de ayer publica un real 
decreto concediendo ía gran -cruz de 
Beneílcencia, Con distintivo blanco, a 
sor Ventura Pujadas, superiora del 
Hospital Provincial de esta Corte, «por 
su men t í s ima labor altruista y carita-
t iva en pro de la humanidad doliente 
y desvalida». 
E l conde de Valle l lano 
al Concejo de Estado 
Por real decreto inserto en la Gaceta 
de ayer se dispone que e l conde de 
postal en el siglo X V I 
En la Academia de Jurisprudencia 
disertó ayer don Cayetano Alcázar so-
bre «Felipe I I y la organización postal 
en el siglo XVI». 
Dice que en el siglo XVI la organi-
zación postal española fué modelo y 
la más progresiva de Europa. En tiem-
pos de Felipe I I se operó en el servi-
cio de Correos una de las transforma-
ciones más radicales. 
Después de historiar la organización 
postal en tiempos de Carlos V, señaló 
las principales característ icas de esa 
transformación operada en tiempo de 
Felipe I I ; conversión del correo polí-
tico en correo como servicio público, 
regularidad y periodicidad de los co-
rreos y establecimiento de las, tarifas. 
En 1580 se estableció el correo ordi-
naria entre Madrid e Italia, que hacía 
un servicio cada quince días. Después 
fueron fundándose en España varias 
estafetas, las cuales llegaron a produ-
cir al año 180.000 ducados. 
En Madrid y Valladolid algunos par-
ticulares practicaban libremente el ser-
vicio de Correos. 
El Correo moderno—añade—vino a la 
vida con el moderno capitalismo y el 
estado modernos. 
Terminó el conferenciante oon elo-
cuentes párrafos sobre el esfuerzo so-
brehumano que entonces hubo que rea-
lizar para Implantar un servicio para 
el que, en aquella época, había tantas 
diíicultades. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Conferencia del s eñor 
G ó m e z de Baquero 
En la Academia de la Historia dló 
ayer una conferencia el señor Gómez 
de Baquero sobre «Menéndez Pelayo, 
como historiador y crítico de la no-
vela». 
Comienza el señor Baquero diciendo 
que la fama de Menéndez Pelayo no ha 
disminuido, sino que crece y se hace 
perenne. 
Cita como la mejor biografía del 
maestro la do Bonilla San Martín. 
Dice que se ha mirado a Menéndez 
Pelayo como menos dedicado a la no-
vela, porque ésta es un género moderno, 
y el gran polígrafo mostraba marcada 
afición a la antigüedad clásica, como 
lo demuestra la famosa frase en que 
sintetizaba su deseo: La Grecia en gra-
cia de Dios. 
Las obras que acerca de la novela es-
cribió son: Orígenes de la novela es. 
pañola y Estudio de los novelistas an-
teriores españoles, y los Estudios de crí-
tica literaria. 
Pueden incluirse además en esta lista 
algunos prólogos de las obras publica-
das en la Biblioteca Rivadeneira. En 
estos prólogos se contiene una parte 
de la historia de la literatura española. 
La principal obra de entre las cita-
das, o sea la titulada «Orígenes de la 
novela española», produjo—dice el se-
ñor Gómez de Baquero—muy poco ren-
dimiento económico, porque a t ra ían 
m á s la atención las cuestiones políti-
cas y religiosas. Esta obra fué publi-
cándose en tomos sucesivos, pero no 
llegó a aparecer el IV. La colección de 
Estudios de crítica sale a la luz en va-
rías series. Trátase en ellos de La Ce-
lestina, obra que juzgó Menéndez y Pe-
layo la segunda en la literatura patria. 
Del Quijote de Avellaneda y de otras. 
Entre los novelistas modernos estudia 
a Galdós, a quien trató con benevolen-
cia. Cita el señor Gómez de Baquero 
una famosa carta de Menéndez Pe-
layo dirigida a Fontanáls, en la que 
le decía : «Creo debemos admitir en la 
Academia a algún liberal inofensivo 
para libramos de las críticas de la 
masa, pero Tamayo y otros no opi-
nan de la misma manera». E l deseo 
del " maestro se cumplió, pero no se 
realizó del todo la condición de inofen-
sividad. De Pereda decía que era un 
gran novelista, pero que no podía juz-
garle imparcialmente por ser paisano 
y amigo de la iníancia. 
Menéndez Pelayo, finalmente, ocu-
póse con gran ecuanimido,d y discre-
ción en proyectar la luz de su entendi-
miento cuando se suscitaron las vivas 
polémicas acerca del naturalismo y del 
realismo. 
Puede d e c i r s e - a ñ a d e el conferencian-
te—que Menéndez Pelayo, si no creó, 
sacó de mantillas los estudios nove-
lísticos en España. 
El señor Gómez de Baquero fué muy 
Se sentaron en la presidencia el se-
ñor marqués de Lema, señores Bauer 
aplaudido. 
y Carrillo. Honraron con su asistencia 
al acto el ex presidente de la Repú-
blica del Uruguay, señor Serrato, hués-
ped nuestro estos días, y el ministro 
de ese país en España, señor Fernán-
dez Medina. 
Homenaje a l R e y 
r r i l lo , Lorente y las autoridades lo-
cales. 
Hablaron los maestros nacionales, el 
cura párroco, el alcalde, el delegado gu-
bernativo y los señores Tormo y Suárez 
Somonte. Todos fueron muy aplaudidos. 
Para conmemorar la inauguración se 
repartieron a los niños libretas del Ins-
t i tu to Nacional de Previsión, y a dos 
ancianos donativos en metálico. 
L a s conferencias del 
Instituto Francés 
Se encuentra en Madrid monsieur 
Alber Thibaudet, personalidad relevan-
te de la cr í t ica francesa, que ha venido 
a España, aceptando la invitación que 
le ha hecho el Inst i tuto Francés, para 
tomar parte en el curso de conferencias 
que acaba de inaugurarse. 
Monsieur Thibaudet, que tenía gran-
des deseos de conocer España, dará tres 
conferencias, sobre «La vida literaria 
en Francia desde 1870», y se ocupará en 
ellas de las relaciones entre las provin-
cias y la capital, de los distintos ba-
rrios literarios en París, del papel des-
empeñado por la Academia, de las es-
cuelas literarias y de sus conflictos, et-
cétera. 
E x p o s i c i ó n artística en 
el Centro Te legrá f i co 
En el Centro Telegráfico Español ha 
quedado abierta al público una Exposi-
ción de cuadros, dibujos, etcétera, de 
artistas pertenecientes al Cuerpo de Te-
légrafos, 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7,30 t., cont inuará en 
la sección tercera la discusión de la Me-
moria del señor Boig Ibáilez, acerca de 
«Problemas nacionales de Derecho pú-
blico». Hará uso de la palabra el señor 
Marfil. 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—7 t., don Marceliano San-
ta Mar ía sobre «Estampas de Castilla». 
Hospital de San José y Santa Adela 
(Avenida de la Beina Victoria).—8 t., 
doctor Piga, sobre «La electrocoagula-
ción en el tratamiento de los epitelio-
mas de los labios y de la lengua». 
instituto Francés (Marqués de la En-
senada 10).—7 t., M. Thibaudet, sobre 
«Los factores de la vida literaria fran-
cesa desde 1870, según los diarios de 
escritores. Las provincias y París.» 
Sociedad de Pedia t r ía (Esparteros 9). 
7 t., sesión científica para continuar la 
discusión de las comunicaciones pen-
dientes. 
Unión Ibero Americana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t., don Blas Cabrera, 
sobre «La investigación científica y el 
porvenir de la raza». 
Otras noticias 
en U n i ó n Radio 
Con motivo del 25 aniversario de la 
coronación del Bey, Unión Radío pre-
para uu acto en honor del Monarca. To-
m a r á n parte representantes de la Igle-
sia, las ciencias, las letras, la economía 
nacional, la nobleza, el ejército, l a Uni-
versidad y el Gobierno. 
Loe coros y orquesta de la capilla real 
que dirige el maestro Saco del Valle, 
ejecutarán en público, por vez primera, 
la Marcha Real COXJ la letra oficial del 
Himno español, de l a gue es autor 
Eduardo Marquina. 
Unión Radio establecerá dicho día co-
municación por hilo directo entre la es-
tación central y las estaciones de Bar-
celona, Sevilla, Cádiz, San Sebastián1, 
Bilbao y Salamanca. 
Inauguración de es-
cuelas en Cenicientos 
Se celebró en Cenicientos la inaugu-
guración del nuevo edificio para escue-
las nacionales, construido por el Ayun-
tamiento, con la cooperación del Insti-
tuto Nacional de Previs ión. 
Es un hermoso edificio, que consta de 
dos plantas, de tres clases cada una, 
para niños y n iñas . E l coste total de 
las escuelas ha sido de 105.000 pesetas. 
A la inaugurac ión asistieron los seño-
res Tormo, Gascón y Marín, López Nú-
ñez, García-Ormaechea, Ruizde la Fuen-
te, Suárez Somonte, Pozo y Larra, Ca-
BOLETIN MSTEOBOI.OGZCO.—Estado 
general.—Los arios núcleos que existían 
en las proximidades de la Península Ibé-
rica forman un área de perturbación que 
alcanza a gran parte de Europa. 
—o— 
IDesengaño, 10. Tuneraria «La Soledad» 
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FiICCIOÜ CEREO TISMO M : 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
U n a n i v e r s a r i o 
El día 12 de abril se ha cumplido el pri-
mer aniversario de la fundación de la 
importante firma Javier Alcaide y Cía., 
S. L. , la cual, como saben nuestros lecto-
res, por haber seguido con todo interés 
en nuestras columnas la marcha ascen-
dente de tan acreditado establecimiento de 
Ornamentos de Iglesia, tiene su salón ex-
posición en la calle de Peligros, Nos. 11 y 
13, de esta Corte, 
En un año, los señores Javier Alcaide 
y Cía. pueden U f a n a T a e de un éxito sin 
precedentes, ya que #us ventas alcanzan 
hoy una cifra que pu^de calificarse sin 
hipérbole de extraordinaria. Obedece in-
dudablemente esta prosperidad a las sa-
bias normas que presiden tan delicado 
negocio, como son la elección de sitio tan 
céntrico para comodidad de su numerosa 
clientela, la abundancia de género, la ex-
quisitez y superior calidad del mismo, sus 
precios sin competencia, debido a tener 
los señores Javier Alcaide y Cía. fabri-
cación propia y por haber concertado coi-
tratos importantísimos con los más afa 
madoa talleres de estíitiiaria religiosa y 
con los telares más renombrados de Es-
paña y del Extranjero. 
Párrafo aparte m e r e c e 'a exquisita ama-
bilidad de los señoras Alcaide y Cía., que 
cautiva a su distinguida clientela, entre 
l a que destacan el alto cirro, la aristo-
cracia y aun directores de los más impor-
tantes periódicos de España. 
Para celebrar dignamente la conmemo-
ración de su primer año de existencia, los 
señores Javier Alcaide y Cía. invitan a 
sus favorecedores y a nuestros lectores, 
en general, tengan a bien honrar con su 
presencia en los días 5 al 10 del actual su 
salón exposición, calle de Peligros, 11 y 13, 
donde se hallará expuesta una suntuosa ca-
rroza, del más puro estilo plateresco, en-
cargo de la piadosa Asociación de la Me-
dalla Milagrosa de la parroquia de Santa 
Bárbara. Esta obra de arte debe ser ad-
mirada por todas las personas de buen 
gusto, en la seguridad de que quedará 
perenne su recuerdo como una muestra 
más de lo que saben hacer los señores Ja-
vier Alcaide y Cía. para satisfacción de 
sus compradores, y como indicio de sa-
crificios que no escatiman los señores Al -
caide y Cía., tan sólo como demostración 
de complacencia hacia la numerosa y se-
lecta clientela que visita diariamente su 
salón exposición de La calle de Peligros, 
números 11 y 13. 
FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO 
(Datos oficiales).—En Oporto, José María 
Iglesias, natural de La Coruña, de seten-
ta años de edad; Carolina Al ves, de San 
Lorenzo de Salcedo (Pontevedra), de se-
tenta y siete años, y María del Rosario 
Benito Acuña, de setenta, natural de Pon-
tevedra. 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
Tendréis resuelto el problema reparando o 
recauchntado vuestros Neumáticos en los 
L a s u b v e n c i ó n no p o d r á exceder 
del 5 0 por 100 del coste medio 
por k i l ómetro 
E l reintegro deberá hacerse a los 
cincuenta a ñ o s de e x p l o t a c i ó n 
—o— 
La Gaceta de ayer publica un real 
decreto-ley de Fomento, en el que se 
dispone que la construcción de los fe-
rrocarriles que no haya de realizarse 
por cuenta exclusiva del Estado, se lle-
va rá a cabo mediante concesiones con 
subvención ílja o con garan t ía de inte1 
rés, que se podrán solicitar de Fomen-
to, y se otorgarán según lo establecido 
en este decreto-ley que modifica y com-
pleta las leyes de ferrocarriles secun-
darios y estratégicos de 1908 y 1913, 
la ley de ferrocarriles complementarios 
de 25 de diciembre de 1912 y las leyes 
especiales. 
Cuando se solicite la subvención fija 
el Gobierno le concederá con estas con-
diciones : el importante total de sub-
vención no podrá exceder del 50 por 100 
del coste medio por kilómetro, aunque 
señala un caso • de excepción; una par-
te de la subvención deberá ser reinte-
grada por el concesionario y el resto 
se en t regará a título de auxilio a fondo 
perdido; esta úl t ima parte no podrá 
exceder de 75.000 pesetas por kilóme-
t ro ; el reintegro deberá hacerse en los 
cincuenta primeros años de explotación. 
El concesionario no percibirá la sub-
vención de cada trozo hasta que haya 
ejecutado obra o efectuado el pago de 
suministro de material móvil por can-
tidad superior a la cuarta parte del 
presupuesto de contrata. 
El Estado percibirá por la parte del 
anticipo que en concepto reintegrable 
abona, un 4 por 100 anual, cuyo inte-
rés deberá ser percibido durante los 
cincuenta años en que se fija l a fecha 
del reintegro. Si a los cincuenta años 
el concesionario hubiese reintegrado ín-
tegra la parte reintegrable de la sub-
vención, pero no hubiera abonado in-
terés alguno, el Estado empezará a per-
cibir el 23 por 100 del producto líqui-
do. Si en los cincuenta años hubiese 
el Estado percibidoN intereses la parti-
cipación se rebajará en un 0,5 por 100 
cada año. Si a los cincuenta años no 
quedara reembolsada la totalidad de 
la cantidad reintegrable se aumentará 
en un 2 por 100 la part icipación del 
Estado. 
La participación del Estado no podrá 
exceder del 48 por 100 de los productos 
líquidos. 
Si alguna empresa pública o privada 
subvenciona a la vez que el Estado, 
en ciertas condiciones, el Estado será 
el primero en liberarse del pago de 
la parte que a él le corresponda. El 
capital para los efectos de la garant ía 
puede ser el presupuesto de contrata 
aumentado en el 9 por 100 del mismo. 
Los peticionarios de concesiones de 
ferrocarriles cuyos expedientes se en-
cuentren en tramitación, deberán soli-
citar la revisión de. sus expedientes en 
el término de seis meses para acogerse 
a los beneficios de esta disposición. 
No se autor izará la revisión de pre-
supuestos cuando se trate de concesio-
nes otorgadas con posterioridad a 26 
de agosto de 1918. La entrega del au-
xilio habrá de quedar supeditada al 
cumplimiento de las ofertas aceptadas. 
Siempre que se otorguen nuevas con-
cesiones o se modifiquen las actuales, 
acogiéndose a los beneficios de esta dis-
posición, será obligatorio que las líneas 
ingresen en el nuevo régimen ferrovia-
rio establecido en 12 de junio de 1924. 
Sombreros paja desde 10 pts. 
Av. P i y Margall, 6, entio. 
Santa Engracia, 67. Teléf. 31.761. Madrid 
A G U A Y 
BALNEARIO 
EL IiAVAKDEEO PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. L. Asín Pa-
lacios. Preciados, 23, MADEIB 
D E S O C I E D A D 
Peticiones de mano 
Por la condesa viuda de Egaña y 
para su hijo el joyen conde de Egaña 
ha sido pedida la mano de la bellísima 
señorita María Pida y Toro de Guz-
mán, hija de los marqueses de Val-
derrey. 
La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
—Por los señores de Ondarza y para 
su hijo don Manuel, secretario del di-
rector del Timbre, ha sido pedida la 
mano de la l indísima señorita Luisa 
de la Loma, hi ja del oficial letrado 
mayor del Consejo de Estado, don Emi-
lio. 
El enlace se efectuará en el próximo 
mes de junio. 
Boda 
A mediados del presente mes se ve-
rificará el enlace de la preciosa señori-
ta Serafina Mazorra y Romero, hija de 
la marquesa de Prado Ameno, con don 
Juan de Silva y de Goyeneche, hijo de 
los Kiarqueses de Zahara. 
Con tan fausto motivo han llegado 
de P a r í s y procedentes de La Habana 
ios hermanos de la novia, don Carlos 
Mazorra y doña Ofelia Mazorra de A. 
Tuñón. 
El futuro matrimonio está recibiendo 
muchos y valiosos presentes de sus deu-
dos y amigos. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
muerte del conde de Valmaseda, de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Ho-
yo de Manzanares, Colmenarejo, Gala-
pagar y Torrelodpnes se apl icarán su-
fragios por el difunto, a cuya noble 
familia renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Fallecimientos 
La señora doña Carmen Muguiro y 
Galio, viuda de don Francisco Javier 
Muguiro y Casi, falleció ayer. 
Contaba ochenta años de edad. 
Hacía vida retirada dedicada al cui-
dado de los suyos y a obras de cari-
dad. 
Era ferviente católica; diariamente 
iba a la iglesia de las Descalzas Reales 
a hacer sus prácticas piadosas. 
El funeral de «córpore insepulto» 
será hoy, a las once, en la parroquia 
de San Ginés y el entierro, a las cinco, 
desde la casa mortuoria, Flora, 3, al ce-
menterio de San Isidro. 
Muy sinceramente acompañamos en 
su natural dolor a los hijos, don Ja-
vier, esposo de doña Teresa Muñoz 
Baena y Mac Crohon y doña Milagro, 
consorte de don Manuel Lizasoain; nie-
tos, nieta polí t ica; biznietos, hermana 
política, doña Francisca Muguiro y Ce-
r rager ía ; primos y sobrinos. 
—En Palma dé Mallorca falleció ayer 
don José Francisco Villagonza Zafor-
teza, marqués de Casa Desbrull, de ilus-
tre abolengo mallorquín. El finado se 
hallaba casado con doña María de los 
Dolores Cotoner y Veri. Deja onc-e h i -
jos. 
Era maestrante "de Valencia y presi-
dente de la Asociación de Ganaderos 
de Baleares. 
E l Abate F A R I A 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
EL RIAS KX0UI8ITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MM POTERTB 
DE LOS RECONSTrrUYBNTS& 
El tínica alimente VBQOUI aoontojad* 
por todo* los médico» • toa onémloso, 
• too oonvoleclentet, a loo anolcnc*. 
Parmaolu y droguoKaa 
Dopeslto: FORT UN V 8. H. 
32, Hospital - Baroolona 
Proclama a la Juventud 
E l Consejo Central hace un l lama-
miento para que acuda a l Congre-
so de Lourdes 
"Dentro de pocos meses las orga-< 
nizaciones juveniles cató l i cas ha-
brán llegado a los ú l t imos rinco-
nes de nuestra Patria" 
—o— 
La Comisión permanente del Consejo 
cer^ral de la Juventud Católica Española 
ha dirigido a todos los muchos adheri-
dos la siguiente proclama: 
IJOVENES ESPAÑOLES! 
El Consejo central de la Juventud Ca-
tólica Española ha contraído en la re-
ciente reunión del Secretariado Inter-
nacional celebrada en Castiglioni el com-
promiso solemne de llevar una formida-
ble legión de jóvenes españoles al Con-
greso internacional de Juventud Católi-
ca, que tendrá lugar en Lourdes del 16 
al 18 del próximo septiembre. 
A l contraer el Consejo central ese com-
promiso ante los representantes de las 
Juventudes Católicas de todo el mundo, 
no obró bajo la sugestión de un momen-
to de entusiasmo irreflexivo. Sabe muy 
bien que tiene a su lado una masa con-
siderable de jóvenes que responderán 
con unanimidad al llamamiento que hoy 
hace a su fervor y espíri tu de sacrifleio. 
Tres años de lento y reposado trabajo 
de organización han permitido formar 
los cuadros de un ejército juvenil dis-
ciplinado y entusiasta. Al llegar el mo-
mento de esta primera movilización que 
ha de demostrar al mundo nuestra fuer-
za, abrigamos la certeza de que se ha-
brán de centuplicar los efectivos y dar-
se un paso gigantesco a la obra de con-
solidación. 
Ante nuestros ojos se abre un cam-
po inmenso, a cuya conquista espiri-
tual marchamos decididos. De todas las 
provincias españolas nos llegan a dia-
rio noticias de fundación de Centros de 
Juventud y de constitución de Uniones 
Diocesanas. Tenemos la seguridad de 
que dentro de pocos meses las organi-
zaciones juveniles católicas hab rán lle-
gado a los últimos rincones de nuestra 
Patria. 
Sin embargo, aspiramos a más . Que-
remos que la Juventud Católica Espa-
ñola, m á s fuerte y vigorosa cada día, 
aparezca ante el mundo en el Congre-
so de Lourdes ínt imamente unida a los 
núcleos de Portugal y de las Repúbli-
cas iberoamericanas. 
Para conseguirlo, la Comisión perma-
nente del Consejo Central de la Juven-
tud Católica Española se ha dirigido 
a las Juventudes de estos países invi-
tándoles a que pasen por España al 
encaminarse al Congreso de Lourdes, 
a fin de que al formar unidos el po-
deroso bloque iberoamericano, inicie-
mos bajo los mejores auspicios una in-
teligencia cada vez más estrecha de las 
fuerzas católicas de ambos lados del 
Atlántico. 
[Jóvenes españoles! Ratificad con 
vuestro entusiasmo y decisión com-
promiso que hemos contraído. Prepa-
raos para acudir al Congreso de Lour-
des en número que supere los cálculos 
más optimistas. 
Dedicad toda vuestra actividad du-
rante estos meses a la preparación de 
este magno acontecimiento que tan alto 
E l secretario actual de la E s -
cuela e x p l i c ó la primera clase 
en febrero de 1902 
325 t í tulos de ingenieros industriales 
La primera mujer que estudia 
ingenier ía en España 
—o— 
Durante la quincena en curso del ac-
tual mes de mayo celebrará la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales el 
vigésimoquinto aniversario de su funda-
ción. Con tal motivo se reuni rá el pró-
ximo día 14, en los locales de la Es-
cuela, y presidido por el ministro de 
Trabajo y el director general de In-
dustria, el Claustro extraordinario, cons. 
tituído por el ordinario, los ingenieros 
industriales con título expedido, un re-
presentante de la Asociación de Inge-
nieros Industriales de Madrid y otro de 
la de alumnos; todos ellos con voz y 
voto. Además, un alumno en represen-
tación de cada curso, con voz, pero 
sin voto. 
Los alumnos, por su parte, han or-
ganizado : un curso de conferencias; 
una función de homenaje a la Escuela, 
que se celebrará én el teatro de Apolo; 
un banquete para el d ía en que se 
reúna el Claustro; diversos actos ín-
timos, y una Exposición de caricaturas 
y dibujos. 
Historia de la escuela 
Esta Escuela no es única en E s p a ñ a : 
existen además las de Bilbao y Barce-
lona. La Central de Madrid es la más 
moderna, y fué inaugurada en febrero 
de 1902. Asistieron al primer curso unos 
30 alumnos, y explicó la primera lec-
ción, el día 27 de dicho mes, el cate-
drático de Química general y actual se-
cretario de la Escuela, don Ventura 
Agulló de la Escosura. La de Barcelona 
data del 4 de septiembre de 1850, y re-
sidió en Valencia algún tiempo antes 
de su traslado a la Ciudad Condal. 
El primer -local que ocupó la de Ma-
drid fué una de las plantas de la Es-
cuela de Sordomudos, y tuvo su pri-
mer laboratorio en la calle de Fuen-
carral. Desde 1911 está enclavada, con 
todas sus dependencias, en el antiguo 
Palacio de Exposiciones del Hipódromo. 
La organización de la Escuela se debe 
en gran parte al ingeniero industrial 
y profesor de la de Arquitectura señor 
Rodríguez Carvallo. 
El primer Claustro estuvo constituido 
en la forma siguiente: director, dun 
José Tous; secretario, -don Nicolás de 
Bustindey, y profesores, señores Agu-
lló, Navas, Busó, Ledesma, Quintín Fer-
nández, Castell, Elps, Jiménez, Alcáinez 
y Monfort. 
Prueba de la premura con que se rea-
lizaron los primeros trabajos es que 
los programas se redactaron en una no-
che sobre la mesa de un café. 
La Escuela desde entonces ha adqui-
rido un creciente y considerable des-
arrollo. Recientemente las fábricas fran-
cesas han ofrecido a nuestra nación 50 
plazas para ingenieros y alumnos de 
último año en prácticas. 
Es asimismo la Escuela de Ingenie-
ros m á s favorecida por los países his-
panoamericanos. Raro es el año que no 
estudia en ella algún alumno de aque-
Üas naciones. En la actualidad son cin-
co los que cursan sus estudios en ella. 
va a poner entre nuestros hermanos de La primera mujer 
todas las naciones, el nombre de la Desde su fundación ha expedido al-
Juventud Católica Española. I rededor de 325 títulos. Actualmente tie-
Madrid, mayo, de 1927.-Por el Con-|ne unas 400 mat r í cu las ; de ellas, 18C 
en primer curso y 28 en el sexto. Entre 
los alumnos de cuarto año figura la se-
sejo Central de Ta J. C. E.. La Comisión 
permanente.» 
* * * 
La Comisión permanente del Consejo 
Central de Ta Juventud Católica Espa-
ñola lleva ya muy adelantados los tra-
bajos de organización de la gran pere-
grinación de Juventudes al Congreso de 
Lourdes. Dentro de breves días se ha-
rán públicos los detalles de viaje, hos-
pedaje, ponencias, etc., etc. 
El Secretariado (Colegiata, 7) da rá in-
formes a todos los que los soliciten. 
Antiguos alumnos de San José 
V A L L A D O L I D , 4.—La Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio de San 
José, de esta ciudad, celebrará el día 8 
la Asamblea anual reglamentaria, oon 
diversos actos religiosos y profanos. En-
tre ellos figuran una misa de comunión 
a las nueve de la mañana , comida, par-
tido de «football» y una velada. A l si-
guiente día se celebrará una misa de ré-
quiem por los padres y alumnos falle-
cidos. 
Una biblioteca pública 
OVIEDO, 4.—El Centro Diocesano de 
ñorita Pilar Careaga y Basabe, hija de 
los condes de Cadagua y primera mu-
jer que estudia ingenier ía en España. 
Tiene laboratorios de análisis quími-
co, calor y ópt ica; Electrotecnia; Me-
talurgia, con gabinetes para análisis 
especiales, como el de aceros; Química 
inorgánica y orgánica, con una instala-
ción completa para fábrica de papel y 
ensayo del mismo, y otra de verifica-
ción de contadores de gas. Tintorería y 
cerámica, y una sala de máquinas con 
motores Diessel de 800 HP., caldera de 
vapor, varios grupos de motores de di-
versos tipos, una turbina y un taller 
de mecánica. 
Todos los años realizan viajes de es-
tudio para provincias y extranjero los 
alumnos de los tres últimos cursos. La 
dotación anual para tales viajes es de 
20.000 pesetas. E l año último donó el 
marqués de Valdecilla 8.000 pesetas pa-
ra engrosar esta cantidad. 
Entre los ingenieros que han salido 
de esta Escuela figuran los señores So-
Acción Católica inauguró una biblioteca I1 •', 'P7 bidente de la Asociación de In-
pública en el parque de San Francisco, |S_enierois Industriales y primer presiden-
que ha sido muy bien acogida por el 
público. 
—Ha sido nombrado por Su Santidad 
te de la de alumnos; conde de Vela-
yos. Artigas, director del laboratorio 
_ de Güicotecnia, y Vega, Torán, Inclán 
el Papa caballero de la orden mili tar del|y ^'Iuñoz Roca. actuales catedráticos. 
Santo Sepulcro y condecorado con l a l , EnT ^ actualldad dirige la Escuela 
gran cruz de los Santos Lugares, don^?11 J+osé Mori110. y componen con él el 
Juan Guísasela de Eguibar. 
se hatía espedaímente expuesto al enfriamiento, 
una vez que cesa el ejercicio corporal. Evite 
Vd, las consecuencias que puede acarrear esto, 
como 
reumatismo, ciática, doíorcs 
de cabeza y de mueías, etc. 
mediante el empleo del conocido calmante del 
dolor 
Primero do jimio a 30 de septiembre. 
PEDIDOS. Apartado 6.—TOLEDO 
re 
de sport 
Tabletas „ ^ « y * " de 
A S P I R I N A 
Exija Vd. solamente ías legí-
timas tabletas „ <S»yet", en su 
embalaje original con la faja 
encarnada y la cruz Bayer. 
Claustro de profesores los señores Agu-
lló de la Escosura, Colomina, Navas, 
Torán, Inclán, Flórez-Posada Artíñano 
(don Gervasio y don Pedro M.),. Izquier-
do, Vega, Muñoz Roca, Mataix y Usa-
biaga. 
Datan los ingenieros industriales de 
1857, fecha en que el entonces ministro 
de Instrucción pública, don Claudio 
Moyano, reformó los estudios de Inge-
niería, dividiéndolos en las cinco ac-
tuales especialidades de Agronónomos, 
Caminos, Canales y Puertos; Industria-
les, Minas y Montes. 
Los Industriales no forman aún Cuer-
po. Existen, sin embargo, ingenieros 
afectos a los ministerios de Hacienda 
(Inspección fiscal industrial). Trabajo 
(ñel contraste de pesas y medidas, con-
tadores y automóviles, inspección de 
trabajo. Aeronáutica civil y Asesoría 
técnica) y Fomento (ingenieros mecáni-
cos de ferrocarriles). Se ingresa en to^ 
dos ellos por oposición o concurso, y 
son unos 300, formando escalafones dis-
tintos. 
Entre los ingenieros industriales, an-
teriores a la Escuela de Madrid, qua 
más se han distinguido, figuran los se-
ñores Rojas, coetáneo de Echogaray y 
autor de la primera obra española so-
bre electricidad; Mira'peris, especialista 
en turbinas; Serrat y Bonastre, direc-
tor de la Maquinaria Terrestre y Marí-
tima, de Barcelona, y autor de nnme-
rosais obras técnicas, y Alfonso, subdi-
rector de la línea de M. Z. A. 
Ultimas novedadpR en sombreros, de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios económicos. Preciados, 7, MADRu) 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,4^,!Alicante, 511,50; Andaluces, 75,30; Oren-
69,40; E (69,40), 69,40; D (69,40), 69,40; i se, 30,35; Hispano Colonial, 88,25; Ta-
c '{69',40), 69,50; R (69,40), 69,50; A (69,40), j bacos Filipinos 264; francofí, 22,25 
69,50; G y H (69,25), 69,50. | bras, 27,51. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (83,10)., BILBAO 
83,10; B (84), 84,50; A (85), 85,10; G y i H Altos Hornos, 145; Explosivos, 
(85), 85,50. I (dinero); Resineras, 128; Norte, 522 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie Cjñero); Alicante, 512; Banco de Bilbao, 
(88,50), 88,25; B (88,40), 88,25; A (88.40),11.900; ídem de Vizcaya, 1.275; ídem 
«8,25. » i ¡Hispano Americano, 181; ídem Central, 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Seíie; 109,50; H. Española, 181,50; E. Vies-
A (102,10), 102,15; B (102,15), 102,15; E gó, "870; Sevillana, 170 (papel); Menge-
001,90), 102,10; F (101,90), 102,10. mor, 170; Compañía Alcoholes, 830; 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con Norte, primera, 72,65.~ 
impuesto).-Serie E (91,80), 92; D (91,80), NUEVA YORK 
92; C (91,80), 92; B (91,80), 92; A (91,80).; pesetaSi) 17i67. fúñeos , 3,9187;'libras, 
92; Diferentes (91,80], 92. 4,8593; francos suizos, 19,23; liras, 5,215; i 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (6in Un- COI.onas noruega6i 25,82. florines, 40,015; 
marcos, 23,70. 
PARIS 
Pesetas, 451; libras, 124,01; dólares, 
25,537; belgas, 34,75; francos suizos, 
491; liras, 133,25; coronas suecas, 683; 
L A " G A C E T A " R A D I O T E L E F O N I A E l impuesto único sobre 
c puesto).-Serie E (102,75), 102,80; 
;102,80), 102,85; B (102,80), 102,85; A 
(102,75), 102,90; Diferentes (102,80), 102,85. 
' 5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie E (94), 94,50; D (94), 94,50; C (94). 
94,50; B (94), 94,50; A (94,25), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—D 
(93,50), 94; C (94), 94; B (93,75), 94; A 
'93 75) 94-
' DEUDA FERROVIARIA. — A (101,65), 
101,65; B (101,65), 101,65. 
AYUNTAMIENTOS.—M a d r i d 1 8 6 « 
96,50), 96; Deudas y Obras (89,60), 89; 
Ensanche (98), 98; Villa Madrid 191', 
86,75), 86,75; 1918 (86,75), 86,75; Mejo-
ras Urbanas 1923 (93,25), 93,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones, 1-° (88), 87; Trai.s-
ídem noruegas, 659,50; ídem danesas, 




Pesetas, 27,63; francos, 124; dólares,! 
4,8593; francos suizos, 25,2675; libras, j 
93; coronas noruegas, -18,82; ídem da-j 
nesas, 18,205; marcos. 20,5065. 
BERLIN 
" vpiüGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,502; francos, 16,535; coro-
atlántica 1925, noviembre (97,40), 97,40; ñas checas, 12,497; mrl reis, 0,497; pesos 
ídem 1926 (101), 101,25; Tánger-Fez j argentinos, 1,787; florines. 168,90; escu-
101,75), 101,75. Idos portugueses, 21,50; pesetas, 74.55> 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco HK ESTOCOLMO 
potecario de España, 4 por 100 (88,75) ! (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
88,75; 5 por 100 (98,35), 98,75; 6 por lOOl Dólares, 3,74; libras, 18,165; marcos, 
(107,30), 107,50. 188,65; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS., rines, 149.70; coronas danesas, 99.85; 
Cédulas argentinas (2,5Ü5), 2,52; Marrue-:íciem noruegas, 96,70; marcos finlande-
cos (84,70), 84,70. 
CREDITO LOCAL.—(98,10), 98,50. 
ACCIONES—Banco de España (649), 
544; Español de Crédito (238), 239; Cen-
tral (110), 110; Cooperativa Electra, A 
(118), 119; Sevillana, primera (170), 170; 
Hidroeléctrica española (181,50), 181,50; 
Mengemor (336). 343; Telefónica (99), 99; 
ses, 9,415; liras, 20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión bursát i l de ayer estuvo me-i 
nos animada que la precedente, hacién-" 
dose un negocio reducidísimo en todos 
los departamentos. Los cambios se man-j 
tienen firmes para los valores del Es-¡ 
tado e irregulares para los bancarios, 
Duro Felguera: contado (59,25), 58,75; j industriales y ferrocarriles, con excep-
Guindos (100,50), 100; Construcción Na-
val blanca (77), 77; M. Z. A . : fin co-
rriente, 510,50; Norte: contado (524), 525; 
fin corriente, 525; «Metro» (132), 132; 
T ranv ía s ; contado (97,75), 97,75; Azuca-
ción de las acciones de Compañías 
de electricidad, que prosiguen muy bien 
orientadas. El cambio internacional ex-
perimenta una pequeña reacción. 
El Interior, Exterior, 5 por 100 Amor-
reras preferentes: Contado (101), 101,50; 1 tizable de 1917 Y 5 por 100 de 1926, i n -
fin corriente, 101,75; ídem ordinarias: I sisten en sus cambios anteriores; el 4 
ñn comente, 38,25; Explosivos (417),;por 100 Amortizable desmerece 15 cén-
423 í ídem "n corriente, 422. ¡timos, el 5 por 100 de 1920 aumenta me-
OBLIGACiONES.—H. Española, C (101). dio entero, el de 1927 con impuesto sube 
102; D. s/d, 99,25; Chade (101), 101; Pon-i 20 céntimos, y el de la misma emisión 
ferrada (81), 81; Constructora Naval, 6: sin impuesto gana cinco cént imos * n 
por 100 (100). 100; Transat lántica, 1920 i algunas series. 
(101.50), 101,50; Norte, primera (72,60), | De los valores de crcdito. el Banco 
72,75; quinta (72,90), 72,80; Alsasua1 de España desmerece cinco duros, el Es-
í88,50), 88; Norte. 6 por 100 (105,15),!Pano1 f Cr«dlí0 meJora " n entero ^ tíl 
105,25; Alicante, primera (323,50), 323; G Central no varia-í! * , 
il02,60), 102.80; H (99,65), 99,65; I (102,60).; , t . 
I02Í0; Córdoba Sevilla (313)., 310,25; An- l'ZcZ-ToooT̂  o, 2-000 a 2225 
daluces. 1921 (98,10). 99; Metropolitano. y ^ T c U b i ? 
5,50 por 100 (94,50). 94,50; Peñar roya 
Puertollano (100,50), 101; Tranvías , 6 
por 100 (102,10). 102,50; Azucareras: sin 
estampillar (76), 75,25; ídem 5,50 por 
100 (95,50), 95,50; Asturiana, 1919 (98), 
98,25; Construcciones Electro Mecáni-
fas (87), 87. 
BONOS—Azucarera (99,50), 100. 










1,00 1 franco franc... 
5,00 1 belga 0,79 
1.00 1 franco suizo... *1,09 
1,00 1 l i ra '0,2970 
25,22 1 l ibra .• 27,41 
5,18 1 dólar 
1,23 1 reichsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega... 
0,95 1 cor. checa *0,17 
5,60 1 escudo '0,29 
2,59 1 peso argent.... 
Aroía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Francos suizos: 25.000 a 109,30. 
Libras: 1.000 a 27,45, 1.000 a 27,51, 
2.000 a 27,48 y 2.000 a 27,47. Cambio me-
dio, 27,476. 
Dólares: 2.500 a 5.66. 
M E R C A D O S 
AREVALO.—Trigo a 85 reales las 94 
libras; centeno a 64 las 90; cebada a 
40-42 fanega, y algarrobas 51-52. Calcú-
lase la entrada de trigo en 500 fanegas. 
Tendencia del mercado, sostenido. Tem-




Concurso para la ejecución de las obras 
del Trozo S.» ds la Sección 3.a (Perfiles 
396 a 436) del CANAL VICTORIA ALFONSO 
Acordado este concurso por la Junta, de 
Gobietrno, las condiciones y modelo de 
Interior, 69,50; Exterior, 83,35; Amor- proposición han sido publicadas en la «Ga-
izable 5 por 100, 94,75; Norte, 524,25; ceta» del día 1.° del actual. 
Se crea en las cincuenta secciones 
a g r o n ó m i c a s nacionales 
Juntas locales para facilitar 
los informes 
—o— 
Por real decreto de Fomento, que se, 
inserta en la Gaceta de ayer, se orga-i 
n u ^ en cada una de las 50 secciones' 
agronómicas un Servicio informativo; 
de producciones agrícolas. 
Los datos que dichas Secciones pre-i 
cisen para la realización de este ser-! 
vicio serán suministrados por una Jun-¡ 
ta local de informaciones agrícolas que i 
se crea en cada uno de los términos 
municipales del territorio nacional. 
Estas Juntas estarán foímadas por el 
alcalde, juez municipal, cura párroco, 
maestro, inspector de Higiene pecua-
ria, dos labradores y dos ganaderos. 
En las cabezas de partido y capitales 
de provincia el puesto reservado en los 
pueblos al juez municipal correspon-
derá al de Primera instancia e instruc-
ción, y en las últ imas, en vez del 
cura párroco y el maestro, serán vo-
cales natos el registrador de la Propie-
dad, el jefe provincial de Estadística 
y el presidente de la Cámara Agrí-
cola. 
Estas Juntas locales ' se constituirán 
provisionalmente con los vocales natos 
en toda España en el improrrogable 
plazo de treinta días, y los cargos de 
ellas son obligatofios y remunerados 
con dietas por sesión. Las Juntas que 
se crean asumirán las funciones de la. 
actuales Juntas locales de plagas que 
quedan disueltas. 
Todos los agricultores y ganaderos 
de España quedan obligados a declarar 
por escrito ante las Juntas correspon-
dientes a los términos municipales en 
que radiquen las Ancas que exploten, 
los siguientes extremos: a qué destino 
tienen dedicadas las distintas parce-
las, expresando la superficie ocupada 
por cada especie vegetal; el número 
de árboles frutales que cultiven; el 
número y clase de máquinas y moto-
res agrícolas que posean; la cantidad] 
de abonos minerales que empleen; el 
número de cabezas de ganado, aves y! 
colmenas que les pertenezcan, y los 
productos que obtengan del ganado y 
de las industrias zoógenas. 
Toda persona residente en España 
que posea alguna cabeza de ganado o 
aves o ejerza alguna industria de ca-
rácter zoógeno queda obligada, a pe-
sar de que no sea agricultor n i gana-
dero, a efectuar la correspondiente de-
claración. 
El certificado ñtopatológico 
Otro decreto establece. que será nece-
sario el certificado ñtopatológico y de 
calidad para toda exportación de plan-
tas vivas o parte de ellas, plantones, 
ramas, sarmientos, raíces, tubérculos, 
bulbos, rizomas, hojas, semillas y fru-
tos con y sin cáscara ; también están 
incluidos el azafrán y pimiento mo-
lido. 
Los puertos y fronteras de embarque 
serán necesariamente los habilitados 
por el ministro de Hacienda para la 
exportación de estos productos, y las 
Aduanas no permit i rán la salida de 
ellos si no llevan el certificado corres-
pondiente. En dichos puertos y fron-
teras se establecerá el servicio de ins-
pección fitopatológica y de calidad. 
La repoblación forestal de las Hurdes 
Ha sido aprobado el plan de repro-
.ÍÍU^UII forestal de las Hurdes. 
El Estado adquir i rá para repoblarlas 
por su cuenta 25.000/ hectáreas de aque-
llos territorios y facilitará las especies 
arbóreas y herbáceas apropiadas para 
las necesidades comunales y recinalet 
de los pueblos, de las 12.500 hectáreas 
que aproximadamente quedarán con 
este carácter. 
El coste del plan es de ocho millo-
:nes de pesetas, distribuido en ocbo pre-
| supuestos consecutivos. Para el corrien-
|'te año se destinan 900.000 pesetas. 
Vigente desde 1 de julio 
La Gaceta publica ayer el decreto que 
refunde todos los tributos que sufragan 
los automóviles. 
Se establece un impuesto único que 
se satisfará por trimestres adelantados 
Programas para el día 5: 
n n ! ^ ^ , MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
r e S o s dT «nfn'H ? - r 0 ^ r *ietros).-11.45. Sintonía. Calendario astro-requisuos de autorización previa, por de-; x • c i. ' i T * • X^4.Í««O 
ci-Atn v Í Í Í O Í - O ^ J„I • i i i nomico. Santoral. Informaciones practicas. 
cieco y dictamen del Consejo de Estado,kT. A i r< A A n ~ u ^ 
los pnntT-nfrwj oi™„^-,i~- Í J 'iiNotas del día.—12, Campanadas de t^ober-
LUS ouuiracos de abastecimientos de aguas i -, -n , -r . ^ o • 
a ciifirt-plpa „ „J:£„- „ , ! nación. Uolsa. Intermedio. Prensa, fnme-
a. oucirceies y edmcios militares, cuando1 . . . , . ^^^r o - i 
exista un solo proveedor y no excedan iraa llotlcias meteorológicas.-12,15, Señales 
de 50.000 pesetas. | horarias. Cierre.—De U a 15,30. Orquesta 
R. D. disponiendo que desde el 1 de Artys: «:0bert"ra estilo italiano», Schu-
julio de 1927 al 31 de diciembre de 1928 bort; «Allegretto de la séptima sinfonía», 
corra a cargo de la Diputación de Bar- f̂6̂ 0̂ 11; «La Tempranica» (fantasía) .^- i r reduct ibl¿s . En diCho impuesto se 
celona el servicio de recaudación de con- Cllapí-. B„olehn meteorológico. Información i«efund.tián todos los del Esta(i0) provin-
también 
se ex-
ación de v ^ . ; - - - - - 7 n i z e i t l - / U l % m e - ceptúan de esta refundición los impues-
hiculos de tracción mecánica; cediendo al'1"0' Por Luls Medina. La orquesta: «lan- ^ arbitrios establecidos por las Di-
rectorado de Salamanca el Colegio de San! nll.auser* (fantasía), Wágner. Bolsa de tra-
Bartolomé el Viejo o Palacio de Anaya, ^ajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
para servicios docentes; autorizando con-;<cDanza húngara», Brahms.—18,30, Lección 
curso público para la adquisición de un ^e castellano, por don Mariano Mojado.—19, 
solar en Valladolid destinado a Delega-i La orquesta: «Miguel Andrés» (fantasía), 
ción de Hacienda; al ministro para ad-j ^arregla; «Ganarse la moza» (fantasía), 
quirir el edificio número 1 de la calle de I ^^cés-—'19.30, Concierto de piano por la 
Herrerías de La Coruña, ofrecido poríseñorita Julieta la Porte. Primera parte: 
el Ayuntamiento con destino a Normal ^ ^ r G ^ d i o » , Rachmaninoff; «Sueño de amor» 
de Maestras; declarando excedente forzó-5 (nocturno), Liszt; «Polonesa en «mi», 
so sin sueldo a don Miguel Pascual, dele-j Eiszt. Intermedio, por Luis Medina. Se-
gado de Hacienda en Alicante; nombran-'gunda parte: «Jardines bajo la lluvia», De-
do para sustituirlo a don Luis Martí-¡ bussy; «Tarantela», Larregla; «¡Viva Na-
nez ügar te ; delegado en Ciudad Real a varra!» (jota), Larregla.—21,30, Lección de 
don Ricardo de Miguel Alvarez. ¡ francés, por monsieur Vernet.—22, Emisión 
Gobernación.—R. D. ley accediendo a la , retransmitida por Bilbao. Campanadas 
putaciones y Ayuntamientos de las Vas 
congadas y Navarra, sobre los vehículos 
matriculados en cualquiera de sus Mu-
proveerse de la correspondiente paten-
te en la Delegación de Hacienda de su 
provincia. 
No' podrán hacerse matriculas, sino 
en las provincias de las que sean veci-
nos legalmente los dueños de los «autos». 
Los Ayuntamientos y las Diputacio-
ne?í de régimen comúu no podrán esta-
blecer en lo sucesivo ningún impuesto 
sobre circulación de automóviles. 
Los automóviles de lujo particulares 
segregación de Cadiñanos, Santolís y Vir-: Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-¡ satisfarán cuota a razón de 33 pesetas 
nes, del Ayuntamiento de Valle de To-! tizaciones de Bolsa. Selección de la ópe-;p0r caballo y a ñ o ; y como mínimo ha-
halina, y su agregación al de Trespader-' ra de Gounod «Fausto», interpretada por 
ne (Burgos); de la parroquia de San, Sylvia Serolf, Carmen Barea, Segundo 
Adriano del Monte, del Ayuntamiento de Garmendía, José Auguerri y otros artistas, 
Santo Adriano, y su agregación al de ¡ coro general y orquesta. Maestro direo 
Grado (Oviedo). 
R. D. concediendo la gran cruz de Be-
neficencia, blanca, a sor Ventura Puja-
das, superiora del Hospital Provincial de 
Madrid. 
R. O. concediendo licencia por enfer-
mos y prórrogas a funcionrios de Telé-
grafos. 
Tomento.—R. D. ley modificando las le-
yes de ferrocarriles secundarios y estraté-
gicos de 1905 y 1912, la de ferrocarriles 
tor, José María Franco. Noticias de úl-
tima hora.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «La Bacanal», Saint-
Saens; Actuación de «Periquín»; «Mi ba- 16,50 pesetas por caballo y año 
turrica del alma», Luis Blasco, por la i Jj0S ómnibus destinados al transporte 
señorita Pérez-Grado; «Córdoba». Albéniz. |pagarán por 15 asientos 874 pesetas, y 
Noticias de Prensa. «Flor o mujer», | p0r Cada asiento que pase de 15, 58 
pesetas anuales. 
En esta cuota no está comprendido el 
canon de medio céntimo por tonelada y 
kilómetro, que satisfarán por separado 
por el disfrute de las exclusivas. 
Los camiones dedicados a mercancías 
satisfarán 515 pesetas por cada tonela-
K. Melgosa, por la señorita Pérez-Grado; 
«Serenata», Fierne; Segunda actuación de 
«Periquín»; «Pepe Conde» (canción madri-
coinplementarios de 28 de diciembre de leña). Vives, por la señorita Pérez-Grado; 
1912, y las leyes especiales que se han i «El Conde de Luxemburgo», Fran Lehar 
venido aplicando para la construcción de i (selección). Cierre.—De las 22 a las 24,30, 
ferrocarriles. j «Samiramis» (obertura), Rossini; «Arte 
R. D. organizando en cada una de laa| pictórico español: Zurbarán», por don;(ja como cuota anual. 
50 secciones agronómicas un servicio in- Benjamín Marcos; «Mi caballo bayo» (can-! Cuando puedan arrastrar remolques, 
ción argentina), por el señor Llovet; «Se-;satisfarán la cuota íntegra que le 
renata», Saint-Saens; «Nuit D'Espagne», corresponda al camión tractor, y ca-
Massenet, por la señorita Regnier; «Cró-lda. remolque el 50 por 100 de la CUO-
nica taurina», por «'taleguilla»; «Dolore-! ta que le correspondería en virtud de 
tes» (romanza), Quislant, por la señoritajsu capacidad. 
Romero; «En la Alhambra», Bretón; «Eli cuando se 'empleen tractores que úni-
payaso» (tango). Zapata, por el señor Lio- cameme puedan remolcar un solo ve-
formativo de producciones agrícolas; dis-
poniendo sea necesario el certificado si-
copatológico para toda exportación de 
plantas vivas, plantones, ramas, sarmien-
tos, raíces, tubérculos, hojas, semillas y 
frutos con y sin cáscara, incluso el aza-
frán y el pimiento molido; aprobando el 
proyecto de corrección y repoblación de 
la cuenca del Guadalmedina, y declaran-
do de utilidad pública los trabajos hi-
dráulicos y forestales a los efectos de la 
expropiación fozosa de los terrenos nece-
vet. Noticias de Prensa. «Los diamantes 
de la Corona» . (Bolero), Barbieri, por la 
señorita Regnier; Poesía; «La mascotita» 
DIA 5.—Jueves.—La conversión de San 
Agustín.—Stos. Pío V, pbro.; Silvano, An. 
gel, pbros; Eutimio, de; Cresoenciana ¡ 
Irene, mrs.; Hilario, Nicetas, Eulogio, Teo' 
doro y Máximo, Obs. 
A. Nocturna.—S. Juan de Bahagún y 
Beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11, misa, rosario y oomidíi 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Joa-
quín Carreras. 
40 Horas.—Beato Orozco. 
Cortá de Maria.—Peligros, en Trinitarias 
y Bernardas de la Piedad; Asistencia, en 
H. de S. Andrés de los Flamencos. 
Parroauia de las Angustias 8, niisa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios de 
la felicitación sabatina de_ N._ Sra.; T̂Q 
t., rosario, ejercicio, felicitación saba'ti-
na, Regina Coeli y despedida. 
B. Orozco (40 Horas).—8, misa y Expo-
isición; 10, la mayor; 5 t., ejercicio y re-
El dueño de cada automóvil deberá serva. ' „ . 4 _ , , , 
Capilla de Cristo Rey (paseo de !a Di-
rección).—7 y 8, misas. • 
Catoallero de Gracia.—5 a 8 n., Exposi. 
ción. 
Jesús. — Novena a la Divina Pastora. 
7,15 m., misa, rosario y ejercicio; 10, mi. 
sa cantada y ejercicio; 6,30 t., Expo. i. 
ción, rosario, sermón, P. Carrocera; 6j«i. 
cicio y reserva. 
S. Fermín de los Navarros—Novena al 
P. de S. José. 7 m., misa y ejercicio; 
8,30, comunión general, motetes y ejerci-
cio; 7 t.. Exposición, estación, corona, 
sermón, P. Arbide; reserva © himno. 
S. del Corazón de María.—Novena al P, 
de S. José. 6,30 t., rosario, estación, ger 
món, P. Bañares, C. M. F.; ejercicio, ben-
dición y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al P. 
de S. José. 7 t.. Exposición, estación, ro 
sario, sermón, señor Grima; ejercicio y 
gozos. 
HORA SANTA 
Pavrrociuias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m., 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno) : 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30' 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón: 6 t—Franciscanos de_ S. Antonio: 
6 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 6 t — N . Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t., por el P. Santiago.—Repa-
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—C. de 
María: S, comunión.—S. Ildefonso: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—S. _ Gi-
nés: 8, comunión para el A. de la Oración; 
5 t., ejercicio, sermón y reserva.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun-
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
brán de tributar por cinco caballos. 
Los de alquiler, que solo eventual-
mente hagan recorridos por carretera, 
sin que en tal caso pueda alquilar el 
vehículo por asientos, satisfarán como 
cuota 36 pesetas por cada caballo y 
año, con un mínimo de cinco caballos. 
Las motocicletas tributaran a razón 
hículo, mientras otros se están cargan 
do o descargando, pagarán la cuota ^-iy^0^0Tes. misa de comunión para el 
tera correspondiente a un camión or-|A_ de- ]a 0l.aci(5n. p0r ia t., ejercicio de 
(tango argentino), por e! señor Llovet;! ^mano de la capacidad que tenga uno j (lesagravio_ 
«Lisistrata» (gavota), Lincke; «Tosca»! (je Jos remolques, y ios restantes satis- iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8, 
garios para su ejecución; declarando com-¡ (Visat d'arte), Puccini, por la señorita! farán el 25 por 100 de dicha cuota. jcomunión para el A. de la Oración.—Fran-
prendido dentro de las disposiciones y j Regnier; «El dúo de la Africana», Caba- Todo vehículo comprendido en la pre-; císcanos de S. Antonio: S^comumón y ejer-
preceptos del real decreto-ley de repobla-¡ Uero (romanza), por la señorita Romero;] gente disposición y sujeto al tributo que ¡cicio al S. C- de Jesús.—Olivar: 8, comu-
ción forestal el plan formulado por el 
Patronato de las Hurdes; disponiendo que 
la Estación Pecuaria Central del Institu-
to Agrícola de Alfonso X I I sea el Centro 
Superior de Investigaciones y Experimen-
taciones Pecuarias, y dictando reglas para] 
su funcionamiento; autorizando al minis-
tro para la adquisición de tres gnías eléc-
ca. Cierre. 
«Cuestión de correo», de Vital ^ [ ^ t j m ^ ^ ^ s X m ^ ^ c t - r C 1 t F r a t S c T ^ f e o r f c t t 
«M'Ingannava», Guereis, por la señorita i del pago de la contribución industrial general para el A. de la Oración; 
Regnier; «Las mocitas del barrio», Chue- y de comercio. 111,30, trisagio; 5,30 t., ejercicio y sermón. 
La mera tenencia sin uso de un ve-!p Meseguer.—Salesas (primer monasterio): 
hículo de motor mecánico, siempre que i §,30, comunión para el A. de la Oración; 
el no uso dure por lo menos un trimes-;5,30 t., ejercicios.—Pontificia: 8, comunión 
tre sólo obligará a pagar un 50 porIgeneral para el A. de la Oración y ejercicio; 
10o' de la patente. i5-30 ejercicio con sermón, P. Gamarra. 
tricas para el puerto de San Esteban de| BOLSA DEL TRABAJO.—Cocinero, muy Los que se dedican a la venta d€ aut0- ^"ía^vS^eTm^ 
Pravia; de tres barcos aljibes para el su-1 acreditado en su oficio. Ha prestado ser-j móviles, estarán obligados a .ProVÍ?tír8G j^nte'(ie pañl- e't. rosario y vía crucis.-
j ministro de agua potable a los buques en ¡vicios en diversas casas aristocráticas de de tantas patentes de circulación c o m o i g ^ María Magdalena: 8,30, misa de comu-
; Santa Cruz de Tenerife; otorgando conjesta Corte. Tiene personas autorizadas juegos de placas de pruebas tengan jnjó¿ generaj 
BIES DE MARIA 
Parroquia de S. Martín: 7,30 i , rosa 
río y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t., ejerci-
carácter condicional a don Rogelio Pérez| que faciliten informes suyos. i concedidos por la Jefatura de Obras pú 
¡Olivares la autorización para la construc- NOTA.—En la secretaría del periódico,j blicas a cuyo importe será del 50 por 
¡ción, a su costa, de una pista Madrid-; de cuatro a seis, o por carta, facilitare-! 100 del valor de la que por su cla-
1 Bilbao con ramales de Nájera a Logroño! mos su nombre y dirección y en todo sifleación corresponda a los tipos de, cio.-Pontificia: 7,30 t., ejercicio con üx-
y de Vitoria a San Sebastián; autorizan- caso nos ofrecemos a avisar directamen-¡ vehículos que tenga en venta. Estasi Fo^r^iPrHcio3, 7 cantlC0S- &- ^naco. 
" ^ r i n t ^ f e ' r K ü t L T . J ! - nUnCa " " ' ^ " " Í A . ' C, M .COM^HXO» MENSUAL) do al conde de Torrubia para la ejecución de una carretera pista moderna que una 
esta capital de un modo directo a la 
frontera de Francia, por I rún ; nombran-
R. O. aprobando cartas municipales. Los automóviles de Vascongadas • y 
Mañana, a las 8, en la capilla de Sta. Te-
„,resa, de la parroquia de S. José, se cele-
Marina.—R. D. disponiendo cese de jefe, Navarra podrán circular sin S1-1!6191^jbrará la misa de comunión mensual regla-
do inspector general de Minas a don An-|del Estado Mayor de la Armada y de lal al pago de la patente nacional, siem-1 JQ^^J.ja para ioS propagandistas del Cen-
tonio Marín; ingeniero jefe de primera a jurisdicción de Marina en la Corte don pre que satisfagan en su provincia unaitro de Madrid. 
don Vicente Castañón; de segunda a donjJuan de Carranza, y nombrando para sus-, no inferior a la establecida en este de-j ORDENES GENERALES 
Mariano Gaytán de Ayala v don Maximi-I t i tuir le a don José Rivera; disponiendoj crelo. En Otro caso, abonarán la dife-j jgi señor Obispo de la diócesis conferi-
no Pérez Pornies. cese de comandante del arsenal de Carta- : rencia al entrar en territorio comúi.". j rá órdenes generales en las próximas Tém-
Presidencia.—R. D. disponiendo que eligena el vicealmirante don Adolfo Gómezj En reciprocidad, las Diputaciones | Poras la Sant ís ima^Trinidaí .^dewg^ 
ñámente; jubilando a don Eduardo Escri- riño, al contraalmirante don José Gonzá- El real decreto entrará en vigor el dia (Este periódico se publica con censura 
baño, inspector general de Geógrafos. lez. , ¡ 1 de jul io próximo. eclesiástica.) 
Para el 11 de mayo. 
Décimos a 50 ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — MADRID. 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de LAHO-
RRA? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. FABRICA LAHORBA, FUENCARBAL, 26, ENTLO. 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con. un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA. 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA DE L A 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
e l e M u g u i r o 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e m a y o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacra menios y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, don Javier y doña Milagro; hijos políticos, doña Teresa Muñoz de Baena 
y don Manuel Lizasoain; nietos, nieta polí t ica, biznietos, hermana política, primos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan al fu-
neral «CÜHPÜRE HNSEPULTU» que se ce lebrará hoy jueves, a las ONCE, 
en la parroquia de San Ginés, y a la conducción del cadáver , que se ve-
rificará el mismo día, a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria, 
FLORA, n ú m e r o 3, al cemenlerio de la Sacramental de San Isidro, por lo 
que les quedarán agradecidos. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
El mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN JERONiMO, 44, 
XX A D R I D . 
LA SEÑORA 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificanfes. 
CASA SILKOIL. Paseo del 
Prado, 46. 
Eeina de las de mesa poi lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestinales 
(tiíotdeas). 
55 
POMPAS FUNEBRES, ARENAL, 4 
Cafés, Chocolates: Los mejorea del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 
o r e s 
Próximos los ejercicios a las oposiciones convocadas de 
auxiliares de Contabilidad, la Academia de Calderón de 
la Barca ofrece a los opositores INCOMPARABLE I N -
TERNADO PARA AMBOS SEXOS, con la más absoluta 
independencia; nuevos cursos abreviados y magníficos 
apuntes adaptados al programa. Pídanse reglamento y 
detalles: ABADA, 11, MADRID. 
c2¡22£ 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E M A T E R I A L 
P A R A S A N E A M I E N T O 
B «< hierro esmaltado, de primera, con gri-CÍ.Í1G!*£«. f0s, válvula y rebosadero • J Q A •B*,-8-ÍS 
de metal niquelado J.-Pv | J C S « 
LAVABOS porcelana, con pies, grifos 
y válvula niquelada, 45 PESETAS. 
W r completo, con taza de porcelana, depó-• ^ • sito automático, tubo des- ff*» -rkí-c 
carga y tabloncillo . J 5 1 S « 
BIDET, pedestal de loza, con grifos 
y válvula niquelada, 65 PESETAS. 
Plomo, cinc, tuberías hierro, sifones, grifería y cris-
talería de todas clases, exportación a provincias. 
SANTA ENGRACIA. 36. — Teléfono 30.362. 
• 3 Ü L U U U I I ULIILÜIUCT 
'DE GLI CERO FOSFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
INFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
C A T A R R O S CRÓniCO&'. BROrtOUlTIS. 
.inFECCIOMES GR1 P A L E S Y D E B I L I D A D eEMERAL̂  








JlngEsío Figusroa 8 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370, 
Qoiosce de íl MM 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
ENTREGO SU ALMA A DIOS 
e i d í a 4 d e m a y o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los últimos Sacramentos 
y la bendiciónd e Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre Velas-
co, S. J.; sus afiigidos: esposo, don Antonio Llar-
dent Ésmet; hijos, María del Carmen, María del 
Consuelo, María del Kosario, Luis y María del 
Pilar; hijo político, Enrique Albora Vicens; nie-
tos, Enrique y Antonio; hermano, reverendo don 
Eduardo Ardiaca GasteU; hermanos políticos, BO-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
a Diqs el alma de la finada y se sir-
van asistir a la conducción del cada-
ver, que se verificará el día 6 del co-
rriente, a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria. Caños, 5, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almá-
dena, por lo que recibirán espe*ia 
favor. 
No se admiten coronas. 
A r t 
ALBUROUERQUE, 12. TELEFONO 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, e tcétera , e tcé tera . 
QUIEN VENDA MAS BARATO EN M A D R I D : GUERRA A LOS IMITADORES Y SALDISTAS FULES : Cubiertos, Vinagreras, Fruteros, Centros, Relojes, Batería, Crista-
lería, Juegos ca", Bandejas, Cuchillos, Sartenes, Cortaplumas, Medallas, Rosarios, Collares y otros muchos artículos más. Preciosos art ículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas m 
ios resultados curativos logrados con él empleo de la DIGESTONA C H O R H O , que los enfeJ> 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imllacione» 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.554 
E L D E B A T Í (7) 
Jueves 5 de m a y o de 1927 
10 paiooras, 0.60 Béselas 
ti ¡ ü \ m m m i«!imiii:i!M!fi vm m \ ! III ! ÍIII i inriii:! iiwiii'jiiai 
Estos anuncios «e reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7 j 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle do Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiéa, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E K TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en cLos Tiro-
leses», liomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
¡SOLO ocho d ías ! Regala-
mos preciosos despertadores, 
además muebles medio rega-
lados; camas, 30; mesillas, 
15; sillas, 5; colchones, 12; 
lavabos, 19; armarios, 115; 
aparadores, 110; comedor de 
2.000, 1.275; alcoba regia, 
1.280; otros, 425. Trafalgar, 4. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDA. Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
TRINCHERO, 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
hernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas. 2. 
CAMA matrimonio, 35 pea»-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada. 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
GAMA niquelada matrimó-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
MUEBLES de ocasión, ba-
ratís imos, armarios, camas, 
etcétera. Hortaleza, 10. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
ALQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
HERMOSA tienda con sóta-
no, cinco huecos, total o 
parte, alquilo. Paseo Deli-
cias, 9. 
CUARTOS todo «confort», 
38 duros. Paseo Delicias, 11. 
ANUNCIOS todas c lase í y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
HOTEL, pleno campo, hi-
giénico, propio restaurar sa-
lud. Duque Alba, 15, porte-
ría. 
HERMOSO entresuelo, cuar-
to baño, 45 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
ALQUILASE en Escorial ca-
sa nueva, amueblada, mag-
nífica situación entre dos pi-
nares, sitio Romeral, solea-
das sus cuatro fachadas, 4 
dormitorios Mediodía, ocho 
habitaciones, dos W. C , ba-
ño, agua, luz eléctrica, des-
pensa, etcétera. Razón, Cas-
telló. 10. Eigueroa, Madrid. 
HOTELITO, 10 habitacio-
nes, jardín, baño. Razón: 
i'erraz, 37, Montalbán. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballeros. Jí'uencarral, 
46, segundo derecha. Nada 
portera. 
ALCOBA grande a señora 
sola, buena familia. Olivar, 
17, tienda. 
PRECIOSOS exteriores, 3 
balcones, desde 18 duros. 
Erancisco Navacerrada, 14, 
dos pasos «Metro» Becerra. 
ENTRESUELO, con 13 ha-
bitaciones, baño, rodeado 
de jardín, 165; en planta 
baja, garage, 90. Pilar, (17. 
EHTERIORlTsTlOS y llO p í 
setas; interior, 65. Alcánta-
ra , 46. 
ALQUILO dos alcobas ea-
quina Rosales, hermosa azo-
tea, con, sin. Razón: Divi-
no Pastor, 16, primero iz-
quierda. 
C E D O habitaciones d e s -
amuebladas. Puenca r r a 1, 
122, segundo derecha. 
PISO exterior, nuev© habi-
tacmnes, 30 duros. Hermosi-
11a, 90. Tranvía Ventas. 
TIENDA ( í V w ^ r ^ : 
vivienda, 40 duros. Hermo-
silla, 90. 
CEDO piso plaza Cebada? 
renta, cien pesetas. Razón: 
Luciente, 5, principal dere-
cha interior. 
ALQUILO planta y princi-
pal, para industria. Trave-
s ía Andrés Mellado, 7. 
CEDO gabinete matrimonio. 
Amparo, 13, segundo cen-
tro, 1, derecho cocina. 
PLAZA Alonso Martínez ha-
bitación confortable. Razón, 
Sagasta, 28, ultramarino«. 
AUTOMOVILES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Loe Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
IG.Opo A 5.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchntar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud. 16. Envíos 
provincias. 
N E U M A T I C O S , b a n d ajes 
«U. S.». Los más duraderos. 
Distribución e s o 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Qoya. 65. 
A U T O M O V I L I S T A S . ! I Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor, 4. 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi . General Pardiñas, 34. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L.» » «Hor-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
nos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Ca-sa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral . 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmil la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9̂  
entio. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
A V I S O . Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, telas, objetos plata, jo-
clases. Juanito, Pez, 15. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, p«rlaF objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en E L D E B A -
T E , Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. _ 
COMPRO casa calle céntri-
ca hasta 40.000 duros, direc 
to vendedor. No interesan 
casas nuevas ni barrios ex-
tremos. Escribid, «Ramírez», 
Carretas, 3l continental. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
G A L E R I A S Ferreree. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S , papeletas Mor-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Crua, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Volarde. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
SANATORIO Quirúrgico: 
«Santa Isabel». Blasco Qa-
ray, 32. Precios muy eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
C L A S E S particulares de 
Química y Fís ica para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R de francés, cla-
ses diarias, domicilio del 
alumno. Precios económicos. 
Traducciones, Mr. A n d r ó 
Stepper, calle del Doctor V i -
lla, 23 (paseo Extremadura!. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Nüñez Ar-
ce, 17, segundo. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
R ad i o t o I cg r a f í a, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
C O R R E O S . Telégrafos. In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





P R O F E S O R de francés, cla-
ses diarias, domicilio del 
alumno. Precios económicos, 
traducciones. Mr. A n d r ó 
Stepper, callé del Doctor V i -
lla, 23 (paseó Extremadura). 
METODO Parejo, idioma 
francés, faci l ís imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
ESPECIFICOS 
ESTÓMAGOS exiranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Curan-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
T O B E R A L , lo mejor para 
curar heridas, quemaduras, 
úlceras, panadizos, etcétera. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. E n -
víos a escoger contra refiv 
rencias o depósito metálico. 
L . Odriozola. Hortaleza, SI, 
Madrid. 
OCASIONES: Sueoift. 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gól-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor.' 4. Teléf. 10.169. 
V E N D O en la sierra casa 
y terreno, árboles, muy ba-
rato. Razón s Embajadores, 
33. Concepción Molina. 
CON 89.000 pesetas puede ad-
quirirse casa: renta, 1.100. 
Regueros, 3. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
u i i i i i i i i n in i iü i i i i i i 
CORUÑA, frente playa Oza, 
se venden solares y chalets, 
nueva construcción, agua, 
luz, tranvía. Ventajosas con-
diciones. Hispania, Alcalá, 
16. 
CASA hotel, sin corredores. 
Nicasio Gallego, 9. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
PONGA eus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos loe servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desdo 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
searía cuidar señor solo o 
viudo con hijos. Razón: Pue-
bla, 6, tercero izquierda. 
HERMOSO gabinete para 
caballero o sacerdote esta-
bles. Razón: Prensa, Car-
men, 18. 
H U E S P E D E S . Pen«ión com-
pleta, 4 pesetas. Flor Baja, 
9, principal. 
P E N S I O N Alcalá. Magníticas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión. 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
FAMILIA distinguida, casa 
nueva, todo «confort», solea-
da, entre Gran Vía y Sol, 
desea huésped. Salud, 3, ter-
cero izquierda. 
H U E S P E D E S 7 pesetas, to-
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, lampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel. 13. Ve-
guillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A a domicilio. Di-
vino Pastor, número 23. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S baratos. Mesitaa 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera; selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
U N V E R D A D E R O encanto 
producirá en sus mejillas 
y labios el nuevo rojo «Mis-
terio». Dura todo el día. No 
deje de comprarlo. Vázquez. 
San Onofre, 6, Madrid. 
PRESTAMOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases fen «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidís ima. 
«La Inraoviliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
PRECISO capitalistas, for-
mar Seriedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 2R 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, meroadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audióo. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
CLEMENTE y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra artículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juego* 
Madapolán, a 5,25. 
i l ira 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés, número d. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral. 6 
TRABAJO 
Demandas 
O F R E C E S E planchadora pa-
ra casa particular. Salitre, 
17, portería. 
D O L O R E S Garro, asistenta, 
con referencias. Ceuta, 11. 
Tetuán de las Victorias. 
C U I D A R enfermo ofrécese 
joven, mucha práctica, bue-
nos informes. Crescencío Sa-
linas. General Porlief, 26. 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 




D E P E N D I E N T E , o chico; 
práctico en la venta de cal-
zado, con buenas referen-
cias, necesito. Sierpe, 3. 
N E C E S I T A S E buena ayu-
danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
N E C E S I T O doncella de 40 
años aproximadamente. Bue-
nas referencias. Sueldo, 60 
pesetas. Leganitos. 30, se-
gundo izquierda. 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratís ima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
TRASPASO, en el mejor si-
tio de Toledo, comercio acre-
ditado, de porvenir. Dirigir-
se en esta Corte: Señor 
Aguado, plaza Nicolás Sal-
merón, 1, principal; de tres 
a cinco. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
VARIOS 
PONGA BUS anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
8 % I N T E R E S Obtendrá su 
capital, garantía fiñeas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
C K I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilaohorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
CABALLERO: Su somBrero 
viejo quedará nuevo. Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
P E R S I A N A S . Saldo a tni-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
ON D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
ID. Polnqnería. 
MASTICANDO hace cons^ 
trucciones irrompibles, fl-" 
jas, reformas instantáneas! 
Montera, 44, cuarto. 
M A N I C U R O París . Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
11 CASINOS, cafés, bares 11 
La fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa éspe-
oial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campómanes, 11. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a «iór-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
ALMACEN muy impontante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Presa, Fuen» 
carral, 100. 
MEDIAS y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
C A J A S BNVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
¡ i Se acabaron los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
g, que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvos. 
7 , 5 0 , pesetas 
3 o 
p, jj p a 
JD SI " 
OBXESTTAL, C A R M E N , 2. 
A L V A S E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. P E R F U M E R I A I N -
CrLESA, C. SAN J E R O N I -
MO, 3. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
BRONCES para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
CASA Cid. Altarcitos, dor-
mitorios, vargueños. Arte es-
pañol. Glorieta Quevedo, 9, 
patio. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad, l'é-
nix, Arenal, 26. 
ABOGADO, encárgase repre-
sentaros, suspensiones. Con-
sultar Apartado 1.237. Gar-
cía 
¡ BODAS I Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
PARAGUAS, sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
GRAN taller dé embalar. 
Bárbara Braganza, 5 dupli-
cada (carpintería). 
S E R V I D U M B R E informada, 
facilitamos. Aduana, 9, prin-
cipal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-




R E P A R A C I O N E S , abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
COPIAS: Trust Mecanográ-
üco. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
P A R T I C U L A R admite ca-
ballero dormir estable. Fuen-
carral, 19, tercero (ascen-
sor). García. 
VENTAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en cLos Tiro-
loses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
VENDO gabinete recién ins-
talado, mitad valor, mani-
cura análogo y alquilo lindo 
gabinete alcoba señorita, ca-
ballero. Luna, 12, ultrama-
rinos. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos^ sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquifa Fuencarral). 
PIANOS plazos, armoninms. 
Muétel. Precios fábrica. Ven-
tura Vega, 3. 
CALZADOS, alpargatas. Sal-
do 20.000 pares, isapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
ARMO NIUMS, autopíanos, 
pianos, contado, plazos. «Ma-
ristany». Postigo Sao Mar-
t ín . 7. 
CUADROS J molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
"MANTONES Má&tlft hütíh 
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, IB, fren-
te .Infantas. 
PIANO, en 700 pesetas ven-
do, eti Cftetelar, 15. Madrid 
Moderno. 
POR marcharme, fialdo cual-
quier precio muebles estilo 
antiguo. Fuencarral, 8. 
SALDO cualquier precio, va-
rios m u e b l e s , alfombras. 
Fuencarral, 8. 
R E A L I Z O existencias, oa 
charrería, bajos precios. V i -
siten callo San Vicente, 9. 
PERSIANAS, saldo; l impié-
za alfombra», «eteraí, bara-
tísimo. Sana Engracia, 61; 
Luna, 25. 
El arma eficaz contra el olvido... 
Lo que sus ojos han visto una vez, lo verán luego 
siempre en sus fotos "Kodak". El que no tiene un 
"Kodak" desperdicia infinitas y admirables oca-
siones de perpetuar los instantes felices de su vida. 
Cuando Ud. asiste a un concurso hípico, a una carrera de caba-
llos, a una corrida de toros... y en sus paseos, excursiones y 
viajes, Ud. disfruta momentos de intensa emoción y alegría, que 
puede conservar en bellas instantáneas y vivirlos de nuevo luego, 
cada vez que muestre a sus amigos su preciado álbum "Kodak", 
U n o s m ü n w í o s s o n s t s ñ c É e í i t é p a t a . ' 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Ud. la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Autográficos, desde . . . .• 45 Ptas. 
niños, desde . 21 Peas. 'Ikowi par 
S i s t e m a A u t o á r á ñ c o , 
Todos los "Kodaks" llevan grabada la marca exclusiva "Kodak", y 
son los únicos provistos del sistema amográfico, que permite fechar y 
dos características son pues su mejor garantía. anotar -stas 
odak, Sociedad Anón ima , 
uería del Sol. 4. M a d r i d . 
y.-
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. ¡Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Telé íouos: 15.263 y 11.318. 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
'» ^ c u a d r u p l i c a d o 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
A B A S E D E N O G A L 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana-
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo, 
Bn perTumerías y droguerías. 
5 p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que tío se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E e-i pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper» 
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G . B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de paciontei tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA P E R F E C T A Y A B S O L U T A CONTENCION, L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D K S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas, S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
niños v íct imas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad d© cuidarse y presentarse sin vacilación ea: 
M A D R l f ) e n el Hotel Príncipe de Asturias, callo 
Echegaray, 3, el sábado día 7 y el domingo día 8 
de mayo. 
C U E N C A , lunes 9, Hotel Madrid. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 66. 
CASA M A T R I C U L A D A 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
nrique i la le y MOD 
Conde de Valmaseda, grande de España, gen-
tilhombre de Cámara de Su Majestad el Rey, 
con ejercicio y servidumbre, senador del rei-
no por derecho propio, ingeniero de Minas, 
condecorado con la gran cruz de Carlos I I I . 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Hatoiendo recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijoe políticos, nietos, hermanos 
políticos, primos, eobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sUs amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren él d ía 6 del 
corriente en la capilla de los padree Camolitaa 
Calzados (Ayala, 27); nsí como 1H« que fie digan 
el mismo día en Torrelodones, Oalapagar. Col-
menarejo. Hoyo de Manzanares, y los días 6 y 6 
de todoe loe meses en la capilla de los padres 
Carmelita8i (plaza de España) y la exposición 
del Santísimo en todos los conventos de misio-
neras PranoiBcantis serán aplioadas por ©1 eter-
no descanso de BU alma. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su San-
tldívd, Arzobispo de Valladolid, Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Ciudad Real y el Patriarca do las 
Indias han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A . 7 (5) 
J u e v e s 5 d e m a y o d e 1 9 2 7 M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 5 4 
de la 
E l excelente a r t í c u l o del s e ñ o r G r a -
na acerca de la p r e d i c a c i ó n por «ra-
dio» (EL DEBATE, 26 de abr i l ) , me in-
cita a dar algunas noticias respecto 
a las posibilidades de la u t i l i z a c i ó n de 
la «radio» p a r a fines religiosos. A lo 
que se hace en A m é r i c a h a y que a ñ a -
dir las iniciat ivas de los c a t ó l i c o s en 
Holanda y Alemania . E n Holanda los 
c a t ó l i c o s han creado una Sociedad C a -
tólica de Radio, que tiene por fin uti-
l izar este medio de t r a n s m i s i ó n cuan-
to es posible p a r a la d i fus ión de las 
doctrinas y de los ideales c a t ó l i c o s en 
arte, ciencia y l i teratura. L a Socie-
dad Cató l i ca de Radio tiene y a 10.000 
socios que pagan una p e q u e ñ a cuota 
a n u a l ; cinco gulden. L a m a y o r í a del 
Clero c a t ó l i c o colabora con la Radio 
de u n a m a n e r a act iva, y los Obispos 
apoyan estos trabajos. Se dan fun-
ciones religiosas por la «radio» , recibi-
das con mucho agrado por los fieles. 
A h o r a se disponen los c a t ó l i c o s a cons-
truir u n a e s t a c i ó n emisora propia, que 
d a r á cursos de l iturgia, p e d a g o g í a y 
a m p l i a c i ó n popular y p r á c t i c a de ense-
ñ a n z a s y conocimientos út i l e s a los 
c a t ó l i c o s . 
E n Alemania , las c ircunstancias , de-
masiado complejas, impiden hacer lo 
mismo que en Holanda. E n pr imer 
t é r m i n o , h a y que observar que la ((ra-
dio» en A l e m a n i a e s t á bajo la autori-
dad directa del Estado. A él pertene-
cen en propiedad las estaciones emi-
soras y, en consecuencia, la act iv idad 
de la <(radio» no puede estar al servi -
cio de determinadas emisiones, n i — 
por elevados que sean—de intereses 
particulares. S in embargo, t a m b i é n se 
permite en A l e m a n i a la d i f u s i ó n de 
funciones religiosas por «radio» , pero 
en esto, los Obispos de A l e m a n i a ob-
s e r v a n u n a actitud m á s s evera que 
los de Holanda. Prohiben, en electo, 
l a t r a n s m i s i ó n de funciones religiosas 
propiamente dichas, como m i s a s y ac-
tos piadosos, y s ó l o permiten las de 
conferencias rel igiosas y sermones. E l 
motivo que insp ira la actitud de loa 
Obispos alemanes es m u y sencillo. Di -
cen que la as i s tencia a funciones reli-
radio 
glosas por medio de la «radio» , no es 
conforme a la doctrina ca tó l i ca , lo 
que es evidente en cuanto a la misa , 
por la falta de la presencia corporal y 
de la c o m u n i c a c i ó n cc.:i la comunidad 
de los fieles, s in hab lar de l a presen-
cia sacramenta l de Nuestro S e ñ o r . Pe-
ro t a m b i é n respecto a otras funciones 
religiosas, comu bendiciones s a c r a -
mentales, valen las m i s m a s razones. 
A d e m á s , pronto las iglesias q u e d a r í a n 
desiertas s i fuese l íc i to cumpl ir con 
los preceptos de la v ida reiigiossa con 
la « a s i s t e n c i a » por «radio» . F ina lmente , 
se comete una gran falta de respeto 
cuando se « a s i s t e » a una f u n c i ó n reli-
giosa sentado c ó m o d a m e n t e en un si-
l lón de cuero y, q u i z á s , lo que no es 
imposible en los p a í s e s del Norte, con 
la pipa en la boca y saboreando me-
dio dormido las palabras de u n ora-
dor religioso o de una m ú s i c a de igle-
s ia . 
Pero cuando se trata de la d i f u s i ó n 
de doctrinas a p o l o g é t i c a s , la «radio» 
puede ser de una inmensa utilidad. 
No han hecho a ú n cuanto pueden en 
esta mater ia los c a t ó l i c o s de A l e m a -
nia. Só lo en Colonia la A s o c i a c i ó n de 
Cul tura C a t ó l i c a h a logrado de la es-
t a c i ó n emisora de la A lemania Occi-
dental que se den cursos regulares so-
bre asuntos c a t ó l i c o s . Especialmente, 
los dilatados campos del arte y la li-
teratura, pueden s e r v i r a la d i f u s i ó n 
de los ideales c a t ó l i c o s . Con esta in-
t e n c i ó n debemos uti l izar todos los me-
dios p a r a lograr nuestro fin e influir 
sobre las Sociedades y E m p r e s a s emi-
soras para que pongan sus estaciones, 
de vez en vez, a d i s p o s i c i ó n de los 
c a t ó l i c o s . 
Mucho mejor s e r í a que, como en Ho-
landa y en los Es tados Unidos, los 
c a t ó l i c o s pudiesen tener sus estacio-
nes de e m i s i ó n propias. Donde esto 
sea posible, los c a t ó l i c o s deben hacer-
lo. E n los tiempos modernos es la 
((radio» un medio poderoso de d i fus ió : 
cultural y c ient í f ica , como lo h a ex-
puesto ya EL DEBATE en el citado ar-
t ículo . Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 29 de a b r i l de 1927. 
E L G A S por K-HITO ñ triunfo de la cebolla C H I N I T A S 
—¿Has visto, Eugenio? Dos mil quinientas pesetas a la Compañía. 
— O y e , ¿y no habrá algún escape? 
C U A R T O A E S P A D A S ^ Concordato rumano se 
"QEh 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO <TU-e en semejante antigualla, tan cur-
sil ita, por a ñ a d i d u r a , hoy d í a ! Salvo 
V m santanderirui (Polientes.) - Con ^ T ^ S í t " I ^ F Í M * T ' í ^ 6 -
mucho gust.o señor i ta . Respuestas: P ñ - l ™T™ * T , ? * ^ ^ i 1 - ^ 
mera. ¿ P o r g u é no? Segunda. Lo mis- ^ r J ^ ^ ^ ^ ^ n ^ L ^ I Í ^ 
mo da. Tercera. L a letra aceptable y mos San Remo o Bonella, aunque Can-
la ortograf ía , Men. C u a r t a / G r a a d e . " f L a cancioms 
cuadrado, violeta pá l ido o marfil. Q u i n ^ f ^ P ^ c u l e r a famosa a que usted 
ta. Con d i s c r e c i ó n : s í . o sea g u a r d a n d o I f ^ 6 ' SfleJ!*mf F v ^ c ^ ^ ^ ' J 
t endrá ahora unos cuarenta y tantos 
años . Desde sus lejanos comienzos. 
adoptó el sobrenombre de Raquel Me-
el respeto debido al templo. Sexta. Ca-
da d í a menos. 
Cubanita c a m a g ü e y a n a ( H a b a n a ) . - corre&oondemof 
1 Puerto P r í n c i p e , el C a m a g ü e y . la Cir- fer-^ 
cas ia de Cuba: tierra hermosa c o m o l l a ° r a s con nues ros homenajee m á s res-
lo son sus h i j a s ! No hemos recibido su petuosos, señor i ta . 
anterior consulta, y a la presente la - S. (Madrid).—La «cosa» parece 
mentamos mucho no poder orientarla d i á f a n a : «ella» h a cambiado de modo 
acea-ca de los On-Fellows, secta amer í - de pensar y de... sentir. ¿Que qué v a 
cana que só lo de nombre nos era co-!usted a hacer? [Ay. amigo lector! Lo 
nocida. A l a segunda prgunta, le oon-j ú n i c o que se impone en tales casos, 
testamos que no cabe duda de que ese;o sea u n a «media vuelta a l a derecha 
sacerdote c u m p l i ó con y n triste deber, o a l a izquierda, con el correspondien-
pero deber al fin, al tratarse de un 
m a s ó n fallecido en la impenitencia fi-
te mutis, y... a buscar por ahí l a «su-
ce&ora». Porque lo d e m á s no le v a a 
nal . Encantados de poder ser út i les ai dar a usted result ado, probablemente, 
la nueva y... l e jana lectora, cuyos pies y tampoco se v a usted a divertir mu-
besamos. I0h0-
Un f i lósofo r o m á n t i c o (Zaragoza).—j Uno de tantos (Madrid).—El caso que 
Exacto, atnig.) m í o , que el tiempo m l - ¡ u s t e d - nos expone, es. en efecto, es-
na, gasta, y... destruye tan Insensiblejpecial, e hizo usted bien en acompa-
como inexoiablemente. pero de él tr iun- | f iarla caballerosamente. E n otras cir-
fan t a m b i é n esos afectos del a lma, enic-ungtancias, claro, que no hubiera sido 
los que hay algo de eternidad... cuan-jc,orpecto, como usted mismo lo reco-
dó son i ^ u n d o s y verdaderos. DesechejnoCe. 
esa inquietud, por vana, y redoble susi una Mar ía (Pamplona).—Tal vez ten-
nobles es íut .rzos p a r a alcanzar su ideal. ga usted razón y se h a y a traspapelado 
No es, al fin y al cabo, tan larga l a ¡ a l g ú n Epistolario, pero, desde luego., 
espera. L a v¿da les brinda a ustedes, jno por culpa nuestra. 
aun después , todo un mundo de posibi-
lidades venturosas, con las que ambos 
deben ustedes s o ñ a r hoy p a r a v iv ir las 
luego... 
Mary Judex (Madrid).—A pesar del 
cambio de s e u d ó n i m o , y a ve que «es-
tamos al fin de l a cal le», lectora bella. 
¿ P e r o será posible que usted, tan in-
teligente y tan selecta, se interese por 
eso de las madrinas' de guerra, hoy 
que, por fortuna, no l a h a y siquiera 
en Marruecos, aun siendo l a de Ma-
rruecos tan p e q u e ñ i t a al lado de l a de 
1914, de l a mundial , que fué cuando 
surgieron las tales «madrinas» , y en 
serio? jNo, por Dios;] no nos compli-
^morosa (Zaragoza).—Con un marido 
a s í . . . m u c h a pac ienc ia , ' mucho talento, 
y, sobre todo, mucha.. . r e s i g n a c i ó n . 
¿Qué otra cosa p o d r í a m o s decirle, jo-
ven s e ñ o r a ? 
V n extranjero que ama a Es-paña (Ma 
drid).—Muy curioso debe ser su ma-
nuscrito acerca del famoso «timo del 
encierro». Pero lo de convertirlo en 
novela... ¿Por qué no se lo ofrece a 
un editor, que tal vez lo publicase en 
folleto? U n escritor cobrar ía la mitad 
de ios beneficios seguramente, y ¿dón-
de bailarlo para ese menester? 
E l Amigo T E D D Y 
Una gentileza del conde de Asmir, el; 
magnifico tirador e spaño l , presidente; 
de l a F e d e r a c i ó n de Esgr ima , quien nos; 
hizo la merced de invitarnos a las bri-l 
l l a n t í s i m a s sesiones que no h a mucho' 
se celebraron en el Casino Militar, y i 
l a d e s a p a r i c i ó n del T i r o de Pistola de 
l a Castellana, aquel s a l ó n al aire l ibre.' 
medio oculto entre árboles , y a l a vuel-
ta de una de esas rúas silenciosamente 
ar i s tocrá t i cas que afluyen a l hermoso' 
paseo m a d r i l e ñ o , nos han sugerido es-
ta crónica . . . 
l E l T iro de Pistola de l a Castel lana!! 
P a r a los que fuimos devotos apasto-' 
nados del v ir i l deporte' de las armas. ' 
y a quienes nos era familiar aquella' 
g a l e r í a de tiro y aquel buen Antonio,! 
encargado de la misma, l a desapari-; 
c i ó n de ambos equivale a una serie de 
emociones... 
T o d a v í a nos parece oír l a voz deL 
cachazudo y respetuoso Antonio, ex-
clamando: 
— ¡ L i s t o ! ¡ F u e g o ! ¡Una . . . , dos...! 
Indulgente con los torpes o con. losi 
apenas iniciados en el arte di f íc i l de la I 
p u n t e r í a rápida , a brazo extendido, los; 
alentaba y animaba, d i c i é n d o l e s una! 
y diez veces: : 
—Muy alto... Muy a la izquierda... 
Muy a la derecha. Pero, ¡no importa! 
A pesar de ello, es tá usted hoy m á s se-
guro que ayer. 
P a r a los dominadores del arma, pa-¡ 
ira los que, s e g ú n frase suya, «dibuja-
ban a balazos», eran sus homenajes 
i m á s entusiastas. Hombre sencillo, An-
tonio, h a b í a hecho de su pro fe s ión , no 
! solamente un medio de vivir , sino un 
culto; y su p r o f e s i ó n c o n s i s t í a en car-
gar pistolas, repetir eternamente unas 
voces de mando, y examinar luego los 
blancos, donde el plomo, bien dirigido, 
dejaba al aplastarse, unas huellas gri-
ses y circulares. . . 
Los tiradores m a d r i l e ñ o s m á s afa-
i miados hoy, precticaron y se entrenaron 
allí , como al arma blanca, en las sa-
llas de Sanz. Carbonell, Brontin, etcé-
¡tera. ¿Due l i s ta s profesionales? ¿Camo-
irristas? ¿ P e r d o n a v i d a s ? ¡Oh, no! Los 
'que poseen el dominio de las armas, 
¡son, por e l contrario, los hombres m á s 
prudentes, m á s e c u á n i m e s , m á s correc-
tos, m á s d u e ñ o s de s í mismos, y m á s 
inclinados a disculpar y perdonar... S u 
misma destreza en el manejo del acero 
o para «colocar» u n a bala, excluye l a 
sospecha de que esa «bonhomie» res-
ponde al miedo... Y por s i no fuera 
bastante, l a conciencia, que no permi-
te al tirador abusar de su superiori-
dad frente a un profano o semiprofa-
en esgrima, cuyos peligros, por otra 
pane, conoce a fondo, l a m a y o r í a de 
los caballeros para quienes ni la es-
pada n i l a pistola guarcía-n secretos, 
son hombres de fe, y no ignoran que 
el duelo incluye la mal i c ia del homi-
cidio y del suicidio..., aunque, por for-
tuna, el duelo en nuestros d ías lo h a 
matado el r id ículo . No es ya , en la' in-
mensa m a y o r í a de los casos, sino... un 
sa íne te . Claro que s in que ello exclu-
y a nunca la posibilidad de batirse en 
serio y de veras. 
Y a propós i to de estos ú l t i m o s desa 
fios... formales, son copiosas las que 
p o d r í a m o s apellidar « m e m o r i a s düel í s -
ticas» de las salas de armas, viejos epi-
sodios muy interesantes, por cierto. 
Recuerdo no pocos que oí referir en 
diferentes ocasiones. ¡Oh, aqué l la s ter-
tulias «de descanso» , presididas por el 
s i m p a t i q u í s i m o y caballeroso Pepito 
Carbonell. el joven y formidable maes-
tro! 
Uno de los lances m á s cé lebres fué, 
sin duda, el encuentro que se verif icó 
en Madrid para poner t é r m i n o a las ri-
ñ a s entre soldados franceses e italia-
nos, cuando la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a . 
E r a el c a m p e ó n francés Jean Louis , y 
el italiano Giacomo F e r r a r i , a quien 
se t e n í a en aquella é p o c a por la pri-
mera espada de su n a c i ó n . 
Y c o m e n z ó el duelo. 
F e r r a r i trató de «romper» con brío, 
acosando a su adversario a saltos de 
costado, pero Jean Louis era hombre 
severo, s in nervios, y que c o n o c í a per-
fectamente todos los recursos de l a es-
cuela florentina. A los cuatro minutos 
justos de combate, F e r r a r i se s i n t i ó to-
cado y e x c l a m ó : : 
— ¡ N o es n a d a ! Un arañazo . ¡Ade-
lante!. . . 
Pero c a y ó muerto. 
L a espada de Jean Louis lo h a b í a 
atravesado. 
Otro italiano o c u p ó el puesto de Fe-
rrar i , y a los dos minutos perec ió tam-
bién de u n a estocada en l a garganta. 
Y as í continuaron los asaltos, hasta 
que Jean Louis «despachó» a doce ad-
versarios, cuyos c a d á v e r e s iban ponien-
do en fila a un lado del campo, que 
por cierto e r a el paseo de Areneros, 
hoy Bulevar de Alberto Aguilera. 
Por fin, el coronel del regimiento de 
que era profesor de esgrima Jean Louis . 
intervino, y el c a m p e ó n francés hubo 
de retirarse.. 
U n a proeza aná loga , y mucho m á s 
curiosa todav ía , dentro de su barbarie, 
la h a b í a realizado muchos años antes, 
¡ u n a m u j e r ! , l a M a u p í n . famosa bai-
lar ina en tiempos de L u i s XV, y a la 
par esgrimidora consumada, como al-
gunas damas y damitas de su época . 
L a M a u p í n desafió a varios caballe-
ros que se h a b í a n permitido ofenderla 
gravemente, y m a t ó a ouatro. Los lan-
ces fueron a espada. 
E n cambio, nada tan c ó m i c o como el 
duelo, mi l veces referido, en las salas 
de armas, del famoso crít ico Sainte-
jBeuve, con e l repórter Dubois.. 
Cuando los adversarios llegaron al te-
|rreno, diluviaba. Sainte-Beuve, que se 
p r e s e n t ó con unas enormes pistolas, se 
R O M A , 4.—El ministro de Cultos de 
R u m a n i a ha firmado hoy el Concordato 
con la Santa Sede. 
L A P R O P A G A N D A F I D E 
R O M A , 4. — Comienzan a llegar hoy 
A l s a l i r de c a s a el pr imer d í a de 
mi vuelta a Londres , me h a e x t r a ñ a d o 
sobremanera v e r en la mesa-pupitro 
del conserje un cebollino lacio y de-
leznable. L o he achacado a descuido 
de la cocinera, que a l volver de la 
compra h a b r á puesto la cesta de la 
verdura en tal sitio y h a b r á dejado 
el iñfe l iz cebollino por s e ñ a l y ras tro 
de su paso. M á s al poner los pies en 
la calle, lo primero que me echo a 
la c a r a es un s e ñ o r de aspecto menes-
tral, aunque de g a b á n y hongo, con 
un rollizo y barbudo cebollino en la 
solapa, con la m i s m a seriedad que si 
luciera u n a fragante camel ia . Y a la 
cosa picaba en historia y e m p e c é a 
fijarme en los transeunles , que cas i 
u n á n i m e m e n t e l levaban u n a ridicula 
insignia en el ojal. H a y quien luc ía , 
como he dicho, una cebolla a u t é n t i c a , 
de forma alargada, de las que creo 
que en E s p a ñ a se l laman cebollinos, 
en F r a n c i a , puerros, y a q u í leek. ¡La 
nefasta hortal iza que en el siglo X V I I 
caracter izaba a Judas ! H a y quien a 
falta de cebolla a u t é n t i c a , se contenta-
ba con u n a especie de e s t i l i z a c i ó n s im-
bó l i ca : u n a gran escarapela b lanca y 
verde con varios caireles del m i s m o 
color. Y como un abismo l lama a 
otro abismo, de eslos distintivos so 
pasaba a los m á s r i d í c u l o s y extra-
vagantes: m u ñ e q u i t o s de celuloide con 
verdes pompones de seda en la cabe-
za, floracos de papel, hojas verdes de 
cualquier planta, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
¡ P e r o q u é pasa hoy en L o n d r e s ? Por 
el calendario ni por el santoral , que 
yo repasaba en m i m a g í n , no atina-
ba a v e r c u á l s e r í a la c a u s a de este 
ramalazo de c a r n a v a l . Porque en 
cuanto a que aquello era carnavales -
co, nadie me lo q u i t a r á de la cabeza. 
A d e m á s , que y a expuse en otra oca-
s i ó n m i idea sobre el particular. E n 
o-
Un colega, de los que andan tocos 
para llenar de algo las ene páginas hn 
preguntado a los m ú s i c o s esto-, «'¡QA 
mo escribe usted sus obras?. 
L a pregunta es terrible. Obliga a la 
insinceridad. Sabemos de algunos n ê 
deber ían responder, pura y simple, 
mente-. 
—Con gancho... 
* * * 
S i n embargo, algunos han contestado 
con ingenuidad adorable. 
He aqu í a l maestro Guerrero, pío fe. 
tice, triunfador Jacinto, que medita uñ 
punto, agarra y dice: 
«Yo preparo mi labor de la lempo, 
rada con anterioridad a ella.» . 
Y por si esta f ó r m u l a resultase a 
algunos de c o m p r e n s i ó n dif íc i l , explica' 
«Es decir, que de mayo a últimos 
de septiembre preparo los estrenos de 
l a temporada s iguiente .» 
Lo cual es tanto como una profesión 
de fe a r t í s h c a . 
G v n r c f o hace exactamente como ha-
c ía Juan S e b a s t i á n Bach, como Haeru 
de!, como Haydn. . . 
Escr ib i r antes de estrenar. 
L s lo c lás i co . 
* * * 
Eyitre los cronistas comentadores-au-
gures de la Conferencia Económica in-
ternacionai de Ginebra, hay uno que 
M u í a a s í su augurio-comentario: 
«La Conferencia de Ginebra. Preocu-
pación que en ella domina .» 
¡.Vo se moleste l 
E n esa Conf erencia internacional pre-
ocupa la falla, t a m b i é n internacional, 
de dinero. 
I n ú ü i , si se negase-, 
porque es de toda evidencia 
(¡ne si el dinero sobrase... 
¡ sobraba la Conferencia] 
* * * 
L a jornada deportiva es magniH. 
ca ( ! ) . 
He aqu í una e s p l é n d i d a estampa-. 
«Si el s e ñ o r Menchaca hubiese echa-
i do a l primer jugador andaluz que ini-
Ing la terra no h a y carnestolendas. Aquí ! c ió las durezas y violencias, Platko 
la carne no se suprime nunca . Pero no hubiese dado un p u ñ e t a z o a Carras-
esfo no es verdad. L a verdad es que'110. ni Romero hubiese cometido la in-
en el continente el c a r n a v a l lo h e m o s ! ' ¡ l S n í d a d . d e dar un mordisco a Camila, 
concentrado en tres d í a s del a ñ o , 
los ex alumnos del Colegio Pontificio en !as i sIas B r i t á n i c a s h a y salpicadu-
Urbano de la P r o p a g a c i ó n de la F e paral ras de c a r n a v a l lodo el a ñ o . Nosotros. 
,ni éste hubiese segado piernas aleve-
• ' sámente . . .» 
celebrar las fiestas del centenario de la 
f u n d a c i ó n del Colegio. Se ca lcu la que 
l l e g a r á n cerca de 300. entre los que hay 
varios Obispos y V icar ios A p o s t ó l i c o s . 
Todos ellos a s i s t i rán a la misa solemne 
que el Papa c e l e b r a r á en San Pedro 'jl 
d í a de la A s c e n s i ó n . P a r a entonces esta-
rán en R o m a varias peregrinaciones ex-
tranjeras, entre ellas una inglesa muy 
i m portan te.—Daf fina. 
para vest irnos de m a m a r r a c h o , nece-
s i tamos taparnos la c a r a , y que se la 
tape a d e m á s el vecino, y no f i á n d o n o s 
t o d a v í a , andamos constantemente ha-
ciendo la prueba de q u é nues tra per-
sonalidad e s t á a salvo del r id ícu lo 
con la ritual pregunta: ¿Me conoces? 
¿A que no me conoces? L o s ingleses, 
al contrario, no tienen empacho ni mi-
ramientos en mater ia semejante. Se 
e m p e ñ ó en quedarse con el paraguas cuelga el cebollino, o lo que Dios le 
abierto d e s p u é s de haberle sido entre: depara, y allá va tan serio, con [a\vcnto de las armas de fuego, ha eSjñ 
gada la pistola con que h a b í a de dis- freriie alta, como seguro de sí m i s m o , r 0 un drama. Del protagonista dice n 
De modo que, volviendo del reyes 
la serie de igualdades tendremos -. 
Alevosa siega de piernas. 
Mordisco indigno. 
P u ñ e t a z o s de Platko. 
Durezas y violencias. 
Y poniendo alrededor treinta o cua-
renta mi l ciudadanos tendremos lo que 
se l lama un partido de fútbol emocio-
nante. Que son los buenos... 
* * * 
Un autor d r a m á t i c o francés , de los 
que lo son como consecuencia del m-
parar. . 
—Estoy dispuesto a que me maten 
dijo—, ipero no a coger un resfriado. 
Y hubo que permitirle que hiciera 
fuego con el paraguas abierto. 
satisfecho de su proeza. ¡ D i o s les con- cr1t'('0'-
serve el humor! 
Total , que aquella s e m i m a s c a r a d a 
v e n í a a p r o p ó s i t o de que se jugaba 
c ja pistola, que le servía para 
dar muerte, en el r ío . a los peces que 
h u í a n de sus anzuelos, acaba para siem-
pre con las sombras de su cerebro 
débil.» 
H a b r í a que modificar el csiribillo... 
Pescador y con pistola... 
\hoia, hola\ 
VIESMO 
E n tal d i spos i c ión cruzaron los due-; Londres el partido final del cam-
listas cuatro balas, s in consecuencias... pconato de ((foolball» entre Gales y 
naturalmente. i Londres . E s t e era el hecho que conmo-
Pero uno de los desaf íos m á s e m o - j v í a u n a ciudad de ocho millones de 
cionantes y novelescos, fué el de Ro-' seres humanos v c o n m o v í a a Inglate-
,chefort y Cassagnac . r r a entera- por ese hecho era por lo 
1 í . a d a uno de ellos se h a b í a batido „ „ „ „ n r . , : A n „ : ^ n ,1 „ 1,. „ 1 1 1-
« q n W > veces, y los dos se enfrenta-' ^ P e l d a ñ o s de galeses o de londi-
¡ron a consecuencia de un art ículo que: nenses e n m a s c a r a b a n el lado izquier-; 
¡publ icó e l primero insultando l a me-; do de su Pecho con las antedichas m-j 
m o n a ai> 1a reina María Antonieta. s ignias. Por eso el retrato del Pr ín - ¡ 0 
F u é u n duelo c o m e n t a d í s i m o , por- i cipe de Gales era llevado dentro de un rx . . • 1 lo nrn 
que en él suced ió algo muy parecido; p e q u e ñ o ó v a l o de papel, en mi l lares de 0 • • ^ ¡ e n .a pro-
solapas y de pecheras femeniles. , 
M á s de noventa mil personas se 
juntan en el Stadium y muchos millo-
nes m á s penden de los aur icu lares r a -
d i o t e l e g r á t i c o s . L a s patadas de unos 
jugadores profesionales v a n a resonar 
en todo el Imperio B r i t á n i c o , como ca-
a un milagro... 
E l lance era a pistola y en condicio-; 
nes m u y duras. Alguien (una mujer 
enamorada), cos ió a la faja de frane-| 
la que usaba siempre Rochefort. una 
medalla de la Virgen. Cassagnac. quej 
t iraba prodigiosamente, le dijo a uno 
do sus padrinos: : 
x i m a s e m a n a 
—Verás c ó m o le meto una bala en ñ o n a z o s de victoria. E l l l ey y l a R e i n a 
j la c intura. Y en efecto. Cassagnac apun- presencian el trascendental momento 
tó, e n c a ñ o n ó a placer l a silueta, dispa-; Un canto imponente de noventa m i l 
ró. . . e h i r i ó a Rochefort en el sitio, voces estalla en los aires , como pre-
exactamente que h a b í a dicho.. llldio de Ias tadas Todos los 
Acudieron los m é d i c o s y los p a d n - : . , , , r-i • 1 • . ^ • 
nos. crevendo muerto al célebre J e r l o J ^ ^ - l o , d e ^ ^ . ^ s sm-trabajo, 
dista radical, pero se encontraron con las m m a s ' las pretensiones de I t a l i a — 
que el proyectil, al desviarse por haber i todas las preocupaciones, en s u m a , 
chocado con l a medalla, s ó l o h a b í a : se suspenden ante el i n t e r é s supremo 
producido u n a ligera rozadura. I de si triunfa o no triunfa la cebolla. 
Rochefort v i v i ó aún largos años , gra- ¡ P o b r e c i l l o s toros — digo para mis 
cias a aquella medalla. , | adentros—, echados ya de algunos pe-
Y m á s tarde. L u i s Veuillot. hubo de rjíldiC0s archicuitos y a r c h i a n g l ó f i l o s ! 
escribir en L-[/m?;crS. recordando el so-i ¡ p o ^ g c i n o g loros s i fuerais í n g I e s e s , , iz & ^ o ^ ^ ^ m ff fpúrtancia w e n ei mr 
gos florales: «La Virgen le d e b í a a us-i do! P e r 0 S01S e s p a ñ o l e s y ni vues tra — o 
ted ese soneto, s e ñ o r Rochefort. pero isangre , n i vues tra b r a v u r a puede lie- ÑAUEN. 4.—A la edad de ochenta y 
tenga cuidado en lo sucesivo, porque g á r a valer lo que vale u n a cebolla tres a ñ o s h a fallecido en Bensheim e) 
ahora y a e s tán ustedes en paz». . I inglesa. ¡doctor Fi lchne. descubridor de la anu-
C u r r o V A R G A S 1 M . Herrero G A R C I A Ip ir ina y del p i r a m i d ó n . — E . D. 
P A R I S . 4.—El «Mat in» anuncia que 
en el a e r ó d r o m o de Bourget, y en pre-
sencia de los delegados militares y na-
vales norteamericanos, se han adoptado 
todas las disposiciones necesarias para 
preparár el aterrizaje de los aviadores 
Bertrand y Chamberla in , quienes sal-
drán de Nueva Y o r k a principios de la 
p r ó x i m a semana para intentar el vuelo 
directo de Nueva Y o r k a París . 
E L V I A J E D E D E P I N E D O 
R O M A . 4.—De Pinedo saldrá el lunes 
de ChaHeston con d i r e c c i ó n a la Caroli-
na del Sur . D e s p u é s de llegar al Lago 
Roosevelt irá a San Diego, y desde aquí 
e m p e z a r á la t raves ía del territorio nor-
teamericano.—E. D . 
H a m u e r t o e l i n v e n t o r d e 
l a a n t i p i r i n a 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 2 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
deja de plata con un vaso; allí en aquel í n t i m o r in-
c ó n bordaba o c o s í a la viuda, que p o d í a decirse que 
se pasaba la v ida en la biblioteca. 
Al l í era t a m b i é n donde h a b í a vivido y trabajado 
sin descanso m í s t e r Alcott , a quien su inmensa fortuna 
le h a b í a permitido dedicarse con ardor a sus estudios 
favoritos, el griego, hasta l legar a ser el m á s famoso 
e i lustre helenista de los Estados U n i d o s : se asegu-
raba que su mujer h a b í a tenido que aprender el 
idioma c l á s i c o por excelencia en s u deseo de no per-
manecer alejada de los estudios que a b s o r b í a n por 
completo la actividad de su marido, y a u n de ayu-
darle en sus investigaciones y trabajos f i l o l ó g i c o s . 
E n aquella biblioteca h a b í a pasado el matrimonio 
quince a ñ o s completamente felices, y allí s e g u í a ha-
ciendo su v ida m í s t r e s s Alcott. 
E n t r e estos muebles, y entre estos l ibros, que 
tantos dulces recuerdos han de evocar en ella, m í s -
tress Alcott l l evará mejor, m á s resignadamente el í n -
timo dolor de su v i u d e z — p e n s ó Horacio—a L a memo-
r i a del ausente e s tá viva en cada objeto, en cada 
mueble, en cada u n a de las p á g i n a s de todos los 
l ibros, de tal modo, que se d i jera que m í s t e r Alcott 
no h a muerto, que se h a ausentado para volver, y 
que cualquier d ía t o r n a r á a sentarse en su s i l l ón , de-
lante de su mesa de trabajo, que le esperan en el 
mismo sitio, tal y como é l los d e j ó . Viendo por fue^ 
r a la casa pude pensar que estaba pidiendo la obra 
demoledora de la piqueta, pero ahora comprendo qae 
derr ibar esta m a n s i ó n tan l lena de recuerdos, tan 
perfumada por el aroma sutil de la t r a d i c i ó n , s e r í a 
un cr imen imperdonable; s e r í a el asesinato de la 
sombra de un hombre que vaga sin cesar por los 
á m b i t o s de esta biblioteca, como si no se decidiera 
a abandonar el recogimiento del gabinete de trabajo 
en que tan á v i d a m e n t e se c o n s a g r ó al estudio. 
Mistress Alcott e n t r ó en aquel momento en el sa-
lón. E n dos palabras llenas de sencillez y amabil i-
dad se e x c u s ó con su visitante por haberle hecho es-
perar tan largo tiempo. Luego le i n d i c ó una sil la 
que hab ía cerca de la ventana, i n v i t á n d o l e a sen-
tarse, y una vez que lo hizo se s e n t ó enfrente de él . 
S u traje era de u n a sencillez p u r i t a n a : un ves-
tido de seda negro con el cuello y los p u ñ o s blan-
cos ; su peinado era severo, como c o r r e s p o n d í a a 
una dama de su a l curn ia y condiciones; su a tav ío 
era, en fin, el de u n a mujer r i c a y delicada de gus-
tos que sabe lo que se debe a sí misma, no menos 
que lo que debe a los d e m á s , y que por saberlo huye 
de blasonar del luto que embarga su c o r a z ó n de viu-
da, aunque a este duelo, s in lenitivo posible an lo 
humano, consagra su existencia toda. 
He ra r ío no pudo recordar n u n c a de u n a mana."a 
e \ e r ' lo que durante la entrevista le dijo la dama. 
L a s palabras s a l í a n con fluidez de sus labios, la 0̂2 
j se le quebraba en la garganta; nada de esto dejaba 
una huel la bien definida en el e s p í r i t u del que la 
escuchaba, pero todo c o n t r i b u í a a produc ir u n a im-
p r e s i ó n de indecible encanto, de honda y s incera sim-
pat ía inexpresable. 
Mistress Alcott era una m u j e r activa s in ser in-
quieta; buena, sin que necesitara hacer actos ruido-
sos de bondad; sabia y prudente, a juicio de cuan-
tos la trataban y a ú n al de muchos que s ó l o la co-
n o c í a n por* referencias. S u v ida era u n a mezcla de 
austeridad real y de indulgencia complaciente para 
el mundo, que esperaba de ella determinadas con-
cesiones. Atenta s iempre a l cumplimiento del deber, 
s e g ú n los dictados de su conc ienc ia ; s a b í a que no 
t e n í a derecho a encasti l larse en su casa, a ret irarse 
a su Tebaida , y que, por el contrario, estaba obli-
gada a frecuentar el trato social con cualesquiera 
clase de gentes a quienes pudiera ser ú t i l e s . Pero lo 
que no s a b í a nadie, lo que todos i g n o r a b a n — f u é una 
cosa que F r a n k l e y tuvo o c a s i ó n de comprender, de 
adivinar mas bien, durante su v is i ta—; era que nun-
c a se s e n t í a m á s triste y preocupada mistress Alcott 
que al d í a siguiente de una de aquellas bril lantes Bea-
tas que daba en su casa. 
Cuando el joven arquitecto se l e v a n t ó para des-
pedirse de la dama, estaba completamente s e d u c i d ) ; 
que mistress Alcott le encomendase o no la co is -
t r u c c i ó n de u n a casa, le era i gua l ; una voz interior 
le d e c í a que acababa de g-anarse una amiga-, ;uya 
p r o t e c c i ó n le a c o m p a ñ a r í a s iempre a lo largo de la 
vida, a t ravés de las vicis i tudes de su existencia. 
— ¿ V e usted con frecuencia a miss Motter?—le 
p r e g u n t ó la dama cuando Horacio se d i s p o n í a a 
marcharse . 
— P o r lo menos dos veces a la s e m a n a — r e s p o n d i ó 
F r a n k l e y — ; los d í a s de l ecc ión . . 
— E s una muchacha muy b r i l l a n t e — d e c l a r ó la 
viuda. 
Y tras una cor la pausa, a ñ a d i ó : 
— S u padre no es de Boston; son geulcs origina-
rias de Nueva Y o r k . 
U n nuevo silencio, que no l l e g ó a un segundo de 
tiempo, s e p a r ó esta frase de la s iguiente: 
— Y muy inteligente y avispada t a m b i é n ; muy lis-
ta. Creo que hará una m a g n í f i c a boda. 
E n los ojos de F r a n k l e y bri l ló un r e l á m p a g o , que 
lo mismo p o d í a ser de a l e g r í a o de pesar y que a ira-
jo la a t e n c i ó n de la dama, s in que Horacio se diera 
cuenta de ello. 
— Y o la encuentro muy bella y elegante y muy 
instruida, sobre t o d o — p r o s i g u i ó mistress Alcott—; 
pero es una mujer que no s a b r í a n u n c a resignarse 
a u n a vida humilde y obscura , que no p o d r í a transi-
g ir con las privaciones de la pobreza ni con las es-
trecheces de un modesto pasar. . . H a y muchas jó-
venes, hijas de padres adinerados, educadas con lujo, 
acostumbradas a los halagos de la fortuna que, no 
obstante, v i v i r í a n felices con un mar ido a quien 
amasen, aunque su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a no les per-
mit iera derrochar ni aun satisfacer muchos capri -
chos, demasiado caros . . . Kat ie Motter no es, cierta-
mente, de estas muchachas en las que es el c o r a z ó n 
el que manda en sus vidas. P e r d ó n e m e usted, s e ñ o r 
JFrankley, la confianza con que le hab lo ; ¿ a c a s o es 
usted de sus í n t i m o s amigos? 
—No tengo el honor de contarme entre ellos, se-
ñ o r a — r e s p o n d i ó Horacio, que a d q u i r i ó s ú b i t a m e n t e 
un gesto s o m b r í o — . Me limito a ser su profesor de 
arqui tec tura; le doy lecciones y ella me hace el fa-
\ o r de dis t inguirme m o s t r á n d o s e amable conmigo; 
yo, por mi parte, procuro ser correcto en todo m5' 
tante. 
— O b r a ' usted muy cuerdamente c o n s e r v á n d o s e c" 
su puesto de profesor, s e ñ o r F r a n k l e y — a p r o b ó Ia 
v i u d a — ; as í es como debe usted conducirse con s11 
d i s c í p u l a . 
Horacio se i n c l i n ó cortesmente en seña l de asei-
liiniento, y pensando que h a b í a llegado el momenl5 
de despedirse definitivamente d ió unos pasos hacia 
la puerta de la biblioteca. A l l legar al dintel, la due 
ña de la casa le retuvo otra vez. 
— C r e o que le h a b r á n hablado a usted de cieo3 
casita de campo que proyectaba construir en ^ 
costa—dijo pausadamente, como si reflexionara >, 
cada una de sus palabras. 
Horacio F r a n k l e y l e v a n t ó la cabeza y K11'1"̂  C,>[1 
a t e n c i ó n a mistress Alcott. Delante de nqoella 
traña mujer no s a b í a n u n c a q u é contestar sin pe 
sarlo mucho antes. 
— P e r o he variado de p r o y e c t o — p r o s i g u i ó la viuda-
Tengo ya una finca de recreo no lejos de aqm-
por otra parte, no me a g r a d a r í a para vivir un lufi 
que no tiene recuerdos para mí . . . E n vez de la ca^a, 
de la que pensaba encargarle , ¿ p o d r í a usted hace-
me los planos para un orfelinato? 
— ¿ U n o r f e l i n a t o ? — r e p i t i ó F r a n k l e y , por si bab«3 
entendido mal, como era lo probable. 
— S í . Tengo ya un asilo para h u é r f a n o s , pero m 
sul la demasiado p e q u e ñ o , y es tá , a d e m á s , dentro de 
la c iudad. Deseo construir en el campo un edificio 
amplio, de mayor capacidad. ¿ Q u i e r e usled, antes 
de levantar los planos, i r a estudiar el terreno? 
— C o n mucho gusto, s e ñ o r a ; estoy a^us» órdencSi 
(Continuará.) 
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